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1 
T O S ! O E S 
I n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t i s t d o r Versuoh geia&oht worden, d io innen* 
p o l i t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e iin d&ni sehen E s t l a n d i n den l e t z t e n Jahren 
der dänischen Hcrrscliaxt zu un tor suchen. Es kan h a u p t s ä c h l i c h da * 
r a u f a n , das iia Liv«=, E s t « , und I£urltteii ©ehen IJrirandenbuoh von Bunge 
geoaiaaelte 'Jrtoindeniaaterial durohsraarbei ten. Dabei s e i l t e v e r s u c h t 
werden, d i e Urkunden, - ©©weit dac mögl ich war - i n e inen s i n n v o l l e n 
2osaiMienhang su b r ingen und aus innen Rückschlüsse auf d i e p o l i t i s c h e n . 
V e r h ä l t n i s s e iia Lande su gewinnen . Wenn dac n i c h t immer n i t d e r n i t i * 
g e n S i c h e r h e i t ge tan werden leonnte, so l i e g t den an der A r t des betrat..« 
ten M a t e r i a l s . Es haben s i ch schon an u » f ü r s i c h nu* wenige W t a m d e a 
aus d i e s e r Z e i t e r h a l t e n . Aber auch d i e s e wenigen sind b i s w e i l e n *n*h 
v g l . d i e Ui-Irondc v . J . 1544, i n der König ISagnua seine A b g e s a n d t e n 
tra Verhandlungen mit den E e t i a n d e m TjevoJlnaeht igt , - n ich t ixnaer v & l -
l i g I d a r und künnen v e r s c h i e d e n a u s g e l e g t werden, fio nuaste zu Hyp® =. 
tliesen und Veramtungen g e g r i f f e n werden, um das vorhandene ü a t e r l a l 
au e rk lä ren und s i j i n v o l l ZXL v o r b i n d e n . Zum Anfang des l i i e r bona» « 
d o l t o n Zei t räume» i s t aas Jahr 1344 gowalilt worden w e l l B i t d i e s e n 
Jahr gewissermassen e i n n e u e r , - l e t z t e r - A b s c h n i t t der uüiiisohcü 
Harraeheft i n Est land beg innt* I n diesem Jahr i s t d ie Sendung e i n e s 
neuen dänischen Haxqjtwanns nach Est land e r f o l g t . Die p o l i t i s c h e 
T&tlgJeeit d i e s e s Hauptmannes s teht im Mit te lpunkt der E re ign i s se d a r 
Jahre 1344 - 1346; das Jahr s e i n e s Kettißns hat daher auch den Auagang3* 
p u u i t der A r b e i t be s t i emt . 
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DIE LETZTEN JAHRE DER DjJHüCHM HERRSCHAFT III ESTLAND. 
( 1544 , - 15^6) 
i>ehr f r o h war in Dänemark der Gedanke auf ge taucht , das Herzogtum E s t ­
l a n d E U ver ' iussern , um dadurch K i t t e l zu e r l a n g e n , mit denen Z i e l e der 
dänischen II&us» und T h r o n D O l i t i k e r r e i c h t werden konnten. 
Schon 1284 sche int e i n Versuch gemacht worden zu e i n , E s t l a n d von Bg« 
nemark zu trennen (Bunge, E s t l . S . 139; Gernet F o r s c h . X , o . 1 1 ) ; der 
Versuch s c h e i t e r t « indessen wohl am Widerstand der e s t l ä n d i s e h e n V a s a l = 
I o n , 13o3 wurde e in snreiter Versuch gemacht; König E r i c h 711 be lehnte i n 
diesem Jahr se inen jüngeren Bruder , Herzog Chr i s toph , mit Est land,um ihn 
von Dänemark f e r n z u h a l t e n (Bungo, E s t l . s . 46 f f . v g l . G e r n e t , F o r s c h IS,1t 
D i e s e r Versuch f.'ihrte zur Dorpater Konföderat ion l3o4 , durch welche d i e 
e s t l ä n d i s o h e n V a s a l l e n s i c h der Unters tützung der l i v l a n d i s c h e n Herren 
und V a s a l l e n v e r s i c h e r t e n . 
I n f o l g e d e s s e n musste Dänemark auch diesmal se ine P läne a u f g e b e n . 1321 
äusser ten d i e e s t l ä n d i s o h e n V a s a l l e n a n l ä s s l i c h der Huldigung an Chr i s* 
toph"11 i h r e lleinung dahin , dass s i e dem König und se inen Kachfo lgern 
t r e u ahängen w o l l t e n , ohne j e von Dänemark ge trennt zu werden, (U3 .2 n . 
680; Bunge, E s t l . b . 5 2 . ) Noch am 21 IX 1329 s t e l l t e Chr i s toph , wahr= 
s o h e i n l i c h gegen Geldzahlungen der e s t l ä n d i s o h e n V a s a l l e n , e ine V e r » 
siChorungsurkunde des I n h a l t s auf , dass E s t l a n d n i e durch ihn oder se ine 
Eachfolgeijvon Dänemark ge trennt werden s o l l t e (U3 2 n. 737, Bunge, E s t l . 
S . 57 f f . Gernet , F o r s c h . 2 , S . 1 2 ) . Trotz der f e i e r l i c h e n Zusage e r f o l g t e 
a b e r schon wenige »l'oohen s p ä t e r , am 11 XI 1329, d i e Belehnung Knut Porses 
mit E s t l a n d (UB 2 n.738, Bunge, E s t l . S . 5 b ) , e ines der g e f ä h r l i c h s t e n 
Gegner König C h r i s t o p h s , der dadurch wieder "für das d?lnisohe Königtum g e ­
wonnen werden s o l l t e ( v g l . Bunge, E s t l . S. 58 Anm. 2 1 5 ) . Auch d i e s e r Vers 
ausserungsversuch kam n ich t cur Ausführung, wohl d e s h a l b , w e i l Porse im 
*<al 1330 s t a r b , seinen unmündigen Söhne a b e r den B e s i t z n i cht a n t r a t e n 
(3ungo, Est l ." S . 59; Gernot , F o r i c h . I , S . 1 2 ) . So war d i e Bahn f ü r neue 
Veräusserung8versuche:J?Wi. Am 6 X 1333 ü b e r t r u g der P r i n z Otto von Däne­
mark mit E i n w i l l i g u n g » e i n e s Bruders Waldemar - b e i d e s dänische Thronprä* 
tendenten, d i e s i c h am Hofe i h r e s Schwagers ödes Markgrafen Ludwig v . 
Brandenburg a u f h i e l t e n - dem I u r k g r a f e n E s t l a n d zu Eigentum a n s t a t t der 
i n barem Gelde ausbedungenen M i t g i f t ( i q g n.755; Bunge, E s t l . 60; Ger» 
a e t , F o r s c h . 1, S. 1 2 ) . Diesen S c h r i t t w i e d e r h o l t Waldemar a l l e i n am 19 
III 1340 (ÜB 2 n. 7 9 0 ) . 
Aber auch d i e s e V e r ä u ß e r u n g geiiehafi&icht nur , ^
 4 i e Mi tg i f tanspr i i ehe 
des Markgrafen zu "befriedigen; v i e l m e h r war der Hauptzweck, dadurch d i e 
H i l f e Ludwigs von Brandenburg f ü r d i e Rückeroberung des dänischen ihrones 
EU wr lra i jen . J e d e n f a l l s r rannte Ludwig se ine H i l f e f ü r d i e Ü b e r l a s s u n g 
E s t l a n d s und d i e Zusage der E r b f o l g e i n Dänemark den dünisohen T h r o n p r ä ­
tendenten v e r s p r a c h e n . ( Dahlmann I , S . 4 B 0 ) . Hoch einmal kam Waldemar 
auf d i e Übertragung E s t l a n d » an den Marktra fen zurück, indem e r am 26 I 
1341 seinem Hauptmann in E r t l a n d , K o n r a i Preen , v o r s c h r i e b , das Land 
dem K u r f ü r s t e n zu übergeben , s o b a l d e r von diesem dazu a u f g e f o r d e r t wer ­
den w ü r d e ( v g l . HB 2n. 790 ) . Aber t r o t z a l l e m l i n d d i e s e Beurkundungen 
p r a k t i s c h ohne R e s u l t a t e g e b l i e b e n , - j e d e n f a l l s hören w i r n i c h t s von i r ­
gend welchen w i r k l i c h e n Verminderungen i n den s t a a t s r e c h t l i c h e n Verhäng­
n i s s e n E s t l a n d s . Die Urrachc d a f ü r l«it z w e i f e l l o s auch j e t z t i n dem W i d e r ­
stände der e s t l « n d i s e h e n Vf.ne.llen cK,*n Ver'^usserun, :en E s t l a n d s zu 
suchen; denn d i e V a s a l l e n waren d i e e i g e n t l i c h e n Herren im Lande, und 
i h r e llacht h r t t e u n t e r der Veränderung der Landesoberhohei t am meisten 
zu l e i d e n gehabt ( v g l . Bunge, E s t l . S . 6 1 . 6 4 ) . Trotzdem s e t z t e Dänemark 
se ine Versuche f o r t . I l i t t l e r w c i l e h a t t e n » i c h auch andere In tere s sen* 
ten f ü r E s t l a n d gefunden, - der Deutsche Orden und Schweden. 
Der Doutsohe Orden h a t t e schon 1S32 se ine Abs ichten auf E s t l a n d g e z e i g t 
( v g l . Bunge, E s t l . 3 . 6 2 ) , dann erneut s e i t 1340 in vers tärktem Lasse 
d i e s e P läne v e r f o l g t ( v g l . Hoeneke S. 3 4 ) . Ein Zeugnis d a f ü r , dass auch 
d i r e k t e Verhandlungen swischen Danemark und dem Orden g e f ü h r t worden s i n d , 
i s t der K a u f v e r t r a g vom 21 V 1341 ( v g l . Bunge, E s t l . S. 67; UB T i n . 805), 
der a b « e b e n f a l l s n i c h t v e r w i r k l i c h t worden i s t . B i e t e Verhandlungen mit 
dem Orden konnten den e s t l ä n d i s c h e n V a s a l l e n n icht v e r b o r g e n b l e i b e n und 
mussten ihnen einen b a l d i g e n Wechsel der O b e r h e r r s c h a f t ü b e r E s t l a n d a n « 
kündigen . Und zwar drohte h i e r e ine H e r r s c h a f t , d i e den V a s a l l e n , w e l ß h e 
s i c h a l s souveräne Herren Est lands a u f s p i e l t e n , sehr unwillkommen w a r . 
Gerade der Umstand, dass der drnicche König so f e r n von E t l a n d w a r , mach" 
te d i e dfminche Herrcc l ic f t den V a c c l l e n T / e r t v o l l . Hui* isu gern waren s i e 
daher g e n e i g t , s t a t t der drohenden Ordensherrschaf t s i c h e i n e r anderen, 
"beinahe ebento fcrncJiHerrr-chcft, wio d i e d m i s c h e , zuzuwenden, d i e g e r a « 
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de i h r e Hand nach E s t l a n d auss t reokte - Schweden. 
Wir wis sen nur wenig von den Abs ichten , mit denen s i ch König Liagnus von 
Schweden inbezug auf E s t l a n d t r u g . 
S o v i e l i s t j e d e n f a l l s s i c h e r dass 1336 Verhandlungen zwischen Magnus u . 
den V o r t r e t e r n Es t lands - den V a s a l l e n und der Stadt Reval - s t a t t g e f u n = 
den haben , und dass d i e s e aus i r g e n d einem Grunde zu keinem Z i e l g e f ü h r t 
haben ( v g l . UB 2 n . 768, v i e l l e i c h t auch n . 772; Bunge, Es t lana .S ,65)* 
Mitten i n dca schleppenden Gang der d ip lomat i schen Verhandlungen f a l l t 
e in E r e i g n i s , welches a l l e Verhandlungen ü b e r den Kaufen warf und d i e G e -
schehnisse i n s c h n e l l e r e n F l u s s b r a c h t e , - der E a r r i s c h e Aufs tand am 
22/23 IV 1343. Bedrückungen d e « Laadvolkes durch dio Herren f ü h r t e n isuta 
A u f s t a n d . Im we i ten Umkreis wurde a l l e s , was deutsch w a r , niedergemacht 
tuad wurden d i e Kerrenhöfe e i n g e ä s c h e r t . Es war k l a r , dass d i e V a c a l l e n ; 
auf s i c h s e l b s t g e s t e l l t , n i c h t mit dem Aufs tand f e r t i g werden konnten, 
uiasomehr, a l s s l o h h i n t e r dem Aufs tand w i e d e r d i e schwedischen Abs ichten 
auf E s t l a n d s e i g t o n ; und r.war diesmal n icht mit H i l f e der V a s a l l e n , s o » » 
d e m gegen d i e s e . Dio e inzige" w i r k l i c h e i iacht, d i e h e l f e n konnte , wer 
der Orden. Dieoe Iiacht war unso eher b e r e i t e i n z u g r e i f e n , a l s d e r Auf-
s tand a i c h auch auf das l i v l ä n d i s o h e G e b i e t auszudehnen d r o h t e , » i c h t e i l = 
we i se . chon - i n der Uiok - auf d i e . o c auegedehnt h a t t e ; auch bot s i c h 
h i e r b e i e ine M ö g l i c h k e i t , im dänischen E s t l a n d Fuss zu f a s s e n . Das O u d e a v 
h e e r kam i n s Land und sch lug am 1 4 V 1 3 4 3 v o r Reva l das Heer der A u f s t ä n -
dischen auf o Haupt (Bunge E s t l . S . 7 0 ) . Im Bewusstsein i h r e r Sch¥/äohe 
Wählten d i e V a a a l l e u am 16 V 1343 den l i v l ö i d i s c h e n Ordensmeiater zum Bor 
« c h ü t z e r und Hauptmann und übergaben d i e S c h l ö s s e r Reva l und »Gesenberg 
d e r z e i t w e i l i g e n Heri*schaft des Ordens , n i c h t ohne jedoch duroh z a h l » 
r e i c h e K l a u s e l n nich d e r Rückgabe d e r S c h l ö s s e r an Dänemark zu v e r g e » 
w i s s e m ( Bunge E s t l . S . 70; U3 2 n . 8 1 4 ) . Trotz d e r K l a u s e l n b l i e b a b e r 
doch d i e Tatsache bestehen : der Orden war H e r r im Lande . V o r dem Orden 
wichen auch d i e Schwenen zurück: zwischen den f i n n i s c h e n Vögten und den 
E s t l ü ß d e r n kam unter Vermi t t lung Goswin v . Her ikes am 21 V 1243 e i n V/af« 
£ c a u t i l l a t a n d z u Ä t a n d e (UB 2n. 815 ) , dem am 51 IX 1343 e i n S o n d e r f r i e d e 
zwischen Magnus v . Schweden und den E a t l ü n d o r a . o l g t e (UB En. 817; v g l . 
Bunge, E s t l . S . 7 2 ) . Der a l lgemeine F r i e d e n s s c h l u s s zwischen Dänemark u . 
Schweden kam e r s t am 18 X I 1343 zustande ( Dahlmann I , S . 492; Bunge, 
E s t l , s . 7 2 ) . Es i s t unter so lchen Umständen n i ch t unwahrsche in l i ch , d a s * 
der S o n d e r f r i e d e der Schweden mit den E s t l a n d e r a den schlechten E i n » 
druck verwischen s o l l t e , den der A n g r i f f der f i n n i s c h e n Vögte auf E s t -
l a a d gogea den W i l l e n der V a s a l l e n gemacht h a t t e , - J e d e n f a l l s war da» 
& i t d i e Brüoke zu w e i t e r e n Verhandlungen mit den e s t l ä H d i s o h e » V a s a l l e n 
g e s c h l a g e n . - Der Orden im f a k t i chen B e s i t z t des Landes , e i n V e r t r e t e r 
des Orden» a l s B e f e h l s h a b e r im E e v a l e r S c h l o s s , im H i n t e r g r u n d Schweden^ 
das noch auf d l « M ö g l i c h k e i t h o f f t e , s i c h i n E s t l a n d f e s t z u s e t z e n , Piüaep 
mark i n n e r l i c h g e n e i g t E s t l a n d dem Orden cu ü b e r l a s s e n , - das s ind u n g « » 
f ä h r d l « V e r h a l t n i s s d , d i « End« des Jahres 1343 und Anfang des Jahres 
1344 In E s t l a n d h e r r s c h t e n . 
In d e r nun fo lgenden Reihe der E r e i g n i s s e s teht an e r s t e r S t e l l e die. 
Wiedere insetzung eines dünisohen Hauptmannes i n E s t l a n d . Am 2 4 V I 1344 
dankte Waldemar dem Deutsehen Orden f ü r d i e se inen V o r f a h r e n und ihm 
erwiesenen treuen Dienste und t e i l t e ihm mit , dass e r den k ö n i g l i c h e n 
Rat S t i g o t Anderison zum Hauptmann i n E s t l a n d ernannt h a t t e ; z u g l e i c h 
bat e r den Orden, dem Hauptmann d ie SEhlösser a u s z u l i e f e r n ( ut oidem 
domino S t i g o t o . . . c a s t r a n o s t r a et munimina s i n g u l a s u p r a d i ^ t a nos tro 
n o m i a e w e l i t i a l i b e r e a s s i g n a r e , qui e a . . . l i b e n t e r debeat r e g e r e , et 
statum t e r r a e i n mel ius o r d i n ä r e . . . " (UB 2 u . 823 a ) . 
Was v e r a n l a s s t e Waldemar zu diesem S c h r i t t . 
Aus d e r Urkunde geht das sche inbar d e u t l i c h h e r v o r . Es h e i s s t da: " . . n o i 
. . .dominum Stigotum A n d o r s s o n . . . v o b l s dest inamus, i n s t i t u e n t e s ispum i n 
cupitansum t e r r a e n o a t r a e i b i , prout v a s a l l i n o s t r i Es ton iae a n o b l s 
saepiss ime p e t i e r u n t . . . " V/aldemar sch ickt a l s o den Hauptmanm auf dr inge 
genden Wunsch der V a s a l l e n . Es i s t oben g e z e i g t worden, welche S t e l l u n g 
d ie V a s a l l e n BU den f r ü h e r e n Versuchen der dänischen Könige , E s t l a n d 
von Dänemark zu trennen, eingenommen h a t t e n . Jeder d i e s e r Versuche be«= 
gegnete s che inbar dem h a r t n a c k i g s t e n Widerstande der V a e a l l e n . Je tz t 
wurde d i e Gefahr s e i t ens des Ordens w i e d e r drohend, - der Es tenauf» 
stand war gedämpft, a b e r noch immer h i e l t der Orden d i e Sch lös ser be* 
s e t z t ; aus e i n e r z e i t w e i l i g e n Besetzung des Landes drohte s i ch e ine 
dauernde H e r r s c h a f t zu en twicke ln . Wenn s i ch d ie V a s a l l e n an Dänemark 
mit der B i t t e um d i e Sendung e ines Hauptmannes gowandt h a t t e n , so ha*= 
ten s i e das z w e i f e l l o s i n der Hoffnung;, dass durch d ie Wiedere insetzung 
e ines Hauptmannes der temporären Ordensherrschaf t e i n Ende und der a l « 
te Zustand wieder h e r g e s t e l l t werden wurde . Dabei musste es s i c h i n der 
Hauptsache um dea Abzu# des Ordens aus Es t land , d . h . a l s o um d ie 
Rückerstat tung der vom Oruen bese tz ten S c h l ö s s e r an Dänemark besw.an 
d i e V e r t r e t e r der dänischen Herrscha f t hande ln . A u f f ä l l i g i s t nun, dass 
d i e V a s a l l e n n icht s e l b s t h i e r b e i den entscheidenden S c h r i t t v o l l z o g e n 
und vom Orden d ie Sch lös ser w ieder übernahmen, sondern dass s i e zur Wie­
d e r h e r s t e l l u n g der dänischen H e r r s c h a f t König Waldemar um d i e Sendung 
e ines Hauptmannes b a t e n . Denn an und f ü r s i ch hat ten d ie V a s a l l e n auf 
Grund des V e r t r a g e s vom 16 V 1343 (UJ3 2 n . 6 1 4 ) das v o l l e Recht, s e l b s t 
d i e S c h l ö s s e r vom Orden w i e d e r zurückzuver langen . A u s d r ü c k l i c h w i r d 
im V e r t r a g e vom 16 V 1343 f e s t g e s e t z t . " . . . t a l i caut ione praemissa , quod, 
cum i s p a o a s t r a repf i t ier imus unanimiter et c o n c o r d i t e r n o b i s , d . h . 
den f a s a l l e n , r ea ignanda .ex tunc deineeps i n f r a mensem, immediate pos t 
h u l m "modi r e q u i s i t i o n e m , i p s a o a s t r a e t t erram, oum a t t i n e n t i i s s u i s 
u n i v o r s i s , 210"bis U b e r © debeant r e g i o n ä r e . . . i t a tarnen, quod ante Ipsam 
rgal^nat ionaia d i c to raagistro et o r d i n i pro e:q> n s l s . damnla et i n t o r e s s e , 
q_uc.e-.vei yuaif h i i , qui d i c t a nomine p i a e f a t i m a g i s t r i t e n u e r i n t . . . » a t i r 
f a c s r e p l e n a r l e tenearaur . " Die V a s a l l e n hä t ten a l s o das v o l l e Recht ß't* 
h a b t , s e i h s t d i e S c h l ö s s e r vom Orden zurückzuver langen; dass es ihnen 
h i e r b e i an Einigle© l t g tmangf l t hfltto, braucht wohl n i c h t angenommen zu 
werden, - denn es g a l t doch h i e r , den l ä s s i g e n Orden a u « dem Land© ru 
^ n g e n . Wenn s i e es nun aber, doch n icht ge tan haben, wenn s i e s i c h an 
Waldemar A t t e r d a g mit der 3itta um d i e Sendung e ines Hauptmannes gewandt 
h a t t e n , dann i s t wohl daraus au s e h l i o s s o n , dass s i e a u » einem anderen 
Grunde d i e Sch lös ser n i ch t s e l b s t vom Orden surückver langen konnten, -
eben w e i l es ihnen an den l l i t t e l n f e h l t e , dem Orden 4&e Aus lage f ü r d i e 
Besfctzuus der S c h l ö s s e r zurückzuzahlen . Be i d i e s e r Tatsache kommt nun 
z w e i f e l l o s d i e Schwache der V a s a l l e n zum V o r s c h e i n , - und zwar gerade 
d ie w i r t s c h a f t l i c h e Schwächung der V a s a l l e n durch den Estenaufs tand.Auch 
• i ß © ganze Reihe anderer Urkunden z e i g t uns , dass d i e w i r t s c h a f t l i c h e L a -
CO der Va a l l o n s c h w i e r i g geworden war ( v g l . z. B . UB 2 n.846, d i e Urkun 
do ü b o r d i e "Regelung des Pfandwesens i n E s t l a n d vom 27 IV 1 3 4 6 ) : Wenn d ie 
V a s a l l e n s i c h auch 1343 a l s Herren des Landes f ü h l t e n , - s i e a l l e i n ohne 
B e t e i l i g u n g des Hauptmannes über trugen d i e Schlö s e r Reval und Wesen • 
borg am 16 V 1343 dem Orden (US 2 n. 814) , S ie q u i t t i e r t e n der Stadt 
R s v a l ü b e r e ine dem König g e l e i s t e t e G e t r e i d e l i e f e r u n g am 11 V 1343(UB 
2 n . 813) - i n W i r k l i c h k e i t war i h r e S t e l l u n g gerade in dem A u g e n b l i c k 
schwacher denn Je zuvor: i h r e w i r t s c h a f t l i c h e K r a f t war gelähmt, und das 
musste dann auch auf p o l i t i s c h e m Gebie t zum Ausdruck kommen.Den Vasalitasn 
d i e s i c h s e l b s t n i ch t vom Orden b e f r e i e n konnten, b l i e b ke in anderer 
Ausweg, a l s s i ch an König Waldemar zu wenden und um d i e Sendung e ines 
Hauptmannes zu b i t t e n der d ie dänische H e r r s c h a f t i n vo l l em 
Umfange w i e d e r h e r s t e l l e n konnte . 
Es i e t i n diesem Zusammenhang n icht un in teres sant der Frage nachzugehen, 
welche S t e l l u n g der Orden überhaupt i n E s t l a n d einnahm und worauf d i e se 
S t e l l u n g s i c h g r ü n d e t e . 
Eor Orden ha t t e im Mai 1343 i n E s t l a n d e i n g e g r i f f e n , w e i l e i n Jibergrei? 
f e n des es tn i schen AufStandes auf den deutsohen T e i l des Landes drohte , 
j a Eum T e i l b e r e i t s durch d ie Empörung i n der Wiek s ta t tge funden ha t te . 
W e i t e r i s t a b e r auch z w e i f e l l o s der Gesichtspunkt massgebend gaweten, 
den Moment zu nützen, und i n E s t l a n d f e s t e n Fuss zu f a s s e n . Das i s t v e r ­
s t ä n d l i c h , wenn man d i e f r ü h e r e n Abs ichten des Ordeas auf E s t l a n d im 
Auge behält ( v g l . Gernet . F o r s c h . 1.
 S . ^ , H o e n e l c e s ^ ^ ^ 
6 . 
1343 b e s i e g t e der Orden das •Entenheer v o r R e v a l , und am 16 V 1343 s c h l o s s 
e r den V e r t r a g , der ihm Reval und Wesenberg ü b e r l i e f e r t e (U 3 2 a . 814; 
v g l . G e r a e t , F o r s c h . 1 21, Hoeneke, S. 2 5 ) . Der Chroni s t Hoenelce e r s ä h l t , 
dasi, "des Königs van Banmarckea b e v e l h e b b e r to Revel" den Orden Sinei s t e r 
Dreylowen gebeten h ä t t e n , a i e in se inen Schutz zu nehmen und ihnen Goswin 
von Her ike zum S t a t t h a l t e r nach Reval und Weilenberg su geben . Die Urkun« 
de vom 16 V 1343 w e i s s a b e r von e i n e r B e t e i l i g u n g d e r "könig l i chen Be ­
f e h l s h a b e r " von Reva l n i c h t s . Die A u s s t e l l e r der Urkunde s i n d 15 k ö n i g » 
l i o h o Räte und die "ooramunitas v a s a l l o r u m Qaminiirejsis" , während der aooH 
v o r kurzem erwähnte " s t e l l v e r t r e t e n d e Hauptmann1' Bertram Parembeke n i c h t 
vorkommt. Einen Hauptmann gab es im Läai 1343 überhaupt n i c h t im Lande .D©r 
l e t z t e dänische Hauptmann Conrad Preen h a t t e z u l e t z t 1342* se in Amt ausge= 
ü b t , war dann a b e r auf dem Ordensschlocs Weissemstein gefangen g e h a l t e n 
worden , - wo er w a h r s c h e i n l i c h auch noch v/^hrcjad der E r e i g n i s s e im Mai 
1343 gewesen i s t ( v g l . Gernet , F o r s c h . 1, 19).Es f e h l t e a l s o d i e v e r f a s -
«ungsmässige SpitzengewaXf im Lande, und d ie k ö n i g l i c h e n Räte und d ie Ge­
samtheit der V a s a l l e n hat ten d ie Landesreg ierung s e l b s t i n d i e Hand genom* 
men.Wonn a b e r Iloencke b e r i c h t e t , der Ordensmelsiter habe n icht gern i n 
fremde Gebie te e i n g r e i f e n und s i e h in Gefahren s türzen w o l l e n und habe 
nur a n g e s i c h t s der V e r h ä l t n i s s e s i c h b e r e i t e r k l ä r t d i e S c h l ö s s e r zu be= 
se tzen , so ent p r i c h t das z w e i f e l l o s n i cht den Tatsachen. Auch w i d e r » 
s p r i c h t s i c h Hoeneke h i e r s e i b a t ; demaan e i n e r anderen S t e l l e s e i n e r 
Chronik betont e r , Burehard v«>Drey lewen hat te T e l e , d a r n a ! g e t r a c h t e t , wo 
he Reval möchte under den Orden b r i n g e n (Hoeneke ,S . 34 ) . Der Orden h a t t e 
es a l s o schon f r ü h e r auf E s t l a n d abgesehen und hat z w e i f e l l o s Jetzt d i e 
Ge legenhe i t benutz t , um s ich im den B e s i t z l e r S c h l ö s s e r zu s e t z e n . Wenn 
e r s i e h a b e r dabe i doch d ie Soh lösser durch e inen V e r t r a g ü b e r l i e f e r n 
l i e s s , so musste e r d a f ü r seine Gründe haben. Wenn e r s i c h gewaltsam i n 
de* B e s i t z der S c h l ö s s e r g e s e t z t h ä t t e , so wäre e r dadurch von v o r n h e r e i n 
zu Dänemark i n e ine s c h i e f e Lage g e r a t e n . Das konnte e r a b e r wohl n i c h t 
wünschen, w e i l e r mit Dänemark ü b e r e ine k ä u f l i c h e A b t r e t u n g E s t l a n d s 
schon v o r 1341 v e r h a n d e l t hat te ( v g l . UB 2 n. 805),und s i c h e r auch noch 
w e i t e r verhandeln w o l l t e . Er l i e s i c h daher von den k ö n i g l i c h e n Räten 
und den V a e a l l e n , - d i e damals d i e Landesreg ierung i n i h r e Hand genommen 
hat ten - d i e Sch lös ser Reval und Wesenberg, ohne Praejttdi&'.fiür den König 
und d i e Krone" übergeben . Je tz t konnte e r Dänemark gegenüber behaupten 
dass e r n i ch t durch Gewal t , d . h . a l s o etwa zu Unrecht , sondern, w e i l e r 
von den V a s a l l e n gebeten worden w a r , das Laad b e s e t z t h ä t t e . 
A l l e r d i n g s musste e r d a f ü r aueli den V a s a l l e n e i n i g e Zugeständnisse machen 
Denn i.uah d i e V a s a l l e n suchten he i diesem Handel nach M ö g l i c h k e i t i h r e An-
sprüche s i c h e r z u s t e l l e n . S i e kannten d i e A b s i c h t e n des Ordens auf E s t l a n d , 
s i e waren auch ü b e r d i e Be trebungen Dänemarks, E s t l a n d B U v e r ä u s s e r n , 
o r i e n t i e r t , - a b e r d i e U n s i c h e r h e i t im Lande, das Gefühl der e igenen Ohne 
macht zwang s i e doch dem Orden , - gerade der ihnen g e f ä h r l i c h s t e n Wacht, 
d i e Sch lös ser B U ü b e r t r a g e » . Doch suchtens ie d a b e i , sowe i t es i r g e n d mög-
l i c h w a r , d i e Fäden noch in der Hand zu b e h a l t e n . Wohl so i s t es su e r » 
k l a r e n , dass d i e V a s a l l e n den s t e l l v e r t r e t e n d e n Hauptmann Bertram Parem-
beke b e i der Ubergabe der S c h l ö s s e r b e i S e i t e H e s s e n . Der Orden h i n g e » 
gen musste s i ch b e r e i t e r k l ä r e n d i e Sch lös ser unxvelgerl ioh den V a s a l l e n 
zurückzugeben, f a l l s d i e se es "unanimiter et oonoord i t er" v e r l a n g e n s o l l » 
t o n ( ( U ß £ n . 8 1 4 ) . Doch wusste der Orden d i e s e zugunsten der V a s a l l e n e in* 
g e f ü g t e l ü a u s e l zum g r ö s s t e n T e i l dadurch w i r k u n g s l o s zu machen, dass e r 
d i e Rückerstat tung der ScJilössor v o n der Ersetzung der aufgewandten Kosten, 
abhängig machte. Er musste es w i s s e n , dass es den V a s a l l e n - gerade wegen 
der schweren Erschüt terung , d ie i h r e w i r t s c h a f t l i c h e Lafee durch d e » Esten« 
a u f s t a n d e r l i t t e n ha t t e - sehr schwer, wenn n icht g a r unmöglich s e in wür-
de , d i e s e r Bedingung nachzukommen; es i s t n i c h t unwahrseheIsa ich ,dass der 
Orden es v i e l l e i c h t grade aus diesem Grunde v e r l a n g t h a t t e , - e l a g ihm 
wohl sehr v i e l 4Laran, d i e in E s t l a n d gewonnene S t e l l u n g so l a n g e a l s i r -
gend mögl ich zu h a l t e n . Wohl h a t t e der Orden den V e r t r a g mit den V a s a l l e n 
a b g e s c h l o s s e n . Dass e r a b e r trotzdem beim Abschluss des V e r t r a g e s mehr an 
den König von Dänemark a l s an d i e V a s a l l e n gedacht h a t t e , das ze igen d i e 
v i e l e n Entschuld igungs» und E r k l ä r u n g s s c h r e i b e n , welche d i e Städte Reva l 
und R i g a , der B i schof von Reva l , d i e e s t l ä n d i s c h e n Untertanen Dänemarks 
i n i h r e r Gesamtheit und v i e l e andere , - wohl s i c h e r auf Veran las sung des 
Ordens - im Jahre 1343 an den dänischen König sohiokten ( v g l . UB 6 Reg . 
967 c-m; auch UB S n. 8 2 0 ) . Auch d i e s p ä r l i c h e n O r d e n s a r c h i v r e g a s t e n , i n 
denen ich d i e s e Urkunden e r h a l t e n haben, l a s s e n d e u t l i c h erkennen, dass 
der Orden d i e se Schre iben g le i chsam su s e i n e r Entschuldigung v o r Dänemark 
v e r a n l a s s t h a t . A l l e Urkunden mot iv ieren sche inbar d i e Einsetzung e i n e s 
I n t e r i m s - - Hauptmannes i n E s t l a n d ( " . . . wie das Unwesen g « s t i l l e t werden 
m i t t e l » e i n e « Inter ims - Ho r m e i s t e r s ( ? ) welchen den Orden g e w ä h l t , b i s 
auf des Königs w e i t e r e « Gutbefinden" UB 6 Rg. 967 d . " . . . aus welchem 
Grunde der Orden notgedrungen gew#sea, e inen In ter ims - Hauptmann zu wäha 
l o a « ( UB 6 Rg. 867 l . r a ) . Der Orden w o l l t e wohl mögl ichs t e i n d e u t i g Däneß 
mark zu vers tehen geben , dass e r n i c h t ««o?ch e inen G e w a l t i ^ k t _ s i c h d e r 
• • t ländisohext Sch lös ser bemächtigt h ä t t e , sondern a u * A u f f o r d e r u n g der 
E s t l ä a d e r z u r Besetzung d e « Landes g e s c h r i t t e n s e i . Doch wusstet1 e r da« 
"bei z w e i f e l l o s , dass d i e V a s a l l e n i a Grunde genommen g a r rtieht das . 
Recht hat ten ü b e r d i e S c h l ö s s e r nach eigenem Ermessen zu v e r f ü g e n . Genau 
genommen h a t t e e r eben doch nur d i e Ge legenhe i t b e n u t z t , um s i c h f a k « 
t i s c h i n dea B e s i t z t des Landes zu b r i n g e n . Auch aus der Urkunde vom 
24 V I 1344 sehen w i r , wie der Orden se ine S t e l l u n g i a E s t l a n d a u f f a s s t « 
Aus dem P a s s u s : " , . . n u n t i a n t e s n o b i s saepius s e r i p t i s v e s t r i s . q u o d , cum 
p r i m i t u s oertum v o b l s nuntium mittoremus, e i ex p a r t e n o s t r a i p s a castr<jt 
v e l l e t i s l i b e r e a s s i g n a r e " (UB 3 n . 822 a ) geht d e u t l i c h h e r v o r , dass 
der Orden Dänemark gegenüber immer betont h a t , dass e r die S c h l ö s s e r 
nur "zu Häaden des Königs von Dänemark " b e s e t z t h ä t t « und dass e r j e ­
den Augenb l i ck b e r e i t s e i , c ie w i e d e r einem Boten Waldemars a u s z u l l « ^ 
f e r n . Er g i n g a l s o Waldemar gegenüber ü b e r se ine Abmachungen mit den Va* 
s a l l c n sche inbar s t i l l s c h w e i g e n d hinweg. Auch Waldemar erkennt sche in« 
b a r d i e von den V a s a l l e n v o l l z o g e n e Übergabe der Sch lös ser n icht a l s 
rechtmäss ig an; v i e l l e i c h t i s t e r auch g a r n i c h t ü b e r den V e r t r a g vom 
16 v 1343 o r i e n t i e r t . J e d e n f a l l s übergeht e r i n seinem Schreiben an dea 
Orden vom 24 V.1 1344 d iesen V e r t r a g und s t e l l t i c h e b e n f a l l s auf den 
RechtsStandpunkt des Ordens , indem er d iesen a u f f o r d e r t , d i e Sch lösser 
d i e e r i n f o l g e der K r i e g s w i r r e n zu "HInden des Königs" b e s e t z t h a t t e — 
d«m neu ernannten Hauptmann w i e d e r a u s z u l i e f e r » . -
D i « V a s a l l « a hatten s i c h , w i « w i r oben gesehea habea, an Waldemar mit 
d e r B i t t e um d i e Sendung e ines Hauptmannes gewandt; « i e ha t t en das wohl 
i a der Hoffnung g e t a n , dass der neue dänische Hauptmaan die S c h l ö s s e r 
vom Orden übernehmen und damit den a l t e n Zustand i n v o l l e m Urftyfang w i e ­
der h e r s t e l l e n würde . Hat nun Waldemar d ie Wünsche und Hoffnungen s e i n e r 
V a s a l l e n v o l l s t ä n d i g e r f ü l l t ? • 
B ie se F r a g e i s t unbedingt su verneinen.Sur sche inbar kam e r den Wünschen 
der V a s a l l e n .nach , indem e r w i e d e r e inen Hauptmann nach E s t l a n d sandte» 
Das geht schon aus dem Schreiben Waldemars an den Orden , vom 24 V I 1344 
h e r v o r (Ug 3 ft.822 a ) . H i e r w i r d im Grunde genommen e i n v ö l l i g e r Ab » 
brueh der i n t e r i m i » t i s c h e n Ordensherrschaf t im Land« g a r n i c h t v o r g e ­
sehen . A u s d r ü c k l i c h heisst es in der Urkunde , dass der Hauptaann d i e 
Sch lös ser " lux ta yestrum d. h . des Ordens, f i d e l e e o n s i l i u m et a l i o « 
aroa nostrum f i d e l i u m , l i b e a t e r r e g e r e debeat " . Und w e n i g « Z e i l e n w e i t « r 
h e i s s t e s : " Cetorum a d h a e r e a t i s s i b i , d. h. dem Hauptmann, v e s t r i s con* 
s i l i i s et a u z i l l j ä s , eooperaates humaniter una seoum, ut p a c i s , i a s t i M 
t i a« «t f i d « i c a l l « « i a i l l f c p a t r i a p o t « r i a t inaoveM. .« p a g s e l < r t 
d e u t l i c h genug, dass d ie scheinbaren Zugeständnisse an d i e Wünsche d e r 
V a s a l l e n i l l u s o r i s c h gemacht werden , indem f e s t g e s e t z t w i r d , dass vor- , 
l i l u f l g d ie Regierung im Herzogtum g e m e i n s c h a f t l i c h vom dänischen Haupt» 
mann und dem Ofden ausgeübt werden s o l l . 
Eine W i e d e r h e r s t e l l u n g des a l t e n Zus tande« i n v o l l e m . Umfang - w ie es die 
V a s a l l e n wohl gewünscht hat ten - s i e h t Waldemar a l s o n i c h t v o r . Der Orden. 
s o l l j e d e n f a l l s den Hauptmann mit Rat und Tat u n t e r s t ü t z e n , a l s o doch 
wohl auch noch im Lande b l e i b e n . J e d e n f a l l s i s t d e r Orden f a k t i s c h im 
Lande g e b l i e b e n . Denn o b g l e i c h j e t z t e in k ö a i g l i o h e r d ä n i s c h e r S t a t t k a i » 
wioder 
t e r I n Lande w a r , sass noch immer a l s V e r t r e t e r des Ordens Goswin von 
Her ike im Schloss zu Reval ( v g l . dazu auch Geraet , F o r s c h . I , S . 3 0 ) . 
Herike w i r d i n den Urkunden b e z e i c h n e t , a l s " e x i s t e a s i a miaor i Castro 
R e v a l i a e n (DB 2 n . 820, Urkunde vom 24 I 1345) , a l s "loco o a p i t a a e i Re« 
v a l i e n s i s e x i s t e n s « (UB 2 a . 835, Urkuade vom I I IX 1345) , a l s e i n e r 
"cui Castrum R e v a l i e n s e dd usus coronae Daoiae- ad oustodiea-dura e s t com« 
missum n (UB 2 a » 836, Urkunde vom 26 IX 1 3 4 5 ) . E r w i r d a l s o i n der Haupt* 
sache a l s e i n vom Orden e i n g e s e t z t e r V e r w a l t e r d e r Sch lös ser b e t r a c h t e t , 
d i e auf Grund des V e r t r a g e s vom 16 V 1343 dem Orden ü b e r t r a g e n worden 
waren . Da« W e s e n t l i c h s t e dabe i i s t nun, dass Goswia voa Herike von D ä n e ­
mark und vom dänischen S t a t t h a l t e r i a d i e s e r S t e l l u n g unaagefochtea ge-r 
l a s s e n wurde . Das geht d e u t l i c h daraus h e r v o r , dass König Waldemar t r o t z 
s e i n e r Auf forderung aa den Order , E s t l a n d zu räumea, ke ineswegs e r n s t » 
l i e h und konsequeat auf d i e s e r pufderung b e h a r r t zu haben s c h e i n t ; deaa 
e « hat s i eh ke ine Urkunde e r h a l t e n , aus der darauf gesch los sen werdea ... 
könnte, dass Dänemark gegen den V e r b l e i b des Ordens i n E s t l a n d etwas ein* 
zuwenden gehabt h ä t t e . Dassjder König d a f ü r i rgendwelche Gründe gehabt ha* 
ben muss, i s t k l a r . Es f r a g t s i ch a u r , was f ü r Gründe das gewesen s i n d . 
Bio l a n d l ä u f i g e Auf fassung vem V e r l a u f der Diage i n E s t l a a d 1344 - 46 
z e i g t etwa f o l g e n d e s B i l d . Waldemar habe den Hauptmann t a t s ä c h l i c h mit 
dem A u f t r a g , d i e S c h l ö s s e r vom Ordea i n Empfang zu hehmea, nach E s t l a a d 
g e s c h i c k t . Aber dem Hauptmann s e i nur zu b a l d d i e u n h a l t b a r e L a g e u t e r e x j 
p o a i o r t e n dänischen Kolonie k l a r geworden uad e r s e i deshalb und e r s t 
dann auf die Wünsche des Ordens iabezug auf d i e Erwerbung E s t l a n d s e i a g e -
gaagen (Seraphim 1, S. 1 4 8 ) . Im September 1345 wäre daaa ?/aldeiaar s e l b s t 
noch nach E s t l a a d gekommen, um s i e h p e r s ö a l i o h mit d e r Lage im Lande v e r « 
t r a u t zu maehen uad h ä t t e dann e r s t d i e V e r k a u f s p l ä a e mit ganzer E n e r g i e 
aufgeaommea ( v g l . Seraphim I , S . 148, Hottbeck- Heumaaa X, S . 14 u. a . ) . 
Dass es s i c h a i c h t gaaz so v e r h a l t e n habea kann, darauf w e i s t schon d i e 
IMna. T O * 24 VI 1344 hl..
 a u . l h r e , h t > w U > o h o m ^ ^ 
d e u t l i c h h e r v o r , dass Waldemar auch b o i der Einsetzung des neuen d ä n i ­
schen S t a t t h a l t e r s gar n i c h t e r n s t l i c h mit einem Ahsug des Ordens aus 
E s t l a n d rechne te . Auch d i e Tatsache , dass Waldemar wohl nio'its .dagegen 
einzuwenden gehabt h a t t e , dass der Orden im Lande b l i e b und d a t » e « i B V e r * 
t r e t o r des Ordens im Rev&ler Schloss den B e f e h l f ü h r t e z e i g t , wie wenig 
e r n s t l i c h d i e B i t t e um A u s l i e f e r u n g der e s t l ä n d i s c h e n S c h l ö s s e r gemeint 
gewesen i s t . Das a l l e s erweckt den Eindruck , dass ,'aidemar n i c h t e r s t 
1345 den Verkauf E s t l a n d s e r n s t l i c h b e t r i e b e n h a t , sondern dass e r d ie» 
ee A b s i c h t b e r e i t s 1344 b e i der Sendung des neuen dänischen Hauptmannes 
gehabt hat,* D i e s e r Eindruck w i r d auch dadurch v e r s t ä r k t , dass Waldemar 
schon 1341 i n Verhandlungen mit dem Orden ü b e r den Verkauf E s t l a n d s g e ­
standen h a t . ( v g l . UB 2 n. 8 0 5 ) . Wie man auch d i e Urkunde vom 21 V 1341 
e r k l ä r e n möchte, a l s ein Zeugnis s o l c h e r Verhandlungen w i r d s i e u n t e r 
a l l e n Umständen g e l t e n können, Man w i r d a l s o annehmen können , dass Wal* 
d o m r schon 1341 einen Verkauf E s t l a n d s an den Orden i n s Auge g e f a s s t h a t ' 
"fcs. Z i e h t man s c h l i e s s l i c h noch e i n z e l n e i n d i r e k t e Hinweise auf so lche 
Verhandlungen i n dem h i e r behandel ten Zeitraum i n Betracht , " | | s c h e i n ! 
os a u s s e r o r d e n t l i c h w a h r s c h e i n l i c h zu s e i n , dass Waldemar b e i der Sen -
düng des Hauptmannes mehr an d i e Wioderaiifnalime der Verkauf Verhandlungen 
mit dem Orden , als an d i e Wünsche der V a s a l l e n gedacht h a t ; und da e r 
sowieso d i e A b s i c h t h a t t e , dem Orden das Land zu ü b e r l a s s e n , so legte 
e r wohl auch keinen Wert dnrauf , dass s e i n e r Forderung b e t r e f f s Räumung 
der S c h l ö s s e r e r n s t l i c h entsprochen wurde . Ausserdom kommt h i e r noch e i n 
anderer Umstand i n F r a g e . Die Rückgabe der Sch lös ser war von der Wieder» 
e r s t a t t u n g der vom Orden auf d i e Besetzung und Erha l tung der S c h l ö s s e r 
verwandten Kosten abhängig gemacht wordon. S t i g o t Andersson h ä t t e a l s o 
d i e entsprechende Geldsumme mi tbr ingen müssen, wenn er w i r k l i c h d i e 
S c h l ö s s e r w i e d e r e inzu lösen b e a b s i c h t i g t hä t t e ( v g l . Stavenhagen AHR 1 
S. 3 0 ) . Bekannt l i eh begann Waldemar 1340 den j a h r e l a n g e n Kampf, dessen 
E n d z i e l d i e Sammlung der ser sprengten Stücke s e ines v ä t e r l i c h e n Erbes 
und deren B e f r e i u n g von fremder H e r r s c h a f t w a r . Für d i e s e Zwecke brau^K = 
to Waldemar s e l b s t a l l e se ine K i t t e l . , xmd Auf Wendungen f ü r das f e r n e e s t * 
l ä n d i s c h e Herzogtum mussten ihn dabe i nur .hindern ( v g l . Holtbaum;Hans. 
G e s c h b i l . 1878, 3 . 84,: Stavenhagen Au R X,S. 30 Anm. 2 ) . Dass e r unter 
so lchen Umständen seinem Hauptmann d i e n ö t i g e n Supaen zur Auslösung der 
e s t l ä n d i s c h e n S e h l ö s s o r mitgegeben h ä t t e , sche int höchst unwahrsche in l i ch . 
Auch h ä t t e S t i g o t Andersson, wenn e r w i r k l i e h d i e S c h l ö s s e r hä t t e ü b e r -
nehmen w o l l e n mit den n ö t i g e n m i l i t ä r i s c h e n K r ä f t e n i n s Land kommen Müssen 
Daren i s t a b e r in den g e l l e n n i r g e n d d i e Rede. Zwar w e i s . C . Ham.for t 
( v g l . Hölbaum, Hans . G e s o h b l l . 1878, S. 98, 9§) su b e r i c h t e n , dass an 
1 X I 1346 ein© dänische Besatzung das R e v a l e r Schloss vörlaii i ien h a t t e ; 
a b e r d a « i s t wohl nur a l s Zusats des Chronis ten a u f z u f a s s e n , der den Be» 
r i e h t ü b e r d ie f o r m e l l e Ubergabe des Landet am 1 X I 1346 etwas ausschmüK6-
l i o h , dass der Hauptmann mit ganz uniiurelchenden M i t t e l n i n s Land gekom­
men i s t , - j e d e n f a l l s mit unzureiohendeiv l ü t t e l n , wenn e r den Hoffnungen 
der "Vasallen entsprechen w o l l t e , d i e wohl auf e ine W i e d e r h e r s t e l l u n g der 
dänischen H e r r s c h a f t h i n a u s l i e f e n , d . h . a l s o wohl auf den Abzug des O r ­
dens aus E s t l a n d . Diese Tatsachen v e r s t ä r k e n v i e l l e i c h t auch noch den 
Eindruck , dass Waldemar b e i der Einsetzung e ines Hauptmannes mehr s e inen 
I n t e r e s s e n , d i e auf e inen Verkauf Es t lands a b z i e l t e n , a l s den Wünschen 
der V a s a l l e n nachgegangen i s t . 
Dor Ernennung des Hauptmannes f o l g t e am 1 V I I I 1344 e ine Urkunde, i n 
der 'Waldemar S t i g o t Andersson g e s t a t t e t e , das k ö n i g l i c h e S i e g e l zu f-Ohren 
"pro d i v e r s i s o a u s i s n o s t r i s e t n o g o t i i s in E s t o n i a e x p e d i e n d i s . . . .pro 
u t i ü t a t e n o s t r a e t commodo" iVB 2. ii. 823; Bunge, E s t l . s . 7 3 ) . 
Welche Bedeutung kommt nun d i e s e r Vol lmacht su ? 
Haoh Höhlbaums Ans icht h a t Waldemar d i e Vol lmacht im H i n b l i c k auf d i e Ver 
handlangen mit dem Orden ü b e r den Verkauf Es t lands e r t e i l t . " Die V e r ­
handlungen mit dem Orden ü b e r den Besi tz* des Landes, d i e notwendig im 
Vordergrunde standen, s ind h i e r i n e i n g e l e i t e t und e ine unmi t t e lbare Ent ­
scheidung ü b e r d i e Frage im Herzogtum s e l b s t w i r d ermögl i cht , ? ( Hans. 
G-eschbll . 1878, S . 9 2 ) . D i e s e r Zusammenhang zwischen der Vol lmacht und 
den Verhandlungen ü b e r den Verkauf E s t l a n d s l ä s s t s i c h indessen n i c h t 
nachweisen . 
Wenn man d i e von S t i g o t Andersson p e r s ö n l i c h a u s g e s t e l l t e n Urkunden d a s 
r a u f h i n untersucht , ob und welche von ihnen e r etwa mit Bezugnahme auf 
d i e ihm e r t e i l t e k ö n i g l i c h e Vol lmacht von 1 V I I I 1344 a u s g e s t e l l t haben 
könnte, so e r g i b t s i e h f o l g e n d e s B i l d . Die Urkunde S t i g o t Anderssons vom 
28 X I I 1344 (UB 3 n. 825 a ) i s t von ihm in Ausübung s e i n e r A m t s p f l i c h t 
a l s Hauptmann a u s g e s t e l l t und auch mit seinem p e r s ö n l i c h e n S i e g e l ( " l i t t e* 
r a s , s i g i l l i mei. . ,roboratas " ) a u s g e f e r t i g t . Diese Urkunde kann a l s o n i c h t 
mit Bezugnahme auf d i e Vol lmacht vom 1 V l l l 1344 a u s g e s t e l l t s e i n . 
In d e r Urkunde vom 31 X 1346 (UB 2 n. 85 f ) e i n i g t s i ch S t i g o t Andersson 
mit dem Ordensraeister ü b e r d i e l lünzsorten, in denen der Verkauf E s t l a n d s 
a u f g e f ü h r t werden s o l l . Auch h i e r kann es s i e h n i c h t um e ine Bezusnahme 
auf d i e Vol lmacht handeln^ ('Bleut n o b i s p e r dominum nostrum regem D a e i a e . . . 
Ken w o l l t e ( v g l . w e i t e r u n t e n ) , Ei che i n t demnach z i e m l i c h wahrsche in» 
f«erat");
 ut&f 9 r- untVrsiegelt mit seinem ei S*aen S i e g e l und 
nimmt im k e i n e r l e i Weise Bezug auf d i e k ö n i g l i c h e V o l l m a c h t . Da« Ee = 
g e s t 1032 (UB 2 ) vom I i I I I 1347 w i e d e r h o l t d i e Urkunde 858 v /ör t l i ch ; 
wag ü b e r d i e s e g e s a g t worden i ß t , dac b e z i e h t « i c h a l s o auch auf das 
ebengenannte Reges t . 
I u <3er UrXunde votti 27 I V 1346 (UB 2 n . 846) h a n d e l t es s i c h um e ine Re = 
ge lung des S o h u l & ' - ^ e s e n « , d i e von S t i g o t A a d e r s s o a i n G-emeinschaft mit 
den k ö n i g l i c h e n Raten und den V e r t r e t e r n der Stadt R e v a l vorgenommen 
w i r d . H i e r l i e g t nun t a t s ä c h l i c h e ine Urkunde v o r , b e i derejt A u s f e r t i ­
gung s i eb S t i g o t auf d i e k ö n i g l i c h e Vol lmacht g e s t ü t z t h a t : die Urkun­
de i s t mit dem S i e g e l Waldemars und demjenigen S t i g o t Anderssons u n t e r « , 
s i e g e l t ( v g l . K a t . d , Rev. S t , - A . ( S . 209 n . 1 6 0 ) . Bass es s i c h h i e r b e i 
n i c h t um e ine w i r k l i c h e Bes tä t igung der Urkunde durch den König p e r s ö a = 
l i e h h a n d e l t , sondern um eino U n t e r f e r t i g u n g des se lben mit dem körnig » 
l i e h e n S i e g e l auf Grund der Vol lmacht vom 1 V 1 U 1344, w i r d Y /eiter ua -
ten g e z e i g t werden j 
Ausser d i e s e r e inen von S t i g o t auf Grund der Vol lmacht a u s g e s t e l l t e n 
Beurkundung kommen w e i t e r e Urkunden d i e s e r A r t , sowe i t i ch dat ü b e r » 
sehen kann, n i c h t v o r . S t i g o t h a t a l s o d ie Vol lmacht n i cht f ü r d i e V e r ^ 
handlungen mit dem Orden angewandt, - j e d e n f a j . l l s g i b t es , wie w i r eben 
gesehen haben, ke ine Urkunde, d i e von S t i g o t Andersson auf Grund der 
k ö n i g l i c h e « Vol lmaeht vom 1 V l l l 1344 a u s g e s t e l l t wäre und d io s i ch auf 
d ie Verhandlungen mit dem Orden bezogen h ä t t e . 
Zu welchem Zweck i s t a b e r dann d i e Vol lmacht a u s g e s t e l l t worden ? 
B a l d nach der A u s s t e l l u n g der k ö n i g l i c h e n Vollmacht beg innt e ine lan*. 
ge Reihe von Beurkundungen, d i e a l l o im Hamen des Königs a u s g e f e r t i g t 
worden s ind und i n denen a l s e i n z i g e r Zeuge S t i g o t Andersson f u n g i e r t . 
Es s ind das d ie Urkunden : 
1 ) 'Waldemar b e s t ä t i g t d i e P r i v i l e g i e n und Reohte der Stadt R e v a l , wie 
d i e S tadt s i e zu Z e i t e n se ines V a t e r s Chr i s toph genossen h a t , den 7 I 
1345 ( O r i g i n a l auf Pergament im Rev, S t . - A r c h i v ; Transsumt vom 6 11 
1391 e b e n f a l l s im Rev . S t . - A r c h i v , v g l , K a t . d . Rev. S t . - A . S. 207^. 
145; B e i t r ä g e 2, S. 194 n, 74, l a c h einem O r i g i n a l transsumt vom 1 I I 
1347 im Rev, S t . - A r . a b g e d r . im UB 2 ia. 8 2 6 ) . 
2) Eine zweite A u s f e r t i g u n g der v o r i g e n Urkunde, e b e n f a l l s den 7 I 
1345 ( O r i g . a . P e r g . im Rev, S t . - A . V g l , K a t . d . Rev. S t . - A . S. 207 
% : 146;. B e i t r ä g e 2, 3 . 194 U . 7 4 ) . 
Von den verschiedenen k l e i n e r e n Abweichungen von der v o r i g e n Ur luade 
i s t von Bedeutung : n i c h t « t e s t e a n d e r n «ptesente domino c t i g o -
t o « • ,odann h a t d i e s e Urkunde von a n d e r e r Feder e inen Schluss h i a z u g e -
f ü g t e r h a l t e » : n v o l e a t e s perpetuo «eoretum aostrum, sub quo hec s e r i p « 
t a e s t , plenam e t firmam habere e f f i c a c i a m et v igorem s u f f i c ientenn" 
3) Waldemar b e s t ä t i g t den Besuchern R e v a l « d i e der E h r b a r k e i t und 
F r e i h e i t angemessenen Rechte, d i e s i e s e i t Waldemars I I Z e i t e n gehabt,; 
doch s o l l jeder, der s i c h i n Reval n i e d e r l a s s e n w i l l , d i e Rechte und 
Gewohnhelten der Stadt beobachten, d . 7 I 1345 ( O r i g . a . P e r g . im Rev. 
S t . - A . V g l . K a t . d . Rev. S t . - A . S . E07 yi. 147; B e i t r ä g e 2, S. 1 9 4 [ . f 
%. 75. Der Schluss w ie b e i der v o r i g e n Urkunde: "volentea perpetu®. . . 
e f f i c a c i a m et v igorem s u f f i o i e n t e m " von anderer Feder h i n z u g e f ü g t . 
Lach e i n e r Absohriftj im Corpus p r i v i l e g i o r u m der Stadt Reval im Rev. St,-.A. 
a b g e d r . i n Bunge , Rev. Rochtsquol lon 2, S . 106 u , 28; UB 2 Reg. 9 8 1 ) , 
4 ) Waldemar g e s t a t t e t Reval Wasser le i tungen und Mühlen anzulegen , und 
t r i f f t Bestimmungen ü b e r d i e o b e r s t e Mühle, d. . 7 1 1345. ( l a c h e i n e r 
A b s c h r i f t im C o r p . p r i v i l . d . S tadt Reval im Rev. S t . - A . a b g e d r . in 
Bunge, R e v s l e r Recht sque l l en 2, S. 107 T U 29. UB 2 Reg . 982. Ausserdem 
O r i g . a . P e r g . i n Rev. S t . - A . mit e inze lnen Abweichungen von dem von 
Bunge gebrachten Text . U . a . der Schluss wie b e i der v o r i g e n Urkunde 
von "volenfces" b i s "ef f ieae iam" von a n d e r e r Feder h i n z u g e f ü g t . V g l . Beitrage 
2, S . 195 -31. 76; K a t . d . Rev. S t . - A . S. 208 T U 148. 
5 ) Waldemar f o r d e r t d i e Äbte von Fa lkenau , Bünamündo und Gotland auf^ 
d ie von i h r e n Höfen i n Reval zu entr ichtender^ teuern zu zahlen , den 7 
1 1345 ( Kaeh dem O r i g i n a l t r a n s s u m t vom 1 I I I 1347 im Rev. S t . - A . abgatr, 
im UB 2 i u 827; Transsumt vom 21 X 1379. im Rev. S t . - A . mit k l e i n e n A b * 
weiehungen vom Bunfeschen Text; der Sohlusa der Urkunde von "volontes" 
b i s "suff io ientem" von a n d e r e r Feder g e s c h r i e b e n ; v g l . B e i t r ä g e 2, S . 
194 n . 72; K a t . d . Rev . S t . - A . S. 208 n . 1 4 9 ) . 
6 ) Waldemar v e r o r d n e t , das t der B e f e h l s h a b e r des Sch losses zu Karva 
deft P f a r r e r der Kirche su l a r v a und se ine Schüler t interstützen s o l l , d . 
2 I I 1345 ( l a c h dem O r i g i n a l t r a n s s u m t vom 17 I X 1425 im Staat a r c h i v 
su Stockholm a b g e d r . im UB 2 n. 829 ; dazu Verbesserunge lB 3 Reg . 985, 
I I l a c h t r a g ) . 
7) Waldemar b e s t ä t i g t den Bürgern der Stadt Wesenberg i h r e P r l v i l e » 
g i e n und F r e i h e i t e n , d. 3 IV 1345 ( Nach d . Transsumt i n der Urkunde 
des F r c i h . R e i a h o l d v . Brederode vom Ostermoatag 1621 im Aroh iv d . E s t l . 
Gouv. - Reginrung a b g e d r . im UB 2 n . 830 und im Inland 1837 n . 34, Sp. 
571 A n m . ) . 
8) Waldemar v e r k a u f t das Dorf K i l p e f e r dem Bi schof Olaus von R e v a l , d . 
25 IV 1345. ( Haoh e i n e r a l t e n A b s o h r . im K ö a i g l . A r c h i v zu Kopenhagen 
a b g e d r . im UB 2 n . 831 und i a Bunges A r c h i v 1 , S. 300 a . 7; Auch Brief» 
l a d e 1 . , S . 58 n. 4 6 ) . 
9 ) Waldemar b e s t ä t i g t öj.e P r i v i l e g i e n und F r e i h e i t e n des B i s o h o f s 
u . K a p i t e l s su R e v a l , d . 25 V I 1345 . ( Uach dem O r i g i n a l im Kopenhag. 
A r c h i v a b g e d r . im ÜB 2 a . 833 u . i n Bunge» A r c h i v I , S. 272 n. 16 ) . 
101) Waldemar b e s t ä t i g t und e r w e i t e r t d i e F r e i h e i t e n und Rechte der 
B ü r g e r der Stadt N a r v a , d . 25 V I I 1345. ( Nach, e i n e r a l t e n A b s e h r , im 
R e v a l e r S t . - A . a b g e d r . im UB 2 n . 834; d a s e l b s t e ine a l t e U b e r s , v . 
18 V 1426.Vergl. K a t . d . Rev. S t . - A. 3 . 208 u- 1 5 0 ) . 
11) Waldemar b e s t ä t i g t d io P r i v i l e g i e n der Stadt R e v a l , d . 29 ix 1345. 
( l a t . Kop. a. P a p i e r im "Schwarzen P r i v i l e g i e n b u c h " der Stadt Reva l 
aus dem 17 Jahrh. V .erg l . K a t a l . d . Rev. S t . - A . S, 208 n. 153. UB 2 Reg 
9 9 3 ) . 
12) Waldemar b e s t ä t i g t d i e Rechte und P r i v i l e g i e n d e r j e n i g e n , d i e Re» 
v a l besuchen, d . 29 IX 1345 ( Lach dem O r i g i n a l t r a n s s u m t vom 1 11 1347. 
im Rev. S t . - A. a b g e d r . im UD32 » . 837. O r i g . a . P e r g . im Rev. S t 0 - A . 
mit e inze lnen unbedeutenden Abweichungen vom Bungesehen Text . V g r . B e i -
t r ä g e 2 , S. 195 n . 77. K a t . d . Rev. S t . - &. S. 208 n . 1 5 4 . ) . 
13) Waldemar g e s t a t t e t der Stadt Reval Kühlen und Wasser l e i tungen an-
z u l e g e n , d . 29 I X 1345. ( Nach d . O r i g i n a l t r a n s s u m t vom 1 I I 1347 abgedr. 
im UB 2 n . 833. O r i g . a . P o r g . im Rev . S t . - A . mit k l e i n e n t e x t l i c h e n 
Abweichungen von der im U3 2 n . 033 abgedruckten Urkunde. V g l . B e i t r a g e 
2, S. 195 n . 78; K a t . d . Rev . S t . - A . S. 208 n . 1 5 5 ) . 
14) Waldemar b e s t ä t i g t dieReohte und F r e i h e i t e n d e r Stadt Reva l und 
v o r b i e t e t , von den Esten i n n e r h a l b d e r Stadt don Fischzehnten zu e r h e -
ben , d . 29 I X 1345 . ( Nach dem O r i g i n a l t r a n sunt vom 1 I I 1347 a b g d r . 
im uß 2 n . 839. O r i g . a . P e r g . im Rev. S t . - A . mit Abweichungen von d e r 
b e i Bunge a b g e d r . Urkunde. V g l . B e i t r ä g e 2, S. 195 n . 79; K a t . d . Rev . 
S t . - A . S . £08 n . 1 5 6 ) . 
15) Waldemar be l ehnt YToldemar v . Rosen mit Gütern i n l a r r i e n , .TierlancL 
und A l l e n t a k e n , 1345 ? . (UB 2 Reg . 997. Obg le i ch h i e r der 2e;ct n i c h t v o r = 
l i e g t , geht doch aus dem Regest d e u t l i c h genug h e r v o r , dass diene Urkua^ 
d e i h r e r äusseren Form nach su der A r t der ü b r i g e n h i e r genannten Urkun-
den gehört ) . 
16) Waldemar niismi das R e v a l e r Domkapitel i n se inen Schutz und b e f i e h l t 
dem Bisohof das Sendkorn zu e n t r i c h t e n , d . 3 I 1346. ( Nach einem T r e a s = 
suiflt vom 11 X 1418 im Kopenh. A r c h . a b g e d r . im UB 2 n . 840 und Bunges 
Arekv 1 , S. 273 ia. 17; v g l . dazu auch noch UB 6, z w e i t e r Nachtrag , Reg . 
9 9 8 ) . 
17) Waldemar b e s t ä t i g t dem S t . M L e h a o l s - K l o s t e r das P a r o c h i a l r e e h t 
ü b e r d i e S t . O l a i k i r c h e und v e r l e i h t ihm das Eigentumsrecht an e i n e r 
Muhle, d . 20 I 1346. ( Haeh e i n e r O r i g i n a l u r k u n d e im E s t l « R i t t e r s c h . -
A r e h . a b g e d r . im UB 3 n . 840 a . Von d i e s e r Urkunde f inden s i c h im K i t " 
t e r s c h . - A r e h . zwei A u s f e r t i g u n g e n v o r , von denen d i e « i n e mit dem g r o « 
zft&m. - Verbrochenen - S i e g e l , d i e andere mit dem S e k r e t s i e g e l versehen 
i s t . Bunge w i l l nur d i e mit dem S e k r « t s i e g « l versöhne Urkunde a l s echt 
g e l t e n l a s s e n ) . 
18) Waldemar b e s t ä t i g t d i e Rechte und F r e i h e i t e n des S t . M i c h a e l s k l o s * 
t e r e , b e f r e i t e s von a l l e n Steuern und Lasten und ordnet an , w i e d ie 
Tötung der E i t b r ü d e r und Dienstboten des K l o s t e r s gebüss t werden s o l l , 
d . 21 1 1346. ( Nach e i n e r Kopie im K ö n i g s b . O r d . - A r e h . a b g e d r . im UB 
2 n . 841. Das O r i g . im E s t l . R i t t e r s c h . - A r c h . Auch von dieser Urkunde 
g i b t es awei g l e i c h l a u t e n d e O r i g i n a l a u s f e r t i g u n g e n ; d i e e ine mit dem S « * 
k r e t s i e g e l , d i e zwt&te mit einem g r o s s e n , g r o b gestochenen und ausgedrucK? 
ten S i e g e l , von doreolbej i G a n t a l t , w ie es s i c h an mehreren g e f ä l s c h t e n 
laos t erurkunden f i n d e t . V g l . UB 3 Reg . 999, « r s t « r Kachtrag). 
19) Waldemar bot t ä t i g t dem S t . M i c h a e l s k l o o t e r dessen Rechte an d i « 
S t . O l a i k i r c h e i n Reval und auf d i e dem K l o s t e r von v . B r a u e l v e r l i e h e » 
nen Mühlen, d . 2 1 1 1346. ( O r i g . im E s t l . R i t t e r s c h . - A r c h . UB 2 Reg| 
1 0 0 0 ) . 
2 0 ) Waldemar b e s t ä t i g t dem G e i s t l i c h e n der R e v a l e r Diözese das Gnaden* 
Jahr und i h r e ü b r i g e n F r e i h e i t e n , 24 I I 1346. (UB Z n . 844; v g l . Reg . 
d i p l . (Dam. I , S. 271 n . 2271) . 
21) Waldemar schenkt der Revalschen K a t h e d r a l k i r c h e d ie Kirche zu S t . 
Simon und «Judae i n K a t k ü l l zum Eigentum, 2 V 1346. (^acbjeiaer a l t e n A b , « 
s c h r l f t im KOpenhag. A r c h . a b g e d r . im UB 2 n- 847 u . Bunges A r o h . I , 
S . 299 n . 6 ) . 
A l l e d i e se Urkunden gehören i h r e r Form nach zusammen uad l a s s « a auf . 
e inen Zusammenhang mit der vom König seinem Hauptmann a u s g e s t e l l t e n 
Vol lmacht s c h l l e s s e n . Sie a l l e beginnen mit der Formel: "Waldomarus, 
Dei g r a t i a Daaorum Slavorumque r e x ac dux E s t o a i a e . . . " uad e c h l i e c s e a 
mit den V/orten: "Datum R e v a l i a e . . . t e s t e domino S t i g o t o Andersson, m i l i * 
t e , e&pitäneo t e r r a e nostrae E s t o a i a e s u p r a d i c t a e D . h . A l l e d i e s e U r -
künden erheben den Anspruch
 4 v c a Waldemar p e r s ö n l i c h i n Reval a u s g e s t e l l t 
worden zu s e i n . Es i s t a b e r n i ch t mögl ich, dass diese (Jrkund A w i r k l i c h 
p e r s ö n l i c h vom dänischen König i n Reval a u s g e s t e l l t s ind , wie das « t w a 
einige ältere H i s t o r i k e r , t e i l w e i s e auch noch Suhm ( v g l . H i s t o r i e a f Daa-
nark Bd X l l l ) , amgemomiaen haben. 
Deaa zur Z e i t der A u s s t e l l u n g mehrerer der h i « r geaaaaten Urkunden 
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i s t Walde mai>a Anwesenheit i n Dänemark u r k u n d l i c h b e g l a u b i g t . So z . B . 
w o l l e n d ie Urkunden vom 7 1 1345 ( v g l . d i e eben S. 12, 13 unter nn .1 -4 
angeführten Urkunden) vom König i n R e v a l a u s g e s t e l l t s e i n , während d i e = 
s e r an demselben Tage u r k u n d l i c h i n E o e s k i l d e b e g l a u b i g t i s t ( v g l . Bun­
g e , E s t l . S. 74 Anm. 2 6 2 ) . Ebenso w i l l d i e Urkunde vom 27 I V 1346 ( v g l . 
UB 2 i i . 046) von Waldemar p e r s ö n l i c h u n t s r s i e g e l t s e i n , während d e r K3-
nia: am 18 IV 1346 eine Urkunde in Kopenhagen a u s g e s t e l l t h a t (Bunge, E 
I s t l . S . 75 Anm. 267;vgl .auoh w e i t e r u n t e n ) . S e l b s t d i e Amiahme e i n e s 
e inmal igen A u f e n t h a l t s waldemaes i n E s t l a n d S e p t . 1345 - A p r i l 1346 i s t 
l i U t u l ä s s i g : Walderaar hat s e in Herzogtum n i e gesehen ( v g l . u n t o n ) . Diese 
Urkunden müssen a l s o von S t i g o t Andersson a u s g e s t e l l t worden s e i n . Und 
swar h a t S t i g o t - daran kann ko in Z w e i f e l s e in - diese Urkunden a u f 
Grund der Vol lmacht vom 1 V l l l 1344 a u s g e s t e l l t . 
Es g i b - nur e ine Urkunde, d i e S t i g o t Andersson p e r s ö n l i c h u n t o r Tren­
nung s e i n e s Hamens auf Grund der k ö n i g l i c h e n Vol lmacht vom 1 V l l l 
1344 a u s g e s t e l l t h a t . ( v g l . oben S. 1 2 ) . Dass d ie Vol lmacht nur d i e s e s 
e ine ü a l benutz t worden i s t , w i l l n i c h t e i n l e u c h t e n . s o b l e i b t a ls e i n ­
z i g mögl ieh d ie Annahme, ,das s d i e oben ange führten im Hansen Waldemars 
Unter d e r A l l e i n i g e n Zeugenechaft S t i g o t s Anleresonn a u s g e s t e l l t e n und 
mit dem k ö n i g l i c h e n S i e g e l a u s g e f e r t i g t e n Urkunden auf Grund der V o l l » 
macht vom 1 V l l l 1344 e r t e i l t worden s i n d . 
I n d i e s e r Anschauung b e s t ä r k t auch d i e Tatsache , dass e ine d i e s e r U r 
künden - d i e Urkunde vom 24 1 1 1246 (UB 2 n . 844) - abweichend von den 
ü b r i g e n n i c h t den S c h l u s s a t z t "teste domino S t i g o t o " sondern d i e Wor» 
t o : " . . . Datum R e v a l i a e e t f a c t u m p e r d o m i n u m s t i - . 
g o t u m . . . " a u f w e i s t . Daraus geht d e u t l i c h h e r v o r , dass d i e Urkunde 
swar im 17 a m e n des Königs , a b e r durch eeinen Hauptmann e r t e i l t 
morden i sTTWenn man d ie se Urkunden auf i h r e n I n h a l t h in d u r c h s i e h t , e o 
e r g i b t en s i c h „ dass s i e mit wenigen Auenahmen ( v g l . oben S . 13 , 14 
d i e u n t e r nn- 8 u . 15 angeführten Urkunden) P r i v i l e g i e n b e s t ä t i g u n g e n , 
Gnadenerweise und d e r g l . e n t h a l t e n . Waldemar h a t a l s o a u g e n s c h e i n l i c h 
d i e Vol lmacht x m H i n b l i c k a u f d e r a r t i g e A k -
* e a u e g e s t e l l t , n i c h t a b e r , um damit dem Hauptmann e ine Grundlage 
f ü r ecinc Verhandlungen mit dem Orden zu g e b e n . 
Die ec t ländißchon V a s a l l e n ha t t en durch d i e f i e d e r e i n s e t a u n g e i n e s 
dänischen Eauptmannesdcn a l t e n p o l i t i s c h e n Zustand i n E s t l a n d 
w i e d e r h e r z u s t e l l e n g o h a f f t . Hur » o h e i n b a r war Waldemar d i e s e n Wünschen 
Äaohgekomaen, denn im Grunde genommen h a t t e er d a b e i s o i n o i a t * « 
ros sen v e r f o l g t ; indem e r - d u r c h S t i g o t Andersson den e n t g ü l t i g e n Ubergag 
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i n der Auf fassung des Königs und d a r V a s a l l e n von den Aufgaben S t i g o t 
Andorssons konnte den l e t z t e r e n n i c h t v e r b o r g e n b l i i b e n . Schon der Um « 
s tand, dass Waldemar n i c h t konsequent auf d ie Räumung der S c h l ö s s e r b e » 
s tand , - dass der Orden se ine b i s h e r i g e S t e l l u n g im Lande v i e lmehr i a 
v o l l e m Umfange b e i b e h i e l t - musste s i e s t u t z i g machen. V o l l e n d s mussten 
s i e a b e r ent täuscht s e i n , wenn s i e f e s t o t e l l e n konnten, daoo S t i g o t An­
dersson , ganz im Gegensatz zu der von ihnen v e r t r e t e n e n Auf fas sung , d i e 
Verhandlungen mit dem Orden sche inbar w i e d e r aufnahm. Damit war der dro^ 
b-endo Übergang E s t l a n d s unter den Orden wieder i n d ie nächste Nähe ge » 
rückt und d i e Aufmerksamkeit der V a s a l l e n wurde w i e d e r auf d i e t rüben 
Auss ichten g e l e n k t , d i e d i e Ordensherrschaf t f ü r s i e haben musste . G e r a ­
de auf der we i t en Entfernung der dänischen Könige - Herzöge von E s t l a n d 
beruhte d ie Unutaschranktheit der H e r r s c h a f t der V a s a l l e n i n E s t l a n d . 
Dass der i n nächs ter IXhc s i ede lnde Orden a l s Landesherr d ie Be fugn i s se 
der ö f f e n t l i c h e n Gewalt ganz anders ausüben würde, wie d ie f erne d ä n i ­
sche H e r r s c h a f t , war s e l b s t v e r s t ä n d l i c h . Auch dass der Orden Est land f ü r 
se ine K r i e g s p o l i t i k ausnutzen würde, war durchaus zu erwarten , - und 
i s t s p ä t e r auch b i s zu einem gewissen Grade e i n g e t r e t e n ( v g l . Arbusow, 
G r u n d r i s s S . 6 0 ) . Und noch e ine d r i t t e Gefahr d r o h t e : schon b e i der Über­
gabe der e s t l ä n d i s c h e r Sch lös ser ha t t e der Orden be tont , dass es unmög­
l i c h s e i , d i e S c h l ö s s e r von de® Einkommen der su ihnen gehörenden Land» 
stüoke zu e r h a l t e n (Hoeneke S. 3 6 ) . Das z e i g t e d e u t l i e h , dass der Orden 
keineswegs a i t dem bescheidenen Geb ie t s i e h begnügen würde, das??1 i n E s t » 
l a n d noch im u n m i t t e l b a r e n B e s i t z des Königs g e b l i e b e n w a r ; auch e i n 
B l i c k auf den g r o s s a n g e l e g t e n i f i r t s c h a f t s b e t r i e b des Ordens musste d i e ­
se Befürchtungen b e s t ä t i g e n ( v g l . Stavenhagen, AuR I , 3 . 30 ) . Es wäre 
a l s o zu erwarten , dass d i e V a s a l l e n Je t z t , - wo s i e s i c h durch den Kö. » 
h i g i n i h r e n Erwartungen getäuscht sahen und d i e Gefahr e ines Übergan­
ges u n t e r d ie Ordeneherrsehaf t drohender denn j e v o r ihnen a u f s t i e g -
zu Massrege ln g e g r i f f e n hät ten , um d ie Verhandrungen mit dem Orden zu 
p a r a l y s i e r e n . 
Denn aueh f r ü h e r haben s i e s i c h i n F ä l l e n , wo e ine Trenrnrng E s t l a n d s 
von Dänemark drohte , n i c h t anders v e r h a l t e n . Es i s t a b e r ausserordontSL 
l i e h schwer, mit der n ö t i g e n S i c h e r h e i t f e s t z u s t e l l e n , ob auch w i r k l i c h 
j e t z t solche S c h r i t t e von den V a s a l l e n unternommen worden s i n d . Die U r ­
kunden,welche über d i e E r e i g n i s s e d i e s e r Jahre A u f s c h l ü s s e geben, s i n d 
iTcnig z a h l r e i c h oder so u n k l a r , dass s i c h aus ihnen nur schwer e i n 
B i l d gewinnen l ä s s t . 
I n e i n e r Urkunde vem 15 V l l : l 1 M 4 (UB 2 n . 824) e r t e i l t König Magnus 
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von Schweden se inen Abgeaandton Vol lmacht su Verhandlungen mit den 
"Herren von Est land" ( d o n i n i s de E s t o n i a * ) ) . ./curnes s i c h erweisen 1 5 e g 3 e . 
d a j c es s i c h h i e r um eine Wiederaufnähme von Verhandlungen zwischen den 
V a s a l l e n und den Schweden h a n d e l t e , ähnl ioh'denjenigen, d i e 1336 g e f ü h r t 
wurden, dann würde es n i c h t unmöglich nein, h i e r i n d i e F o l g e davon zu 
öQ.ien, dass diu "asal lon V/aldcmaro Ilandlungßwolso ihnen gegenüber durchs 
schaut hat ten und s i c h gegen d i e se Handlungsweise schütten w o l l t e n . Die 
Urkunde vom 15 V l l l 1344 i s t r ech t u n k l a r und I n f o l g c d e s s e n auch umstr i t* 
ten worden. Bunge i s t der Meinung, dass d i e se Urkunde v e r s e h e n t l i c h d i e 
Jahreszahl 1344 t r ä g t , und möchte s i e mit den Verhandlungen zwischen 
Schweden und den E s t l ä n d e m im Jahre 1343 i n Verbindung b r i n g e n (UB 2 £ 
Heg. 978 A n m . ) . Eönlbaum dagegen f ü h r t an, dass d i e Urkunde am 15 V l l l 
13^3 i u Lagaholm g a r n i c h t a u s g e s t e l l t s e in könnte, da König Magnus s i ch 
damals d o r t n i c h t a u f g o h a l t e n h a b e . Auch w e i s t Höhlbaum darauf h i n , dass 
d i e Jahreszah l 1344 i n der Urkunde zweimal d e u t l i c h ausgeschr ieben s e i 
( Hans . G e s e h b l l . 1878, S. 9 0 ) . Höhlbaum z i e h t zur E r k l ä r u n g der Urkun-
de zwei Mögl i chke i ten i n B e t r a c h t . Einmal könnte man annehmen, dass d i e 
Urkunde vom 5 IX 1343 (UB 2 n . 817) nur e i n V e r t r a g s e n t w u r f gewesen sei -
dem Je tz t 1344 Verhandlungen ü b e r e inen endgül t igen V e r t r a g f e i g e n sol l : , 
t e n . Dann a b e r wäre es mögl ich anzunehmen, dass d i e i n der Urkunde vom 
5 IX 1343 vorgesehenen Bedingungen b e t r e f f s V/iborg neue Verhandlungen 
notwendig gemacht hä t t en , d i e durckdic Urkunde vom 15 V l l l 1344 e i n g e » 
l e i t e t würden (Hans . G e s e h b l l . 1878, S. 9 0 ) . Da nun von Y7iborg d i r e k t 
i n der Urkunde vom 15 V l l l 1344 n i c h t d i e Rede i s t , braucht d i e Annah-
me Rühlbaums n icht unbedingt zwingend zu s e i n . Das e i n z i g e , war» f ü r 
Eöhlbaums Ansicht - Wiederaufnahme der Verliandlungcn wogen H i o h t e r l e d i ^ 
gung e i n z e l n e r Punkte b e t r e f f s Wiborg im V e r t r a g vom 15 IX 1343 - i n 
Frage kommt, i s t der Satz " . . . ar t i cu lo . s quosguc e t causas , i n t e r nos 
ex p a r t e et i p s o s päirfce e x ' a l t e r a p e n d e n t e s . . . " H i e r i s t t a t s ä c h l i c h aus* 
g e d r ü c k t , dass auf a l t e schon b e h a n d e l t e , a b e r n i ch t zu Ende gebrachte 
Fragen z u r ü c k g e g r i f f e n werden s o l l . Brauchen das a b e r unbedingt S t r e i t -
punkte wegen Wiborg zu se in ? Warum i s t dann n i c h t näher auf d i e s e 
' S tre i tpunkte eingegangen worden ? Es l a g doch ke in B e d ü r f n i s v o r , d i e s e 
Sache su verhe iml i chen . Gerade w e i l d i e ^ G e l e g e n h e i t , ü b e r d i e verhan-
d e l t werden s o l l , n i c h t näher genannt w i r d , - etwa ebensowenig wie i n 
der Urkunde vom 10 I i i 1336 u . 11 IV 1336 ( ? ) (UB 769, 772) - g e -
es ' 
rade das könnte darauf h inweisen , l a s s s i c h h i e r um w i c h t i g e r e Dinge 
a l s l o k a l e D i f f e r e n z e n gehande l t h a t . Dazu kommt noch, dass hl e r Uiko « 
l a u s Abior^naszon a l s zwei*«-* in der Reihe der Abgesandten mit den Ver= 
handlungon mit den V a s a l l e n b e t r a u t w i r d , o in Mann, d e r ßohon 11 IV 
1336 ( ? ) (UB 2,n.772) Verhandlungen mit E s t l a n d g e f ü h r t h a t t e , Gegen 
d i e Anschauung Höhlbauns, dass d i e i n der Urkunde von 5 IX 13-43 v o r « 
gesehenen Bedingungen b e t r e f f s Wiborg neue Verhandlungen notwendig 
gemacht hä t t en , d i e durch d i e Urkunde vom 15 V l l l 1344 e i n g e l e i t e t 
würden, sprechen auch noch f o l g e n d e Umstände. Der F r i e d e vom 5 IX 13$3 
(UB 2 n . 817) w i r d e s t l ä n d i s c h e r s e i t s von Johann v . y/yien ( v i e l l e i c h t ) 
i d e n t i s e h mit Johann v . I l ekes ) , H e i n r i c h Loden und H e i n r i c h L ikos 
( v i e l l e i c h t Lechtes g l e i c h z u s e t z e n ) und dem R e v a l e r Ratsherrn «Tonne» 
mar abgesch los sen , a l s o - wenn man d ie Korrektur d i e s e r Hamen g e l t e n 
l a s s e n w i l l , und das l i e g t durchaus im Bere i ch der I l ög l i chko i t ( v g l . 
Höhlbaum, Hans. G e s c h b l l . 1878, 5. 90) - von V e r t r e t e r n der k ö n i g l i ­
chen Räte und der Stadt R e v a l . Bie Vol lmacht von König Magnus vom 15 
V I I I 1344 (UB 2 n . L24) dagegen b e v o l l m ä c h t i g t d ie schwedischen Abge= 
sandten b l o s s zu Vorhandlungen mit den "Herren von E s t l a n d " ( cum 
h o n o r a ^ b i l i b u s v i r i s , dominis de E s t o n i a " ) d i e wenige Z e i l e n v e i t e r 
auch mit d e » V/ort " l a i l i t e s " beze ichnet werden. Es s o l l t e a l s o 
b l o s s mit den V a s u l l e n _ ( a i l l t e s ) v e r h a n d e l t werden. Wenn es s i c h a b e r 
w i r k l i c h um eine Fortse tzung der Verhandlungen vom 5 IX 1343 gehan • 
v<h*y 
d e l t h ä t t e , warum w i r d dann e in T e i l der V e r t r a g s e h l i e s s e n d e n (o IX 
1343, d i e Stadt R e v a l , b e i den w e i t e r e n Verhandlungen übergangen ? 
Gerade d ie Stadt Reval musste a b e r doch wohl besonders daran i n t e r e s * 
s i e r t s e i n , wenn es s i c h um "rechten, g e s e t t u . f r i h e l d e n unsers s lo= 
t e s Wyburoh" ( v g l . UB 2 n . 817) h a n d e l t e , - denn es kann s i c h h i e r «* 
b e i doch b l o s s um d ie Beziehungen - v i e l l e i c h t grade Hande l sbez i eh­
ungen - zwischen den Städten Reva l .und Wiborg handeln ( v g l . Sohyuer^s. 
söhn, Gesch. F innlands ü b e r s , von Arnlieim, 3 . 2 6 ) . Denn dass 7/i « 
borg irgendwelche Rechte und F r e i h e i t e n den e s t länd iohen Vasa l l en , , u-
zwar nur d iesen gegenüber , g e l t e n d zu machen gehabt h ä t t e , i s t kaum 
denkbar . Um eine E i n l e i t u n g Fortse tzung der Verhandlungen vom 5 
IX 1343 - gerade wegen i a c h t c r l e d i g u n g e i n z e l n e r S tre i tpunkte be tre f f s 
Wiborgs - kann es s i ch a l s o in der Urkunde vom 15 7111 1344 n i c h t 
hande ln . Die Annahme, dass es' ^ieh h i e r um e ine Y/iedoraufnähme von 
Verhandlungen rwisehen König ilagnus und den e s t l ä n d i s o h e n V a s a l l e n 
h a n d e l t e , gewinnt dadurch eine g r ö s s e r e »7ahr sehe i n l i c h k e i t . Die V a s a l ­
l e n hat ten s i ch a l s o wohl 2carz v o r dem 15 V l l l 1344 w i e d e r an Schwe-
den gewandt, um w a h r s c h e i n l i c h w i e d e r , wie 1336, mit König llagnus zu 
v e r h a n d e l n . I n das Gesamtbi ld , das man aus den Beziehungen Schwedens 
zu den E s t l ä n d e r n und zu E s t l a n d gewinnt , p a s s t d i e s e Wiederaufnahme 
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clor Verhandlungen» j e d e n f a l l s h i n e i n . 1336 s e h e i t e r t e n d ie Veriiancb 5 
lungen zwischen König Magnus und den V a e a l l e n v e r m u t l i c h daran , dass 
"die Summe von Vorrechten und F r e i h e i t e n , welche der Adel a l s P r e i s 
f ü r den Ü b e r t r i t t a u f g e s t e l l t h a t , den ' /ort doch ü b e r s t i e g , welchen 
d i e Erwerbung des Landes f ü r den König haben konnte" (IIöhlbauh,Hans . 
G e s o h b l l . 1S78, S . 8 1 ) . Diese Auf fassung sche int besonders dann dem 
Sachverha l t zu entsprechen, wenn man i n Betracht z i e h t , dass Schwe» 
den se ine Abs ichten auf E s t l a n d nach 1336 keineswegs aufgegeben h a t , 
v i e lmehr d ie se während des EstenanfStandes 1343 noch einmal , und zwar 
diesmal gegen den W i l l e n der V a s a l l e n , su v e r w i r k l i c h e n suchte . Ba&2 
d i e Schweden t a t s ä c h l i c h i h r e Abs i ch ten auf E s t l a n d immer noch n i c h t 
aufgegeben h a t t e n , das bezeugt auch Hoeneke, wenn e r s a g t : "de Swe » 
den Iiedclcii l ange d a m a gcct&hn, dat se Rcve l i n b r i n g e n mochten" (Iloe =i 
neke, S. 26, 2 7 ) . Der Es tenaufs tand bot nun g l e i c h die G e l e g e n h e i t . 
Die f i n n i s c h e n Schlosshaupt leute hat ten v o l l e H a n d l u n g s f r e i h e i t e r k a l ^ 
t en , und a l s d i e Esten i h r e H i l f e a n r i e f e n , waren s i e s o f o r t b e r e i t 
e i n z u g r e i f e n (Grandinson I I , S. 3 9 ) . I n f o l g e des schne l len Vorgehens 
des Ordens sehlugen d ie Absichten der Schweden indessen f e h l . Es kam 
am 21 V 1343 zu einem V e r t r a g zwischen den V a s a l l e n und den f i n n i » 
sehen Vögten , dem am 5 IX 1343 e in besonderer V e r t r a g zwischen König 
Magnus und den Abgeordneten der e s t l ä n d l s e h e n V a s a l l e n und der S t a d t 
Reva l f o l g t e (ÜB 2 n . 617) , während der a l lgemeine Fr i ede zwischen 
Sohweden und Dänemark e r t # am 18 X I 1343 zustande kam (Dahlmann 1 , 
S. 492; Bunge, E s t l . S . 7 2 ) . D i e s e r Sonderfriecie vom 5 IX 1343 s o l l * 
te z w e i f e l l o s dazu dienen, den schlechten Eindruck, den das Vorgehen 
der f inn i schen Sohlosshaupt leute zur Unters tützung der auf s t fmdi » 
sehen Esten gemacht h a t t e , zu verwischen ( i ( . . . d a t a l l e t w i s t und fori *• 
d r a c h t , zanck und v i n d t s c h o p . . . g e s t i l l e t und neddorgelcc l t . . . " UB 
2 n . 8 1 7 ) . König Magnus h o f f t e mögl icherweise durch d iesen V e r t r a g 
d i e Brücke zu neuen Verhandlungen bezw. au einem neuen Versuch der 
Erwerbung E s t l a n d s zu s ch lagen . Diese Mög l i chke i t bo t s i ch v i e l l e i c h t , 
auch t a t s ä c h l i c h , a l s d i e V a s a l l e n s i ch sche inbar kurz v o r dem 15 y f fr 
1344 w i e d e r an sohweden wandten. Nur erwähnt s e i i n diesem Zusajamenfe 
hang, dass d i e V a s a l l e n s i c h auch noch 1348 an König Ilagnus gewandt 
haben, um d ie Urkunde König Chr i s tophs vonJ-1329 transsumieren zu l a s s 
sen (Bunge, E s t l . S. 82; v g l . Höhlbaum, Hans. G e s c h b l l . i 878 , s . 96) 
Die V a s a l l e n kamen sche inbar immer w i e d e r , - und zwar sche inbar l a » 
mer w i e d e r e r f o l g l o s - auf König Magnus zurück . Wenn
 v m d e * versuch 
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mit König Magnus im Jahre 1344 anzuknüpfen^weiter n i e k t s z u hören i s t , 
so i s t d i e Ursache d a f ü r v i e l l e i c h t auch j e t z t , w ie im Jahre 1336, da-. 
Tin zu suchen, dass d i e V a s a l l e n zu weitgehende Forderungen l a u t wer-
den l i e s s e n , was v i e l l e i c h t den König v e r a n l a s s t e , e ine gewisse Surü(&-
h a l t u n g zu wahren. 
Am 24 I 1345 über trugen d ie k ö n i g l i c h e n Räte und d ie Gesamtheit der 
V a s a l l e n dem Orden das Schloss Harva (ÜB 3 n . 8 2 7 a ) U $ & / <K. %\$) • 
Per V o r t r a g i s t von 15 V a s a l l e n und der "tota communitas vasa l lorum" 
u n t e r z e i c h n e t . Von d iesen 15 V a s a l l e n s ind 7 soken f r ü h e r , i n der U r ­
kunde vom 16 V 1343 (UB 2 n . 814) und i n der Urkunde vom 27 X 1343 
(UB 2 n . 820) a l s k ö n i g l i c h e Räte genannt worden : H e i n r i c h v . Bode, 
D i e t r i c h Tolk , Johannes Heekes, Johannes Wacke, C h r i s t i a n Scerenbeke , 
A s a e r v . Nova C u r i a (Heuhof) und H e i n r i c h Bixhoveden* Von den ü b r i g e n 
8 V a s a l l e n werden 4 i n der Urkunde a u s d r ü c k l i c h a l s k ö n i g l i e h e Räte 
b e z e i c h n e t : Godekin Parenbeke, H e i n r i c h v . Leohtes , He inr i ch Haves-
f o r d e und D i e t r i c h V i r k e s , s i e t r e t e n h i e r e r s t m a l i g a l s Landräte auf 
und kommen a l s solöhe auch i n späteren Urkunden v o r , z . B . in der Ur » 
künde vom 27 IV 1346 (UB 2 n . 8 4 6 ) . W e i t e r s i n d f ü r den v o r l i e g e n d e n 
F a l l noch 4 V a s a l l e n hinzugezogen worden (pro i s t o muic ex p a r t e COBP 
muni ta t i s ad oons i l ium v o c a t i e t e l e c t i in p r a e s e n t i n e g o t i o " ) . Bs 
s ind das : W i l l e k i n Todewen, Johannes Parenbeke , Odward Sorsevere und 
Bernhard Thoreiden» G e m e t i s t der A n s i c h t , d a s s d i e se 4 V a s a l l e n i n « 
f o l g e der Abwesenheit des zwö l f t en k ö n i g l i e h e n Rates i n den Rat ge = 
wäh l t worden se ien ( G e m e t , F o r s c h . I , S, 3 3 ) . Das i s t n i cht ganz e in^ 
l euchtend . Schon am 16 V 1343 (UB 2 n . 814) kommen 15 Landräte v o r , -
von 12 Landräten i s t n i e mehr d ie Rede. I s i s t a l s o unwahrsche in l i ch , 
dass d e r zwölfte^ Landrat durch 4 V a s a l l e n e r s e t z t werden s o l l t e ; 
w a h r s c h e i n l i c h i s t es a b e r , dass d i e 4 abwesenden Räte durch ad hoc 
gewählte V a s a l l e n e r s e t z t werden s o l l t o n . 
A u f f ä l l i g i s t w e i t e r , dass i n d ie sen V e r t r a g , genau wie b e i d e r Uber* 
gäbe Reva l s und Gesenbergs an 16 V 1343 der dänische Hauptmann übergaj?« 
- gen w i r d . Wir haben gesellen dass im Kai 1343 e in dänischer Hauptmann 
wahrse l i e in l i ch überhaupt n i c h t im Lande gewesen i s t . Für den 24 1 1345" 
i s t das a b e r n i c h t möglich aazunehmen. Am 7 I 1345 s t e l l t S t i g o t An « 
dersson im Kamen des Königs e ine Reihe von Urkunden i n Reval aus (UB 
2 mt. 826, 8 2 7 ) , b a l d darauf e r s e h e i n t e r a l s Teilnehmer des F e l d z u ­
ge s naeh Ösel (Heemeke $* 32) . A b e r es i s t n i c h t mögl ich anzunehmen-
dass er schon v o r dem 24 K 1345 aufgebrochen w ä r e , denn noch am 2 I i 
1345 (UB 2 n . 829) S te l t e r i n Reval e ine Urkunde aus, Vie Vergabe 
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H a r r a s i s t a l s o zu e i n e r Z e i t e r f o l g t , wo der Hauptmann i n E s t l a n d war . 
S ie i s t a l s o z w e i f e l l o s I b e r den Hopf des Hauptmannes hinweg geschehen-
7 i e b e i der Übertragung E c v a l s und Wesenbergs wurden auch b e i der 
Jbcrgabo Earvas genau die Bedingungen f e s t g e l e g t , un ter denen der Cr « 
den das Schloss bese tzen s o l l t e . Diese Bedingungen s ind besonders i n » 
t e r e s s a n t , wenn man s i e mit den b e i der Ubergabe d e r S c h l ö s s e r Reval u. 
\7eeenborg am IG V 1345 f o r m u l i e r t e n Ver tragsbed ingungen v e r g l e i c h t . D a r 
Ton i n t i n den Urkunden vom 24 I 1346 v i e l wen i ger k a t e g o r i s c h a l s i a 
V o r t r a g vom 16 V 1343. Mehrfach w i r d i n der vom Orden a u s g e s t e l l t e n 
Urkunde davon gesprochen, dass d i e V a s a l l e n den Orden " ins tänd ig g e b e -
ten , r ha t t en F a r v a zu beBetzen ( " nos ad i n s t a h t i a s v a l i d a s o o n s i l i a r i o * 
rum et comsronitatis v a u X L o r u u . . . " , und dam^rieder i : nichi»lominus tarner 
ad i n s t a n t i a s diotorum o o n s i l i a r l o r u m . . .non modicas, praediotum cas = 
trum H a r w i a e . . . i n n o s t r a l l b e r a p o t e s t a t e tenebimus" t UB 2 n. 8 2 8 ) . In 
d e r von den V a s a l l e n a u s g e s t e l l t e n Urkunde w i r d wiederum besonders d i e 
s c h w i e r i g e Lage be tont , welche d i e Ubergabe U a r v a s v e r a n l a s s t habe 
( " quod nos d l v e r s a s u p p l i c i a e t v a r i a s diversorum poenas , consan » 
r[Uineis n o s t r i s . . . . p e r i n f i d e l e s Estonee" usw. UB 3 n . 827 a ) . Auch 
i n h a l t l i c h s ind d i e im V e r t r a g e vom 24 1 1345 f o r m u l i e r t e n Bedingun » 
gen v i e l u n g ü n s t i g e r f ü r d i e V a s a l l e n a l s d i e Bedingungen im V e r t r a g e 
vom 16 V 1343. 1343 w i r d d i e Rückerstat tung der S c h l ö s s e r nur von d e r 
Erse tzung d e r vom Orden auf i h r e Erha l tung aufgewandten Kosten abhän * 
g i g gemacht. 1345 a b e r s o l l d i e Rückerstattung der Sch lös ser nach der 
Bezahlung e i n e r Schuld im Betrage von 1423 Kark S i l b e r s e i t e n s der Va= 
s a l l e n an den Orden e r f o l g e n . Für den F a l l d e r l i o h t l e i s t u n g der Zah « 
l u a g mussten s i e h e i n i g o V a s a l l e n zum E i n l a g e r i n F e l l i n v e r p f l i c h t e n . 
Das Schloss s o l l t e a b e r axich i n diesem F a l l noch in den Händen des Or« 
Ccns v e r b l e i b e n . E r s t wenn d i e Zahlung g e l e i s t e t würde , müsste das 
Schloss e inen Monat, nachdem d i e V a s a l l e n das g e f o r d e r t hä t ten , w i e d e r 
zurückgegeben werden; und zwar d u r f t e der Orden dann keinen E r s a t z d e r 
e v e n t u e l l auf das Schloss verwandten Kosten oder d e r e r l i t t e n e n Schäden 
mehr beanspruchen, da e r dafür während des B e s i t z e s d ie Früchte genoss 
und das Schloss auf seinen Gewinn und V e r l u s t i n n e h a t t e . Was es f ü r e i s 
ne Bewandtnis mit d i e s e r Schuld hat, i s t n i ch t f e s t z u s t e l l e n . Ebensowe* 
n i g l ä s s t s i e h I n f o l g e Mangels an Nachr ichten f e s t s t e l l e n , ob und wie 
w e i t d i e Schuld b e z a h l t worden i s t (Bunge, E s t l . S . 73 ) . Sülm nimmt 
zwar an , dass die Zahlung von den V a s a l l e n am 2 II 1346 g e l e i s t e t wert 
den s e l | doch f ü h r t e r k e i n e r l e i aue l lenmäss ige nachweise d a f ü r an(Suhm 
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X l l l , S. 1 4 9 ) . W a h r s c h e i n l i c h e r I s t e s , dass d i e Summe n i c h t b e z a h l t 
worden i s t , denn b a l d nach d e r Übergabe Harvas wurde der Verkauf E s t « 
l a n d s v o l l z o g e n , und damit wurde Ifarva mit a l l e n ü b r i g e n Sch lös sern 
Eigentum des Ordens ( G e r n e t , F o r s c h . 1 , S . 33) 
A u f f ä l l i g i s t i n der vom Orden am 24 I 1345 a u f g e s t e l l t e n Urkunde, 
dass h i e r mehrfach von e i n e r " ins tändigen B i t t e " d e r V a s a l l e n gesprochen 
w i r d , auf d i e h in d e r Orden Karva b e s e t z t habe (UB 2 n . 8 2 8 ) . 
Welch e ine V e r a n l a s s u n g hat nun d i e s e " ins tändige B i t t e " d e r Va » 
s a l l e n gehabt ? 
Eine Urkunde aus dem Jahre 1344 b r i n g t e in Zeugnis mehrerer d ä n i s c h e r 
R i t t e r i n H a r r i e n und W i e r l a n d d a r ü b e r , dass der Orden ihnen b e i d e r 
Be lagerung Harvas zu H i l f e gekommen s e i (UB 6 R g . 974 b ) . E s i s t b l o s s 
e i n kurzes von sch lecht o r i e n t i e r t e n schwedischen Beamten u n k l a r und 
d ü r f t i g a n g e f e r t i g t e s Regest im sog . O r d e n s a r c h i v r e g i s t e r des schwe = 
d i schen R e i e h s a r c h i v s ( v g l . UB 6 Vorbemerkungen S. 1 ) , das uns d i e s e 
N a c h r i c h t v e r m i t t e l t . I s t h i e r von e i n e r r e g e l r e c h t e n Belagerung K a r » 
v a s d i e Rede ? Wenn j a , i n welche Z e i t f ä l l t dann d i e se Belagerung ? 
Wer b e l a g e r t © ITarva? Waren d i e dänischen R i t t e r d i e B e l a g e r e r oder d i e 
B e l a g e r t e n ? Auf d i e s o F r a g e l ä s s t s i ch nur schwor oder g a r n i c h t e inö 
Antwort geben . Gernet g l a u b t e ine Belagerung Harvas durch d ie Russen 
annehmen zu können und zwar während des R u s s e n e i n f a l l e s im Sommer 1343 
( G e m e t , F o r s c h . I , S . 3 1 ) . Quel lenmässigo Beweise f ü r eine f a k t i s o h 
e r f o l g t e Be lagerung Harvas durch d i e Russen g i b t es n i c h t . Bass ü b e r 
dem Harvsohen G e b i e t e ine dauernde Russongefahr schwebte, darauf g i b t 
es wohl H inwe i s e . B a f ü r kann z . B . d i e Urkunde vom 2 I I 1345 herange» 
sogen werden (UB 2 n . 829 ) , - a l s o e ine Urkunde aus ungefähr d e r s e l b e n 
Z e i t - i n der vom Harvschen Geb ie t d i e Rede i s t (UB 2 n. 6 2 9 ) . H i e r 
w i r d von diesem G e b i e t g e s a g t , dass es " m u l t i p l i c i t e r ot c r u d e l i t e r 
p e r Ruthenos echismatioos r e p i n i s et i n c e n d i i s haotenus es t depopula» 
t a , e t i n pj)sterum, p r o p t e r nimiam earum v i c i n i t a t e m , t imere neeesse 
s l t , diotam © o c l e s i a m l . . . . v a s t a r i . . . " Doch i s t , w ie schon gesagt , 
h i e r n i ch t von einem^e^timmten E r e i g n i s d i e Rede, sondern mehr von 
o i n e r a l lgemeinen dauernden Gefährdung des Gebie tes durch d ie Russen. 
Sttvenhageh i s t der Ans icht (A u R I , S. 2 8 ) , dass es s i c h n i ch t um e i ­
ne feus9isehe Be lagerung^ l a n d e i n könnte w e i l eben in äen Que l l en An « 
ha l t spunkte da für f e h l e n , e r g l a u b t v i e lmehr , dass es sie!: h i e r um e i n e 
Gefährdtuig durch d ie Esten h a n d l e . Er f ü h r t h i e r f ü r d i e I Kovgoroder 
Chronik an ( V o l l s t . Samml. r u s s . © k r . I I I , S. 8 2 ) , d i e f ü r d ie Jahre 
1343 - 44 Tön Estenaufständen i n den Gebieten von Reval und Harva 
aprochen. Sodann f ü h r t stavenhagen an , dass d i e Übergabe Gesenbergs 
durch d ie V a s a l l e n an den Orden an 10 V 1343 e b e n f a l l s auf e ine g e f ä h r * 
l i e h e Lage i n W i e r l a n d hindeuten könne. S c h l i e s s l i c h w e i s t Stavenhagen 
auch darauf h i n , dass man s t e t s von e i n e r von e i n e r g e f ä h r l i c h e n Lage 
I n ganz E s t l a n d spräche. . Demgegenüber könnte a b e r f e s t g e s t e l l t werden 
dass Iloeneke n i c h t s von e i n e r besonderen auf atändischon Bewegung i n 
W i e r l a n d w e i s s und dass auch d i e Urkunden d i e s e r Jahre ( z . B . UB 2 n . 
84S) d i e Lage in W i e r l a n d a l s bedeutend wen iger schwer s c h i l d e r n , w i e 
d i e Logo i n H a n f e Uberhaupt b l e i b t d i e ganze S i t u a t i o n , auf welche d a s ^ 
a n s p i e l t , durchaus dunkel , und weder Stavenhagen noch G e m e t b r i n g t I M 
Grunde genommen e ine v o l l g ü l t i g e Erklärungjder A n g e l e g e n h e i t . Es s t e i g t 
u n t e r d ie sen Umständen d io Vermutung auf , a l s ob es s i ch h i e r um andere 
Dinge handeln könnte, a l s stavenhagen und Gernet es annehmen. Die U r k u n * 
de s e l b s t m o t i v i e r t d i e Übergabe Harvas a n d e r s . H i e r h e i s s t e s ; " . . . q u o d . 
nos d i v e r s a s u p p l i e i a e t v a r i a s diversorum poenas, consanguineis nostris., 
p a r e n t i b u s e t p r o p i n q u i s p e r i n f i d e l e s Estones , Chri3ti nomen abnegan* 
t e s , m i s e r a b i l i t e r i n f l i o t a , corumoue insu l ta t ionem tomerariam et i n h u -
manam, p e r quam bona eorum et f ero totam Marriam i p s i Estones d e s o l a ~ 
runt f u n d i t u a , non immerito p r a e o o r d i a l i t o r a t tendentes , et ne s i m i l l a 
ad haee i n a l i i s t e r r a e Kstoniae p a r t i b u s , prout timemus, cont ingere 
p o s e i n t . . . *cum i n p r o p r l l s v i r i b u s d e f i o l m u s .. (uß 3 n.827 a ) . H i e r 
i s t n i c h t d i e Hedo von e i n e r bestimmten Be lagerung , b e i der das Ordens* 
heer zu H i l f e gekommen w ä r e ; l i i e r w i r d nur davon gesprochen, dass d i e 
V a s a l l e n Befürchtungen gehegt hä t t en , d io E r e i g n i s s e von B a r r i e n könn = 
ten s i c h in W i e r l a n d w i e d e r h o l e n ; und da s i e s i c h s e l b s t zu schwach 
f ü h l t e n , i n einem so lchen F a l l Harva zu schützen, hä t t en s i e das Schloss 
dem Orden ü b e r g e b e n . U n w i l l k ü r l i c h gewinnt man den Eindruck, a l s ob f ü r 
d i e Ubergabe Harvas e i g e n t l i c h ke in zwingender Grund v o r g e l e g e n habe 
und a l s ob d i e V a s a l l e n unter einem gewissen Dpuck s e i t e n s des Ordens 
gehande l t hä t t en { v g l . dauu auch Gernet , F o r s c h . I , S . 3 2 ) . T a t s ä c h l i c h , -
von e i n e r besonderen Auf standsbewogung i n W i e r l a n d w i s s e n v/eder d i e 
Urkunden noch - und das i s t w e s e n t l i c h - der Chronis t Hoeneke zu d .J . 
1344 - 45 su b e r i c h t e n d e r von Stavenhagen angeführte Hinweis auf 
d i e I Hovgoroder Chronik f ä l l t daneben nichtjins Gewicht . Auch von e l n e r 
gugs i s ehen Be lagerung Harvas im Jahre 1344 i ß t n i ch t s f e s t z u s t e l l e n . 
Dass e ine Be lagerung Harvas durch d i e Russen im J. 1543 e r s t 1345 d ie 
V a s a l l e n v e r a n l a s s t h ä t t e , i h r e Schwäche einzusehen und Harva dem Orden 
su über tragenj i s t auch ' l icht denkbar . Es b l e i b t a l s o d i e Ursaehe der 
Übergabe Harv/as nur e ine a l lgemeine U n s i c h e r h e i t d e r Lage und e ine 
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Schuld d e r V a s a l l e n an den Orden. Dass der Orden b e s t r e b t war, E s t l a n d zu 
bese t zen , w i s sen w i r ; dass es i n seinem I n t e r e s s e gewesen w ä r e , v o r dem 
Absch lus s der Verhandlungen mit Dänemark ü b e r den Verkauf E s t l a n d s auch 
das l e t z t e Schloss im dünischen G e b i e t a l s Unterpfand i n se ine Hand zu 
b r i n g e n , i s t b e g r e i f l i c h . Es i s t n i c h t unwahrseheinkich, dass der Orden 
u n t e r so lchen Umständen d i e Schuld d e r V a s a l l e n ihnen gegenüberjals Hand­
habe benutzt h a t , um auf s i e e inen Druck auszuüben und s i c h so i n den Be= 
s i t z Karvas zu b r i n g e n . Welchen Sinn hatSg a b e r dann d i e M o t i v i e r u n g 
d e r Übertragung F a r v a s , wie s i e i n der Urkunde vom 24 I 1345 gegeben w i r d c 
77ir haben gesellen aus welchen Gründen der Orden s i c h 1343 durch einen 
V e r t r a g Reva l und ./Osenberg übergeben l i e s s und welch e inen Zxveck d i e v i ? = 
l e n Entschuldigiuigs= und E r k l ä r u n g s s c h r e i b e n der l i v = und e s t l ä n d i s o h e n 
Stände 1343 gehabt h a t t e n . Der Orden h a t t e d i e Gelegenhe i t benutz t , um 
s i ch i n den B e s i t z V der Be fe s t i gungen des Landes zu b r i n g e n , - w o l l t e 
a b e r doch a n d r e r s e i t s Dänemark gegenüber e ine gewisse Rechtsgrundlage d a ­
f ü r aufweisen können, n i ch t anders i s t es wohl auch 1345 gewesen. Der O r * 
den v e r a n l a s s t e d i e V a s a l l e n , - nach dem V o r b i l d der Übergabe Revals und 
»Vesenbergo - ihm das Schloss Karva su ü b e r t r a g e n ; z u g l e i c h l i e s s e r a b e r 
e ine Urkunde a u s s t e l l e n , welehc diese Übertragung m o t i v i e r t e und ihn Dä­
nemark gegenüber n i ch t i n e in sch lechtes L i c h t setzen konnte . V i e l l e i c h t 
i s t von diesem Gesichtspunkt aus auch das Ordensarch ivreges t vom Jahre 
1344 (UB 6 Reg . 974) a u f z u f a s s e n . I s t das n i c h t ebenso e i n Zeugnis zugunc 
s ten des Ordens wie d i e Entschiadigungs= und E r k l ä r u n g s s c h r e i b e n vom 
Jahre 1343 ? Wer anders s o l l t e d i e V a s a l l e n wohl zu einem solchen Zeug • 
n i s v e r a n l a s s t haben, a l s der Orden s e l b s t ? Es i s t gar)^ n i c h t un W ahr • 
s c h e i n l i c h , dass der Orden sein Vorgehen gegen Karva schon b e i z e i t e n vors , 
b e r e i t e n w o l l t e , dass er d i e V a s a l l e n zu diesem Zeugnis v e r a n l a s s t h a t t e , 
um s i c h v o r Dänemark im voraus zu r e c h t f e r t i g e n . Kur wenn man annimmt, 
dass d i e V a s a l l o n unter e inen Druck gehandel t hafcen, i s t e i g e n t l i c h ü b e r s 
haupt e r s t d i e Tatsache su e r k l ä r e n , dass s i e , d i e so sehr gegen d i e O r -
densherrsohaf t in ihrem Lande '.,'orcn, doch d i e Hand dazu r e i c h t e n , diesem 
Orden immer mehr Boden i n Es t land einzuräumen. I n s o f e r n war es z w e i f e l l o s 
d i e Schwäche der V a s a l l e n , d i e s i e v e r a n l a s s t e S c h r i t t f ü r S c h r i t t nach­
zugeben. A l l e r d i n g s suchten s i e auch b e i der Übergabe Narvas noch i h r e 
S t e l l u n g zu wahren, wenigs tens b i s su e inen gewissen Grade: auch h i e r 
w i r d f e s t g e s e t z t , dass das Schloss den V a s a l l e n auf deren V e r l a n g e n h i n 
w i e d e r a u s g e l i e f e r t werden s o l l (UB 2 n . 8 2 8 ) . Aber d i e Bedingungen, an 
d i e d i e s e Rückgabe geknüpft i s t , s ind doch wohl d e r a r t i g , d a s s s i e s i e 
Wehl mehr oder wen iger i l l u s o r i s c h machten. 
Es b l e i b t noch d i e Frage zu k l ä r e n w ie das F e r n b l e i b e n des Hauptman-
ncs von V e r t r a g e a u f z u f a s s e n i s t . 
Gernet g i b t f ü r das F e r n b l e i b e n des Hauptmannes f o l g e n d e Erk lärung 
( F o r s c h . X , S . 3 2 ) . Im V e r t r a g e vom Jahre 1343 war e in P r ä z e d e n z f a l l 
g e s c h a f f e n worden: d i e k ö n i g l i c h e n Räte und d i e R i t t e r s c h a f t ha t t en 
a l s Repräsentanten des Landes ü b e r d i e S c h l ö s s e r Reval und Wesenberg 
v o r f ü g t , fier Orden hat s i c h dementsprechend auch 1345 an d i e könig* 
l i e h e n Räte g e h a l t e n . H i e r z u kann noch f o l g e n d e s h i n z u g e f ü g t werden. 
1345 h a t t e der Orden wohl oinen gewissen Druck auf d i e V a s a l l e n a u s ­
g e ü b t , um s i c h i n den B e s i t z Narvas zu b r i n g e n , hat te a b e r dann doch 
b e i der Übertragung des Schlosses d i e s e l b e Form gewahrt , wie b e i d e r 
Besetzung Reva l s und Gesenbergs im Jahre 1343. Er ha t t e das wohl g e t a n 
um d i e Beziehungen zu Dänemark anges i ch t s der Verhandlungen ü b e r den 
Verkauf E s t l a n d s n i e h t zu t rüben . Unter solchen Umständen i s t es g a r 
n i c h t denkbar, dass e r s i c h an den Hauptmann h ä t t e wenden können, denn 
auf d i e s e n konnte e r unmöglich e inen Druck ausüben. Deshalb g r i f f d e r 
Orden wohl auf d i e Form der Übertragung der Sch lös ser im Jahre 1343 
a l s P r ä z e d e n z f a l l zurück und v e r a n l a s s t e d i e V a s a l l e n , d ie Ü b e r t r a ­
gung 1345 i n dense lben Formen, d . h . mit Ubergehung des Hauptmannes, 
zu v o l l z i e h e n . Dar in kam dem Orden wohl auch noch d ie Neigung dor Va = 
s a l l e n entgegen, den Hauptmann i n d i e se Ange legenhe i t n i c h t h i n e i n z u ­
z i e h e n . Wie 1343 wünschten s i e auch j e t z t noch, wenigs tens soweit das 
noch mögl ich w a r , d i e Fäden i n i h r e r Hand zu b e h a l t e n ; s i e wünschten 
auch Je t z t , dass d i e S c h l ö s s e r nach M ö g l i c h k e i t vom Orüon i n i h r e Kän*^ 
de zurückkehrten. Sie wüsten wie der Hauptmann zum Orden s tand . S i e 
w o l l t e n vermut l i ch d i e Gefahr vermeiden , dass d i e S c h l ö s s e r vom Haupt ' 
mann v i e l l e i c h t g a r n i eh t mehr zurückge forder t würden, - noch immer 
h i e l t e n s i e an der dänischen H e r r s c h a f t f e s t . So f i e l e n d i e I n t e r e s ­
sen des Orlensmit denen der V a s a l l e n auch diesmal 4 a r i n zusammen, 
dass s i e den Hauptmann b e i der Ubergabe l a r v a s n i eht hinzugesogen haä 
ben . 
Ungüns t iger denn 3e g e s t a l t e t e ax ich d i e Lag® der V a s a l l e n zu Be -
g inn des Jahres 1345. Der Orden ha t t e durch d ie Besetzung Harvas w i e * 
der f e s t e r e n Fuss in E s t l a n d g e f a s s t . Der dänische Hauptmann, - daran 
kann k e i n Z w e i f e l s e i n , wenn auch d ie d i r e k t e n Zeugnisse dafür- f e h l ­
ten - be fand s i c h i n Verhandlungen mit dem Orden ü b e r d i e e n t g ü l t i g e 
Abtre tung E s t l a n d s . Uberhaupt s^int der Hauptmann auch sonst i n V e r ­
bindung mit dem Orden gestanden m haben. Hoeneke b e r i c h t e t , dass 
S t i g o t AncLersEon s i c h am F e l ä z u g des Ordensmeisters Dreylewen nach 
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Öse l 1345 b e t e i l i g t hat (Hoeneke, S . 3 2 ) . Auch f r ü h e r haben d i e E a t -
l ä n d e r geneinsam mit dem Orden Fe ldzuge unternommen . An und f ü r s i e h 
i s t a l s o an der Teilnahme des Hauptmannes an de© Fe ldaug nach ö s e l 
n i c h t s A u f f a l l e n d o s . A u f f ä l l i g a b e r i s t , dass Hoeneke a l s Teilnehmer 
am Fe ldzuge e s t l ä n d i s c h e r s e i t s nur den Hauptmann nennt ( ' . ' , . darmit 
\ma ook de hovetman van Reve l , Andreas Son -?enomet n), während von e i ­
n e r Teilnahme der V a s a l l e n n i ch t d ie Rede i s t . Hat der Hauptmann s i e h 
w i r k l i c h a l l e i n am Fe ldsug b e t e i l i g t oder h a t der Chron i s t d i e Va -
s a l l e n b l o s s n i c h t erwähnt ? Es i s t unwahrsche in l i ch , dass Hoeneke 
d i e V a s a l l e n n icht genannt h ä t t e , wenn s i e e ich w i r k l i c h am Fe ldzug 
b e t e i l i g t h a t t e n . V t i g o t Andersson echoint daher s ich w i r k l i c h a l l e i n 
am Fe ldzug b e t e i l i g t zu ha"ben. Diese Amoahme p a s s t ü b r i g e n s auch zu 
d e r Reserve und Zurücklmltuug, mit dor d ie V a s a l l e n dem Orden gegen» 
übers tanden . Es i s t anzunehmen, dass es s i ch b e i d i e s e r Teilnahme 
S t i g o t Anderssons am Oselsehen Feldauge n i ch t nur um eine m i l i t a r i » 
sehe Demonstration h a n d e l t e , sondern dass S t i g o t daneben auch mit 
dem Ordonsrie is ter Burchard v . Dreylexven Verhandlungen über den V e r » 
kauf E s t l a n d s g e f ü h r t h a t . J e d e n f a l l s kann man annehmen, dass d i e 
V a s a l l e n etwas d e r a r t i g e s vermutet haben, denn nur so i e t das Trans= 
sunt der Urkunde König Chris tophs I T vom Jahre 1329 durch S t i g o t 
Andersson am 10 IV 1345 su e r k l ä r e n . Der Fe ldsug nach Öse l mus3 v e r » 
n u t l i c h im F e b r u a r IPirz 1345 s ta t tge funden haben (Hoeneke S. 3 2 ) . 
Es i s t a l s o anzunehmen, dass S t i g o t Andersson Ende März oder Anfang 
A p r i l nach Reval zurückgekehrt i s t ; j e d e n f a l l s hat e r im Kamen des 
Königs b e r e i t s am B IV 1345 i n Reval e ine Urkunde a u s g e f e r t i g t ( v g l . 
UB 2 n.ViP). G l e i c h darauf am 10 IV 1345 hat e r geme inschaf t l i ch mit 
B i sehof Olaus d ie Urkunde Königs Chris tophs I I vom Jahre 1329 t r a n s s u * 
m i e r t (Stavenhagen, A u R I , 3 . 23, Anm 5 ; v g l . B r i e f l a d e I I I , S . 30?). 
Stavenhagen i s t der Ans icht - und d i e s e r Meinung muss unbedingt zuge­
stimmt werden - dass d i e V a s a l l e n o f f e n b a r den Hauptmann und den 
Bischof , den V e r t r e t e r besw. wohl den e i f r i g s t e n Anhänger des Kön igs , 
zum Transsudat v e r a n l a s s t haben. Die V a s a l l e n w o l l t e n o f f e n b a r S t i g o t 
an das Versprechen C h r i s t o p h s , E s t l a n d von Dänemark n i c h t su trennen, 
e r i n n e r n , d . h . gegen d ie vermuteten Verhandlungen S t i g o t s mit dem Or* 
densmeister während des ü s e l e r Fe ldzuges p r o t e s t i e r e n . Ein a n d e r e r 
Gesichtspunkt l ä s s t s i c h j e d e n f a l l s f ü r d ie Erk lärung d i e s e s Transsumts 
n i ch t g e l t e n d machen . 
Eine F o l g e hat d i e s e r P r o t e s t d e r V a s a l l e n n i ch t g e z e i t i g t . Die V e r * 
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Handlungen scheinen vie iraehr immer w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n su s e i n , w&s 
n i g s t e n s sche int der Orden in E s t l a n d so f e s t e n Fuss g e f a s s t zu haben , 
dass e r unter 'Unat'Inden auch den T i t e l und v i e l l e i c h t auch d i e B e f u g » 
n l s s e und P f l i c h t e n des Hauptmannes übernehmen su können g l a u b t e . J e « 
d e h f a l l s nennt s i c h Goswin v* Her ike i n e i n e r Urkunde vom 11 I X 1345 
" s t e l l v e r t r e t e n d e r Hauptmann von Reval" ( " l o c o c a p i t a n e l Reval iens* 
s i s e x i s t e n s " v g l . UB 2 n . 0 3 5 ) . Hach Gernets Ans icht d a r f d i e s e r T i * 
t e l w e i t e r n i c h t befremden, w e i l der S t a t t h a l t e r z u g l e i c h Befehlsha » 
b e r des Schlosses war und Goswin v . Her ike a l s B e f e h l s h a b e r des Sehlos 
ses t a t s ä c h l i c h den Hauptmann v e r t r a t ( " . . . l i e g t doch t a t s ä c h l i c h 
S t e l l v e r t r e t u n g des S t a t t h a l t e r s i n dessen E igenschaf t a l s B e f e h l s h a » 
b e r des Sch losses v o r ! t , Gernet , Forsch »Iis. 3 0 ) . B e m kann man s i e h j e * 
doch n i ch t ganz a n s o h l i e s s e n , denn es h a n d e l t s i c h h i e r sche inbar 
n i c h t um den T i t e l a l l e i n . Wir haben es noch zweimal mit Yizehaupt « 
l e u t e n zu tun: einmal w i r d Bertram v . Parenbeke d i e s e r T i t e l b e i g e l e g t 
(UB 2 n . 8 2 3 ) , das andere Mal t r i t t Johann Zomer a l s " l o c o . . . S t i g o « 
t i Andersson c a p i t a n e i Revalien—sis ex i s t ens" auf (UB 2 n. 857, Ur « 
kundo vom 29 V l l l 134G) . Hur Goswin i s t von d iesen d r e i e n Schloss * 
hauptmann; Parenbeke i s t R i c h t e r der be iden Sch lös ser zu Reval und 
• des Landes H a r r i e n ( " iu lc : : castrorum R e v a l i a e e t to t l^us t e r r a e Har= 
g i a e " ) ausserdem i s t e r wohl i d e n t i s c h mit dem i t a u r i c h t e r g l e i c h e n 
Hamens, der i n der Urkunde vom 14 X 1328 a u f t r i t t (UB 3 n . 734 a ) . 
V i e l l e i c h t kann auch noch angenommen werden, dass e r mit dem i n e i n e r 
Urkunde *rom 9 H l 1338 genannten k ö n i g l i c h e n Rat g l e i c h e n Kanons iden* 
t i s c h i s t (Hennes, BS clos DO 2 n . 446; v g l . Stavenhagen, R l g . S i t z . -
B e r . 1900, S. 1 9 4 ) . Johann Zomers P e r s ö n l i c h k e i t i s t sonst nicht be » 
kannt . Der Annahme Gernets kann man s ich a l s o n i ch t ohne w e i t e r e s an» 
sehliGGsen. K i t den Amt e ines Schlosshauptmannes seheint d ie S t e l l u n g 
e i n e s Vizehauptmannes doch n i c h t eo ipso verbunden gewesen zu s e i n . 
,,'enn Goswin v . Herike sieh also 11 IX 1345 (UB 2 n.835 ) den T i t e l eig­
nes s t e l l v e r t r e t e n d e n Hauptmannes b e i l e g t , so i s t das doch wohl n i c h t 
a l s ganz s e l b s t v e r s t ä n d l i c h su be trachten ; e r war doch nur V e r w a l t e r 
der dem Orden i n Verklarung übergebenen Sch lösser und h a t t e mit den 
dänischen Lande n i c h t s su tun. Wenn e r s i ch trotzdem den T i t e l e i n e s 
s t e l l v e r t r e t e n d e n e s t länd i sohen Hauptmannes b e i l e g t , so muss dafür 
nach e i n e r anderen Erk lärung gesucht werden. Die Annahme l i e g t nahe, 
das3 S t i g o t Andersson s e l b s t f ü r d ie Z e l t s e i n e r Abwesenhei t besw. 
Verhinderung einen S t e l l v e r t r e t e r e i n g e s e t z t h a t , - n i e h t dass Gos« 
wln v . Her ike dies© S t e l l u n g eigenmächtig i n Anspruch geneomen h ä t t e . 
Zwar l ä s s t s i ch l e i d e r auf Grund des v o r l i e g e n d e n Urkundenmater ia l s 
a u s s e r der v o r l i e g e n d e n Urkunde (UB 2 n . 8.35 ) ke in Zougnis f ü r S t i = 
go t Anderssons Abwesenheit aus Reval anführen; oino solche kann a b e r 
doch wohl auch auf Grund der l i n s o t s u n g e ines s t e l l v e r t r e t e n d e n Haupt* 
rr^nnes angenommen werden, »Venn S t i g o t dabe i gerade don V e r t r e t e r des 
Ordens au seinem S t e l l v e r t r e t e r e i n g e s e t z t h a t , so kann das wohl a l s 
Zeugnis d a f ü r genommen werden, dass d i e Verhandlungen ü b e r den V e r * 
kauf E s t l a n d s eohon b i s zu einem gewissen Rei fepunkt ged iehen w a r e n . 
Es war f ü r b e i d e - S t i g o t Andersson und Goswin v . I ler ike - k l a r , dass 
der Orrion doch der zukünf t ige H e r r im Lande werden s o l l t e ; warum soll*, 
te dann Goswin v . Herike n i c h t auch j e t z t schon d ie S t e l l u n g e ines 
s t e l l v e r t r e t e n d e n Hauptmannes im Lande b e k l e i d e n können ? 
I n d i e Z e i t kurz v o r dem e n d g ü l t i g e n j b e r g a n g E s t l a n d s i n den B e s i t z 
des Ordens f ä l l t e i n A k t , d e r verschiedene Rückschlüsse auf d i e w i r t = 
s c h a f t l i o h e n und p o l i t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e im Lande i n den l e t z t e n J&hs 
r e n d e r dänischen H e r r s c h a f t z u l ä s s t . Es i s t das d ie Heuregelung des 
Pfondwesens am 27 IV 1546, d ie gemeinsam von den kön ig l i chen Räten u . 
dem Rat der S t a d t Reval u n t e r dem V o r s i t z S t i g o t Anderssons vorgenoo» 
men w i r d (UB 2 n . 8 4 6 ) . 
Zunächst muss e ine Frage e r ö r t e r t werden, d i e nur formal mit der 
Heuregelung des Pfandwesens i n Verbindung s t e h t . 
Bio Urkunde über d ie l e u r e g e l u n g des Pfandwosens i s t von 17 k ö n i g ­
l i c h e n Räten u n t e r z e i c h n e t . Von d iesen 17 Raten s ind 10 Räte schon 
f r ü h e r a l s s o l c h e genannt worden (UB 3 n . 327 a , Urkunde vom 24 I 
1345) , e s s ind das H e i n r i c h Lode, D i e t r i c h To 13c, Johannes Heekes, J o ­
hannes Walde©, C h r i s t i a n Sceremboke, A s s e r de l o v a C u r i a ( K o u h o f ) , Gott-, 
f r i e d v . Parembek, H e i n r i e h v . Leohtos , He inr i ch Havesforde und D i e t ­
r i c h V i r e k e s . Qdward Sorsewere w i r d zwar e b e n f a l l s schon UB 3 n . 327 
X i a ä e r Urkunde vom 24 I 1345 genannt, a b e r n i c h t a l s k ö n i g l i c h e r Rae, 
sondern a l s e i n e r d e r v i e r " ex p a r t e communitatis ad e o n s i l l u m voea = 
t i e t o l e e t l i n p r a e e e n t i n e g o t i o " . Während a b e r d ie ü b r i g e n d r e i mit 
Sorsewero zusammen i n d e r Urkunde vom 24 I 1345 genannten V a s a l l e n 
w e i t e r n i c h t vorkommen, t r i t t d i e s e r i n der v o r l i e g e n d e n Urkunde a l s 
k ö n i g l i c h e r Rat a u f « Die ü b r i g e n sechs V a s a l l e n der Urkunde vom 27 I V 
1346, Hermann R i s b i t , Johannes Wolderso , Har tek in K i r k e t o y , N i k o l a u s 
Minnekrop und D i e t r i c h Vrange l e t r e t e n h i e r e r s t m a l i g a l s k ö n i g l i e h e 
Räte a u f . H i e r b e i f ä l l t nun auf, dass d ie Zahl der k ö n i g l i c h e n Räte 
von 15, d i e zu Anfang des h i e r behandelten Zeitraumes vorkamen (UB 
2 nn. 814, 820; UB 3 n . 827 a ) , auf 17 im v o r l i e g e n d e n F a l l r e s t i e = 
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gei. i s t . Ursprünglich, betrug d ie Zahl der kön ig l i chen Räte 12 (Bunge, 
E s t l . s. 137). In te ressan t i s t es f e s t z u s t e l l e n , dass im 15 Jahrh. dl? 
Zahl der kön ig l i chen Räte , j e t z t Landräte genannt, wieder auf 12 f e s t 3 
g e l e g t w i r d , und zwar je 6 aus Harr ien u . f i e r l a n d (Gernet , Fotfseh. I 
S. 60). Diese Zahl i s t a l so z w e i f e l l o s a l s d i e ursprüngl iche angeee « . 
hen worden. Auch der Passus in e i n e r Urkunde vom 22 Y l l 18&2 (US. £ n . 
4-50), wo d i e " duodeeim i u r a t i rcgniSj " erwähnt werden, w e i s t darauf 
h in , dass d i e Zahl der Säte n ich t schwankend gewesen i s t , sondern von 
e i n e r ursprünglich fests tehenden Zahl aus erhöht worden i s t . Sehl iessv 
l i e h z e i g t uns e ine Urkunde vom 12 I I I 1338, dass auch noch i n diesem 
Jahr die Zahl der kön ig l i chen Räte 12 betragen hat (Kennes, UB des 
BC 2 n . 446). Aus dieser Urkunde geht a l so d e u t l i e h he rvor , dass d i e 
Zahl der kön ig l i chen Räte b i s an d ie Schwelle des h i e r behandelten 
Zeitraumes 12 betragen hat , dass e ine e rs tmal ige Erhöhung d i e s e r Zahl 
auf 15 gerade e r s t v i e l l e i c h t a n l ä s s l i e h der Ere ign i s se des Jahres 
1343 eingetreten i s t . iüfer Jiatte nun 3.346 d ie Zahl der kön ig l i chen Räte 
erhöht ? Bach Bunge s Ansicht wurden d ie kön ig l i chen Räte " scheinbar 
auf Lebensze i t " vom König ernannt (Bunge, E s t l . s . 137). Bunge stützt 
s ieh dabei auf das Waldemar - Brichsehe Lehnsreeht, das vom Rat angibt , 
dass ihn " . . . de lionins gesettet h e f t " (Bunge, E s t l . S. 137 Ana. 231, 
Yfold. - Briehsehes Lehnsreeht Kap. 39 § 1 ) . Wenn das r i e h t i g wäre, so 
wüsste auch 1346 der König bezw. se in S t a t t h a l t e r d ie neuen Räte e r » 
nannt haben. Darüber hat s ich indessen kein Zeugnis e r h a l t e n . E in ige 
Klärung kann wohl in d ie Sache gebracht werden, wenn man d ie Erhöhung 
der Zahl der Räte 1346 mit dem ers tmal igen urkundlichen Auf t r e t en von 
15 Räten im Jahre 1343 v e r g l e i c h t . 1343 gab es keinen S t a t t h a l t e r i a 
Lande; damals l a g überhaupt die dänische Herrschaft i n f o l g e des Es ten-
auf Standes danieder , so dass die Vasa l l en und d ie kön ig l i chen Räte 
s e lbs t d i e Funktionen der Regierung übernahmen (UB 2 n . 814).Die E r -
höhung der Zahl der kön ig l i chen Räte , müsste i n diesem F a l l n i ch t vom 
unerreichbaren dänischen Könige sondern von den est landischen V a s a l l e n 
oder vom Vizehauptmann Bertram v , Parenbeke ausgegangen s e i n . Was nun 
diesen letzteren betr i f f t , so rxzss man i n Betracht z iehen , dass Parom 
beke s e lb s t zu den Vasa l len gehör te , - dass er v i e l l e i c h t sogar auf 
Veranlassung der Vasa l l en das Amt des S t e l l v e r t r e t e n d e n Hauptmannes^ 
übemoiffiien h a t t e . Wenn a l so 1343 vor , 
i h m eine Erhöhung der Zahl 
der kön ig l i chen Räte vorgenommen beziv. b e s t ä t i g t worden i s t , so 
kann dar in wohl der vFanaoh der es t ländisehen Vacaülan
 B l s Tr ieb = 
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fodor erblickt werden. Denn zweifellos musste es im Interesse 4er 7a« 
sallen liegen in dieser schweren Zeit die Autorität des königlichen 
Rats su heben; und das taten wohl auch die Vasallen, wenn sie eine Er­
höhung der Zahl der königliehen Rate 4urehsetztem. Schwierigkeiten bei 
dieser Annahme nacht nur die von Bunge herangezogene Stelle des Walde* 
mar - Erichsehen Lehnsreehts, wo über dio Einsetzung des königlichen 
Rats die Rede ist (Bunge, Estl. S. 137). Die Werte des Lehnsreehts : 
" den de Kening dar gesettet heft " können aber vielleicht loch B i t 
der oben dargelegten Auffassung von der Erhöhung der Zahl der könig­
lichen Rate in Einklang gebracht werden. Der königliche Rat als sel­
cher beruht auf einer einmaligen ^ Einsetzung durch den König (" d e n 
de Kening gesettet heft " ) ; bei lejjfjelesmaligen Einsetzung der e i n-
z e l n e n i(i t g l i i e r des Rats sind neben 4§flt König bozw9 
seinem Hauptmann vermutlich auch die Vasallen beteiligt. Jedenfalls 
würde diese Auffassung am bestem zur Lage der Dinge 1343 und 1346 r. 
passen. Zwar war 1346 ein königlicher Hauptmann im Lande. Aber hatte 
die dänische Regierung, die sich sowieso mit dem Gedanken eines Ver « 
kaufs des Landes trug, ein Interesse aaran, an 1er Verfassung des Lan­
des noch In letzter stunde Veränderungen vorzunehmen? Auch 1346 kenn­
te es nur im Interesse der Vasallen liegen, die Zahl der königlichen 
Rate angesichts einer wichtigen Entscheidung- vielleicht auch noch 
in Erwartung weiterer wichtiger Ereignisse, man denke nur an den nahe 
bevorstehenden Verkauf dos Landes an den Orden, - die Zahl der könig­
lichen Räte zu vergrössem . 
Was n*n den Inhalt der Neuregelung des Efandwesens betrifft so lasst 
sich dazu folgendes sagen. Die Bestimmung bezieht sich auf Darlehen , 
bei denen der Schuldner mit seiner Itersen durch das sog. Einlager haf = 
tete. Dieses bestand darin, dass der Schuldner sich im Fall der Hicht * 
eInhaltung seiner Verbindliehkeit verpflichtete, sich an einen bestimm* 
ten Ort zu begeben und diesen Ort nicht eher zu verlassen, als er 
sämtlichen Verpflichtungen nachgekommen war (Bunge, Estl. S. 293;Schie-
mann, Zeitschr. f. Rechtswissenschaft II, S. 12 ff.) Die Urkunde setzt 
nun fest, dass der Schuldner, welcher von seinem Gläubiger Gell unter 
der Betingung les Elnlagers erhalten hat, liesem zugleich auch «in 
Stück Land als Pffaal setzen soll. Wenn 4er Verpfänler lern Gläubiger 
Sehlen olor Gewalt in 4en verpfändeten Haken zufügt, lanm soll er mit 
seinen Bürgen 15 Tage nach erhaltene* Ankündigung in die Stadt Reval 
einreiten und die Stadt nieht eher verlassen , als bis er Schäden um 
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Gewalt gebessert. Die versetzten Haken soll 4er Gläubiger indessen 
auch dann noch behalten dürfen, bis er sein Geld, erhalten odor der 
Verpfander Ale Haken zurückgekauft hat (vgl. Sehiemann, Zeitsehr. f. 
Rechtswissenschaft II, s. 15). letztgenannte Bestimmungen sind nur in 
Bezug auf Wierland und Allentaken genannt; doeh ist wohl anzunehmen k 
dass sie sieh aush auf Barrien beziehen. Ber Sinn,dieser Bestimmungen 
ist wohl der, «Lass aas Einreiten nur bei nieht erfolgter Zahlung der 
Zinsen und. bei Störung des Pfand.besitzos erfolgen sollte; für das Ka­
pital selbst haftete aas Pfand.. Mit dem Einlager sollte also ein Pfand* 
reeht verbunden sein (Sehiemann, Zeitsehr* f. Reehtswissensehaft II, 
S. 15). Der Z w e c k d e r V e r o r d n u n g ist wohl der, 
dass zu höherer Sicherung des Gläubigers das Einlager mit der Verpfän^ 
düng eines landstüekes verbunden bezw. durch letztere abgelöst werden 
sollte. Denjenigen Schuldner, der sich weigert, seine Gläubiger in die-
sor Weise zu befriedigen, soll der Richter zur Strafe zunächst einen 
seiner besseren Haken nehmen und dann den Gläubiger in der vorgeschrie = 
benen Welse zufriedenstellen. 
Von Interesse sind einige Einzelheiten des Vertrags . 
In Wierland und Allentaken soll für je 10 Mark Silber ein Haken lau -
des als Pfand eingeräumt werden. In Harrien dagegen soll, "quia terra 
desolata est n der Schuldner für Je 10 Mark dem Gläubiger "duas here-. 
ditates, ubi ipse, d. h. der Gläubiger, eligere voluerit in bonis 
suis uneum Juzta uneum" verpfänden. Bach Gernets Ansicht ist "heredl-
taa n mit Haken gleichzusetzen, die Bezeichnung hereditas sei des -
halb gewählt worden, weil sonst möglicherweise von selten des Gläubi­
gers bei einem wüstliegenden Haken Landes die Existenz eines Hakens 
aieht zugegeben werden konnte.ctHereditas11 würde dann Jedes vom Vater 
auf den Sohn vererbbaretf bäuerliche^ Grundstück von normaler Grösse 
sein, gleichgültig ob es wüst oder besetzt wäre. Deshalb wird auch dei>v 
Gläubiger geblattet, sich selbst das pfaadob'Jekt auszuwählen (Gernet, 
Forsch. I, s. 38). Auch sollen in Barrien dem Pfandhalter vom Eigen » 
tumer die Auslagen zur Beschaffung von Vieh, Pferden, Getreide , Er « 
»ichtuag von Gebäuden usw. vor Einlösung des Pfandes ersetzt werden. 
Diese Bestlmmuagea zeigen deutlich, worin die Ve3?salassung zum zsa 
Zustandekommen dieses Vertrags zu suchen ist: in den wirtschaftlichen 
böigen des Harri sehen Aufstandes vom 1343. Die Urkunde selbst gibt 
als Veranlassung zur Neuregelung des Pfandwesens an : "propter bonum 
•* evidentem utilitatem totiusjterrae et etiam propter relevamen gra « 
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vamlmum plurinonun." Per Chronist Hoeneke berichtet anschaulich ge -
nug von den Verwüstungen und. Verheerungen, ile 1er Auf stand und. sei • 
no MeVerwerfung im Gefolge gehabt hatten. Auch Sie Urkunden dieser & 
Tage lassen «las deutlich erkennen (z.B. die Urkunden vom £4 X 1345 
UB 2 n. 028, UB 3 n. 827 a). Babel kommt dann auoh wieder zum Vor -
schein, dass Harrien besonders gelitten hatte. Ausdrücklich betont die 
Urkunde, dass Harrien vorw'dstet worden ist ( " a^la terra de sola ta " ) , 
was von Wierland und Allemtakem nicht behauptet wird. Und. gerade we-
gen dieser grösseren Verwüstung sollen auch in Harrien für Je 10 Mark 
Silber 8 Haken verpfändet werden, während für dieselbe Summe in Wier-
land nur ein Haken verpfändet werden sollte. Hicht nur die Vasallen 
hatten, während, des Aufstandes gelitten, auch die Bauern hatten ihr Ei-
gentum verloren. Wollte man den Wiederaufbau in die Wege leiten, so 
mussten Barlehen aufgenommen werden, die nul> bei den städtischen Kauf-
leutem zu haben waren . Daher kommt es denn auch, dass die Vertreter 
der Stadt Reval an der Regelung des Schuldwesens teilaehaea. Die städ.-
tischen Kaufleute waren aber nur gegen feste Sicherheiten bereit, Geld 
zu verleihen; andrerseits waren sie aber- auch nicht geneigt, alle Ver ? 
pfli^ hjlumgem, die ihnen aus dem Pfandbesitz erwuehsen, auf sich zu 
nehmen. Selch eine Konsequenz die der Besitz von Lehnsgütern zufolge 
hatte, war die Pflicht zu Kriegsdiensten. So wird denn im Vertrag dl« 
Bestimmung getroffen, dass Bürger, die Pfandbesitz auf dem Land« er « 
werben, nicht zu Leims- und Kriegsdiensten herangozogem werden dürfen 
( malvam sive expediiiemem... ")» sondern dass der Eigentümer 
des Lanistückes selbst diese Dienste nach wie vor zu leisten hat. Die= 
so Bestimmung zeigt deutlich, dass hier Ritterschaft und. Stadt die 
verhandelnden Partelen sind., - dass 4Cß Urkunde ein Kempremissvertrag * 
zwischen Städtern und Vasallen ist. Die Teilnahme des königlichen 
Hauptmannes war erferderlich, damit die Durchführung einzelner Bestim-, 
mungexjdureh eine gewisse Zwangsgewal* garamtiert würde (vgl. dazu 
Gemet . Forsch. I, S. 35 ff.). 
Damit ist zugleich auoh die Frage beantwortet, ob dieser Heuwfeag * 
des Pfandwesens eine politische Bedeutung zukommt. Diese Urkaade be -
trifft hauptsächlich das wirtsehaf t-liehe Leben. Auf die politischen 
Verhältmisse wirft sie mur insofern ein Licht, als aus ihr hervorgeht, 
dass die Vasallem im wichtigem, das ganze Laad, betreffendem wirtschaft-
lichen und rechtlichem Angolegenheitem mit dem Hauptmann gemeinsam y& 
Torgegangem simd, obgleich sie ihm wegen seiner Terhamdlumgea mit 4 
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Orden, Bü.ss1»rami»«li gegenübers tanden . 
I n t e r e s s a n t i s t d e r S e h l u s s a t z d e r Urkunde ü b e r d i e U e u r e g e l u a g des 
Pfandwesens . Der Abdruck d e r Urlsinde im ÜB i s t n i c h t v ö l l i g k o r r e i t . 
Gernet l e g t s e i n e r D a r s t e l l u n g e inen v e r b e s s e r t e n Toxt d e r i a R e v a l e r 
S t a d t a r c h i v e r h a l t e n e n O r i g i n a l u r k u n d e zugjfunde, ( F o r s c h . I , £ 3 6 ) . D a * 
r a u s geht h e r v o r , dass d e r S c h l u s s a b s a t z d e r Urkunde, angefangen mit eleu 
Worten: " u t i s t a offiflia praemissa perpetoae f i r m i t a t i s r o b u r habeant.*.-" 
von d e r s e l b e n Hand, d i e d i e Urkunde g e s e h r i e b e n h a t , doeh mit dank -
l e r e r Einte nachgetragen worden i s t . Ausserdem i s t d i e i a U B . gegebene 
Form " c o n f i r i a e t ( e a i l l u s t r i s primeeps Waldemarus r e x . . . ) 
i » Soh lussa tz i n " o o n f i r m a t " ( P r a e s . i n d . ) zu k o r r i g i e -
rensi Es i s t a l s © damit ausgedrückt , dass e i n e k ö n i g l i c h e B e s t ä t i g u n g 
des V e r t r a g e s s ta t tge funden h a t ; d a s s e l b e s o l l auch das an d e r Urkun-
de hängende M a j e s t ä t s s i e g e l betonen. Ob es s i c h l i i e r t a t s ä c h l i c h um 
e ine s t a t t g e h a b t e B e s t ä t i g u n g der Urkunde durch König Waldenar p e r s ö n * 
l i e h h a n d e l t , oder ob d i e s e a n g e b l i c h e k ö n i g l i c h e B e s t ä t i g u n g durch 
S t i g o t Andersson auf Grund d e r k ö n i g l i c h e n Vollssaeht vom 1 V l l l 1344 
v o l l z o g e n worden i s t , darauf s e i l im Zusammenhang mit der F r a g e nach 
Waldemars A u f e n t h a l t i n E s t l a n d w e l t e r unten zurückgekommen werden . 
Von m t e r o s s e i s t e s , dass d i e Urkunde vom 27 I V 1346 s i e h noch i n 
e i n e r zwei ten Form im Rev . S t . - A . f i n d e t . I n einem l a t . O r i g . a . 
P e r g . f i n d e t s i c h nämlich e i n u n d a t i e r t e s Transsumt d e r Urkunde 
durch den Konvent der Dominikaner'zu Reva l ( K a t . d . Rev . S t - A.^TS, 
5.209 iL. 1 6 1 ) . Welchen Sinn h a t d i e s e s Transsumt und wann i s t e s aus -
g e f e r t i g t ? Eine Anmerkung zur Urkunde im K a t . des Rev . S t - A . S . t j » 
n . 161 nimmt es a l s w a h r s c h e i n l i c h an , dass das Traas sua t g l e i o h z e i -
t i g mit d e r O r i g i n a l u r k u n d e - a l s o etwa A p r i l 1346 - a u s g e f e r t i g t wor • 
den i s t . Das i s t mögl i eh . Eine Lösung d i e s e r Frage e r g i b t s i c h v i e l = 
l e i c h t am ehesten im ZusaEmenhang mit d e r Frage nach dem Sinn und d e a 
Zweck e i x i ä Transsumts, E l ü f - E r k l ä r u n g des Transsumts w i r d nun wohl , 
a u f d e r s e l b e n L i n i e zu suchen s e i n , a u f d e r e ine l i M r u n g « e x den 
I s a a k des Transsumts d e r Vol lmacht Waldemars vom 1 V l l l 1344 g e f u u » 
den worden i s t (UB 2 n . 023; v g l . w e i t e r u n t e n ) . Die R e v a l e r B ü r g o r 
waren s i e h wohl ü b e r den nahe bevorstehenden e n d g ü l t i g e n Übergang 
des Landes u n t e r d i e OrdensherrEChaft k l a r geworden. Um nun d i e Ge -
währ d a f ü r zu haben, dass di© vom dänischen Hauptmann im Kamen dos 
K i n i g s a u f Gruud d e r Vol lmacht vom 1 V l l l 1344 b e s t ä t i g t e n und e r . 
w e l t o r t e n P r i v i l e g i e n und F r e i h e i t e n auch von d e r neuen Ordenshorr« 
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sohaf t aaerkaanfc würden, H e s s e n s i e s i e h wohl d i e k ö n i g l i c h e V o l l » 
macht vom 1 V l l l 1344 von o r d e a s f r e u n d l i c h e n P e r s ö n l i c h k e i t e n and vor 
a l l o n vom V e r t r e t e r doa ©rden® i n E s t l a n d Goswin v . Horike traacsumie -
r e u und dann d i e P r i v i l e g i e n f ü r i h r e S tadt noch e inmal vom BAUjitiaanm 
a u f Grund d e r t r a a s s u m i e r t e a Vollraucht vom 26 I X 1346 a u s s t e l l e n ( v g l 
w e l t e r unt^a ) . Es i ß t nun n i c h t u n w a h r s c h e i n l i c h , dass e s s i e h mit 
dem 3?ransffumt der Urkunde ü b e r d i e 3Eeuregeluag des Pfandwesens vom 27 
IV 1346 ä h n l i c h v e r h ä l t . Auch h i e r hat v i e l l e i c h t das B e s t r e b e n vor-
g e l e g e n , d i e Neurege lung durch e ine e r d e n s f r e u n d l i c h e ( | e w a l t , - jeden = 
f a l l s kann wohl angenommen werden, dass d i e G e i s t l i c h k e i t e r d e n a f r o u n d 
l i e h w a r ( v g l « auch dazu w e i t e r uzrSe®) - transsumieren zu l a s s e n , da = 
mit d i e i n d e r Eeurege lung f e s t g e s e t z t e n Grundsätze auch von d e r G r « 
densherrschaf t anerkannt würden. Bass das Transsudat d e r Neurege lung 
von den R e v a l e r Bürgern v e r a n l a s s t worden i s t , i s t n i c h t unwahrsehe in i 
l i e h . Dafüfi könnte auch der Umstand sprechen, dass s i c h das Traassumt 
im R e v a l e r S t a d t a r c h i v e r h a l t e n h a t j denn h i e r b e f i n d e n e ich vornehm? 
l i e h Dokumente, welche d ie Stadt b e i r e f f e n . Auch waren d ie R e v a l e r 
B ü r g e r an d i e s e r Neurege lung i n t e r e s s i e r t . Von den V a s a l l e n i s t d i e s e s 
Tranosumt wohl n i c h t v e r a n l a s s t worden, denn d i e se waren- einem über « 
gang u n t e r d i e Ordonßherrschaf t a b g e n e i g t und h i e l t e n s i c h v o r l ä u f i g 
von a l l e n Akten f e r n , d i e im E i n b l i c k a u f den Übergang u n t e r dio Or -
d e n s h e r r s c h a f t vorgenommen wurden ( v g l . dazu d i e S t e l l u n g d e r V a s a l « 
Mit den Januar 1345 beg innt eine lange Reihe von Beurkunduagea, die 
ä u s s e r l i e h s c h e i n b a r . m i t den p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n g a r n i c h t s su t u n 
h a b e n , sondern l e d i g l i c h P r i v i l e g i e n b e & t ä t i g u a g e n , E r t e i l u n g neuer 
P r i v i l e g i e n , Schenkungen und d e r g l . e n t h a l t e n . Es s i n d das d i e o b e n f . l l 
u a t e r n n . 1 « £1 angeführten Urkunden, d i e a u g e n s c h e i n l i c h auf Grund 
d e r vom König dem Hauptmann S t i g o t Andersson a u s g e s t e l l t e n Vol lmaoht 
im Hamen des Königs a u s g e f e r t i g t worden s i n d . Hinzu kommen dann noch 
o i n i g e andere Urkunden, d i e zwar dor Form nach von d i e sen Urkundea 
abweichen, jedoch i n h a l t l i c h a l t ihnen zusaaimengehören. Es s i n d das 
f o l g e n d e Urkunden: 
22) Waldemar schenkt d ie durch den Tod Röloa v. "Xlmezal a n h e l m g e f a l -
l enen Güter dorn K l o s t e r P ä d i a , 24 V 1346 (UB 3 n . 848 a ) . Aus d e r U r ~ 
künde UB 3 ixl% geht h e r v o r , dass d i e i n der U r k . U3 3 n . 648 a genann . 
ten Güter K a l l a t h e , Lodenrode, Amunde u . Langho durch den Toi. B ö l e s v 
Ylmesa l dem König anhe imgefa l l en waren . Der König 
h&tto dies© Güter Arnold fSlate uad dessen Sohn Sil* verliehen; diese 
hatten die Güter dem Abt des Klosters Paclis verbändet. Jetzt schenk • 
t© der König dierae Güter dem Kloster, d.h. er verzichtete auf die 
ihm zustehenden Rechte am Lehn, indem er es dem Kloster zu Eigen tum 
( «... damus et eoneedimus, libere perpetue poesideadf,", vgl. UB 3 
0(1.848 a ) . Biese Urkunde beginnt zwar cbeafalls mit der Formel "Waldema» 
rus Bei gratia Banorum Slavorumgue rex...," d. h. erhebt also dea An* 
sprach, von 7/aldemar personlich ia Reval ausgestellt zu sein, sie ist 
also wohl cbeafalls auf Grund der königlichen Vollmacht vom 1 Till 
1344 ausgestellt worden, da Waldemar sich urkundlich am 18 IV 1346 in 
Kopenhagen auf gehalten hat ( Reg. dipl. hist. Baa. 1 n. 2272). Aber 
ihr fehlt der für die oben an. 1 - 21 geaaaatea Urkunden oharaktc -
a e M n 
ristlsshc Sehlussatz "teste domiao Stigoto statt/^ höisst es am 
Schluss der Urkunde : " Ut igitur haeo doaatio aostra robur perpo « 
tuao finaitatis habeat. coram iudice aostra... in iudiclo.... per ao-
bilem virum dominum Stigotua Anderssoa... ibidem feeijaus ista... pro» 
tfsesasi " (UB 3 a. 848 a ) . 
23) Stigot Aadorssoa vorpfäadet voa Seiten des Köaigs 3 Hakea im 
BojgC Wasesale dem Bekam des Rovaler Domkapitels Gottfried Beroaa, d. 
24 V 1346 (UB 3 a. 848 b ) . Auch diese Urkunde unterscheidet sich 
der Form nach voa dea ©be^ -ikliar an. 1 - 21 angeführten Urkuadea. Sic 
ist vom Mannriehter Jühanaes v. Heekes ausgestellt uad behandelt fei» 
geades. Zu ©iaea dem Köaig anheimgefalleaea Besitz gehörten als 
Pfand 3 Kaken im Berf Waseaule. Stigot Aaderssoa übergibt aun " ex 
parte regisi Danorua..." diesoa Pfandbesitz gegen Aussahluag der 
Pfaadsumme dem Dekan des Revaler Domkapitels. 
24) Waldemar schenkt der Revaler Kathedralkirche die Paroohialklr • 
ohoa su Rappel und Kegel mit allen ihm zusteheadea Rechtea, R o e s » 
k i l l e , d. 2§ V 1346 (UB 2 a. 849). Auch diese Urkunde fällt der 
Form aaoh aus dem Eahmea der oben>)unter na. 1 - 21 angeführten Urkun» 
den heraus. Sie ist ia Roes^kilde ausgestellt wordea; ia ihr wird sti= 
got Aadorssoa aioht als Zeuge genannt. Diese Urkunde ist also wohl 
nicht von Hauptmann auf Grund dor köalgliohea Vollmacht . soadera 
wirklich voa Köaig persönlich ia Dänemark ausgestellt wordoa. 
Ia welcher Weise ist aua ein Zusammenhang zwisohea der köaigliohea 
Vollmacht uad dicsca Urkuadea denkbar ? Welche üotlve veranlasstea 
Waldemar dea Eauptmana zur Erteilung dieser Privileglea zu bevollraäehi 
tigen ? Zunächst .'muss der Inhalt dieser Urkunden einer näheren Be 
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trachtung unter sogen werden . Von den 24 Urkunden b e t r e f f e n 12 d i e «Stadl1 
t e R e v a l , Wesenberg und l a r v a , wobei d i e meisten auf Reva l f a l l e n (nn , 
1 - 5 , 11— 1 4 ) , während s i c h au f Wesenberg und JTarva je 1 b e s i e h t 
( a n . I , besw. 1 0 ) . Die f ü r . R e v a l a u s g e s t e l l t e n Urkunden haben d i e Be = 
s t ä t i g u n g d e r b i s h e r i g e n P r i v i l e g i e n und Rechte ( a n . 1 , 2 , 3 , 5, 11 , 
12 , 14) und E r t e i l u n g neuer F r e i h e i t e n und Rechte ( a n . 4 , 13, 14 )aum 
I n h a l t . Das P r i v i l e g f ü r Wcseaborg e n t h ä l t e ine B e s t ä t i g u n g d e r P r i » 
v i l e g i e a und Rechte ( n . 7 ) , d i e Urkunde f ü r U a r v a b e t r i f f t e i n e B e ­
s t ä t i g u n g und E r w e i t e r u n g von Rechten und F r e i h e i t e n ( n , 10 ) I n e i » 
n e r g r o s s e n Zahl von Urkunden wird d i e G e i s t l i c h k e i t bedacht (nU| 6, 
9 , 16 - 20, 22, 23 ) . Auch u n t e r d i e sen g i b t e s Bes tä t igungen und E r = 
Weiterungen von P r i v i l e g i e n , I n einem P r i v i l e g w i r ! zugunsten d e r Earv*. 
sehen Kirehe angeordnet , dass d e r B e f e h l s h a b e r de$ Sch los se s zu H a r r a 
den P f a r r e r und se ine Schü ler -unterstützen s o l l ( n . 6 ) . E ine Urkunde 
h a t d i e B e s t ä t i g u n g der P r i v i l e g l e a und Rechte des B i s c h o f s und des 
K a p i t e l s zu R e v a l zum I n h a l t ( n . 9 ) . E ine Urkunde ordnet an , dass 
das Seadkom dem Bi schof v o a R e v a l zu e a t r l o h t e n s e i ( n . 16 ) . I n 
d r e i Urkunden werden d ie Rechte und F r e i h e i t e n des S t . K i e h a e l s k l o s » 
t e r s b e s t ä t i g t und e r w e i t e r t ( n n . 17, 18, 19 ) . I n d e r Urkunde vom* 
24 I X 1346 w i r d den G e i s t l i c h e n d e r Diözese Reva l das Gnadenjahr be -
s t ä t i g t ( n 20 ) . Von besonders grossem I n t e r e s s e i s t e i n e Reihe von 
Urkundea, i n denea dem Könige zukommende Rechte und dem König anheim­
ge fa l l ener L e h n s b e s i t z v e r ä u s s e r t w i r d . H i e r h e r g e h ö r t d e r Verkauf 
des D o r f e s K l l p e v e r an B i sche f Olaus von Reva l ( n . 8 ) , d i e Soheakung 
d e r Kirehe zu S t . Simoa und Jakob J?U K a t k ü l l mitsamt den P a t r e a a t s « 
rechten an d i e R e v a l e r Kathedra le ( n . 21 ) und die Schenkung d e r Pa -
r o o h l a l k i r c h e zu Rappel und K e g e l mitsamt den P a t r o n a t s r e c h t e a an d i e 
S t . Mar ienkirche zu Reva l ( n . 24 ) . H i e r h e r g e h ö r t auch d i e Schenkung 
mehrerer Güter an das K l o s t e r P a d l s (n* 22 ) . Auoh d i e Urkunde ü b e r 
d i e Landverpfändung an den Dekan Peroma zu Reva l ( a . 23 ) kann h i e r ­
h e r gereehnet w e r d e a . Bur ©ine Urkunde ( n . 15 ) h a t e ine Belehaung 
zum I n h a l t und f ä l l t somit aus d e r Reihe h e r a u s . 
I n d i e sen Urkunden werden sche inbar mit g r o s s e r L e i c h t i g k e i t und i n 
g r o s s e n Ä n g e n Bes i tz tümer und Rechte an d i e G e i s t l i c h k e i t verschenkt 
und b e i den P r i v i l e g i e r u n g e n werden neben d e r G e i s t l i c h k e i t auch d i e 
B ü r g e r r e i c h l i c h bedacht > I s t e s nun denkbar, dass d i e dänische H e r r = 
s eha f t ©ha© besonderen Grand p l ö t z l i c h m f r e i g e b i g geworden i s t ? 
V e r s t ä n d l i c h w i r d d i e s e Handlungsweise e r s t , wenn nan oanimat, d a s « 
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d i e dänische Krone oder S t i g o t Andersson. a l s i h r V e r t r e t e r h i e r u n t e r 
dem GesiehtspunJct e i n e r nahe bevorstehenden A b t r e t u n g E s t l a n d s h a n d e l ­
t e . Es machte Ja w e i t e r n i c h t s mehr a u s , wenn Kronsrechte und B e s i t z » 
tttmer v e r ä u s s e r t wurden, das Land tarn sowieso i n fremde Hände. A u s s e r * 
dem kennte mögl i cherwei se f ü r d i e B e s t ä t i g u n g und E r w e i t e r u n g von P r i ­
v i l e g i e n Gold i n d ie k ö n i g l i e h e Kasse kommen, das d i e mit P r i v i l e g i e n 
Bedachten s i c h e r g e r n z a h l t e n . Auch d i e Verkäufe ( v g l . den V e r k a u f 
des D o r f e s K i l p e v e r UB 2 n .831 ) braohten G e l d i n d i e k ö n i g l i e h e Kas = 
s e . Und wenn man i n B e t r a c h t z i e h t , dass auch d e r Verkauf des ganzen 
Landes v o l l f ü h r t wurde , um das e r h a l t e n e Ge ld z u r E r w e i t e r u n g d e r k ö ­
n i g l i c h e n ISacht i n Dänemark zu verwenden, se p a s s t das durchaus i n 
das Gesamtbi ld h i n e i n . Dass h i e r b e i gerade i n besonderem Masse d e r 
G e i s t l i c h k e i t und der Kirch© gedacht wurde , i s t b e g r e i f l i e h . R e v a l g s * 
hör to i n k i r c h l i c h e r Beziehung zur E r z d i ö z e s e Lund ( Bunge, E s t l . s. 
180 ) . Hinzu kommt d i e Sa t sashe , dass d i e e s t l ä n d i s e h e G e i s t l i c h k e i t 
zum g r o s s e n 2 c i l dän i scher U a t i e n a l i t ä t w a r ( Bunge, E s t l . S . 179 
Anm. 480 a ) • Bas musst© d e r dänischen Reg ierung d i e F ü r s e r g e f ü r d i e 
es t ländiBOhe Kirche besonders nahe l e g e n . Wahrsohe in l i eh waren auoh 
ö l© j a e i s t s a , wenn n i c h t a l l e Paroehial3d,rehem von den Königen von Da = 
n e a a r k f u n d i e r t und d o t i e r t werden ( Bunge, E s t l . s. 196 daher 
nahmen s i e auch d i e P a t r e n a t s r e c h t e an ihnen i n Anspruch . J e d e n f a l l s 
i s t das von v i e l e n d e r im Ü B . genannten Kirohen bekannt ( v g l . U3 2 
a n . 847, 849; v g l . dazu auch R . H a s s c l b l a t t , M i t t e i l u n g e n X I V , S . 4S3J. 
Es I s t a l s o b e g r e i f l i e h , dass Dänemark J e t z t , w© es s i e h aus E s t l a n d 
zurückziehen w o l l t e , se ine Reehte auf k i r e h l l o h e m G e b i e t a u f g a b , -
und das t a t e s denn auch, indem es d i e meisten Reehte dem Bistum Re -
v a l o d e r dem K l o s t e r P a d i s , den g r ö s a t e n k l r e h l i e h e n I n s t i t u t i o n e n 
E s t l a n d s , ü b e r g a b . Wennjes d a b e i den b e i d e n w i c h t i g s t e n k i r c h l i c h e n 
H i l f a a l t t e l ü b e r g a b , so e n t s p r i c h t das nur den b i s h e r i g e n Beziehungen 
Dänemarks zur e s t l ä n d i s c h e n K i r c h e . 
A u f f a l l e n d i s t nun, dass u n t e r dem mit P M v i l e t s l e a , Gaadenerweisen 
und Schenkungen Bedachten v e l s t ä m d i g r d i e V a s a l l e n 
f e h l t e n . Die Urkunden werden a u s s c h l i e s s l i c h den Städten Re -
v a l , Wesenberg und Harva und der G e i s t l i c h k e i t a u s g e s t e l l t . Hat das 
i r g e n d e ine Bedeutung ? - L i e g t h i e r n i c h t Z u f a l l , sondern e ine be « 
s t l smte A b s i c h t v o r ? Es sche in t nun n i c h t u m w j ^ s e h e i n l i c h zu s e i n , 
I n s t i t u t i o n e n auch noch versch iedene w i r t s c h a f t l i c h e n Rechte^ und 
dass b e i d i e Angelegenheit die D ivergenz zwischen den 
.ca und 
S 9 . 
A b s i c h t e n d e r V a s a l l e n und denen des Hauptmanns wirksam geworden s i n d . 
J e d e n f a l l s würde e ine so lche Asttatone am b e s t e n das F e r n b l e i b e n d e r V a * 
s a l l e n von den Eeuriamdungen c i l i a r e n . « Denn dass d ie V a s a l l e n an und 
f ü r s i e h keinem 13ert au f e ine B e s t ä t i g u n g und ErvTeiterung i h r e r P r i v i - r 
l e g i e n und Rechte g e l e g t h ä t t e n , w i l l ohne w e i t e r e E r k l ä r u n g n i c h t e i n ­
l e u c h t e n . W i r haben gesehen, dass d i e P r i v i l e g ! c n e r t e i l u n g a l s e ine 
A r t L i q u i d a t i o n d e r dänischen H e r r s c h a f t a u f z u f a s s e n i s t . Wahrsehe i n ~ 
l i e h u n t e r dem Eindruck e i n e s nahe bevorstehenden H e r r s c h a f t s w e c h s e l s 
s ind d i e j e n i g e n e s t i a n d i e o h e n Stande, d i e n i c h t s gegen e inen Wechsel 
d e r O b e r h e r r s c h a f t einzuwenden h a t t e n , - eben d i e S t ä d t e , d . h . d i e 
B ü r g e r , und d i e G e i s t l i c h k e i t , - mit dem Wunsch nach e i n e r B e s t ä t i =-
gung b e s w . E r w e i t e r u n g i h r e r P r i v i l e g i e n , d i e von der scheidenden 
H e r r s c h a f t s i c h e r n i c h t a l l z u schwer su e r l a n g e n w a r , h e r v o r g e t r e r 
t e n . J e d e n f a l l s wäre d e r Wunsch, noch einmal v o r E i n t r i t t d e r neuen 
H e r r s c h a f t d i e u n t e r d e r a l t e n H e r r s c h a f t e r l a n g t e n F r e i h e i t e n und 
Hechte zusammenzufassen, daneben v i e l l e i c h t auch noch d i e s e oder j e « 
ne Erv/e i terung von Rechten und F r e i h e i t e n durchzusetzen , v c l l e t ä n d l g 
v e r s t ä n d l i c h . Es wäre v i e l l e i c h t mögl ich äi^uaehmea, - o b g l e i c h k e i « 
ne DrJauide etwas d a r ü b e r auszusagen w e i s s , - dass d i e s e stände i n K o p 2 
penhagen um ©ine B e s t ä t i g u n g i h r e r P r i v i l e g i e n nachgesucht haben, und 
das s d e r König d a r a u f h i n d i e Vol lmacht f ü r se inen H a u p t ­
mann a u s s t e l l t e . E i n anderes M o t i v , se inen Hauptmann zur A u s s t e l l u n g 
von P r i v i l e g i e n su bevo l lmächt igen , kann j e d e n f a l l s n i c h t f e s t g e s t e l l t 
werden , u n t e r d^m Ges ichtspunkt , i n E s t l a n d e ine g ü n s t i g e Stimaung zu 
h i n t e r l a s s e n , d i e eventue l l u n t e r anderen p o l i t i s c h e n V o r h ä l t n i s s e n sei.^» 
tens Dänemark zu e i n e r Rüokerwerbung E s t l a n d s h ä t t e ausgenutz t werden 
können, s i n d d ie P r i v i l e g i e n s i c h e r n i c h t e r t e i l t worden . J e d e n f a l l s 
h a t Waldemar an den Verkauf E s t l a n d s f e s t g e h a l t e n und n i e daran ge -
dacht , ihn s p ä t e r a l s n i c h t zu K r a f t bestohend anzuerkennen ( v g l . 
M o l l e r u p , Dan. - e s t l . B e z i e h . S . 6 ) . E r s t v i e l s p ä t e r , Anfang des 1 5 
J h . , ha t man i n Dänemark d i e s e n Gedanken a u f g e g r i f f e n . Wenn man d i e s e 
Vorausse tzung machen kann, so i s t es v e r s t ä n d l i c h , warum d i e V a s a l l e n 
u n t e r den mit P r i v i l e g i e n Bedachten f e h l e n . Die V a s a l l e n kämpften j a 
g r a d e gegen den Übergang E s t l a n d s u n t e r d i e O r d e n s h e r r s c h a f t ; s i e 
konnten s i c h g a r n i c h t an e inen unternehmen b e t e i l i g e n , das g e r a d e 
im H i n b l i c k auf den bevorstehenden H e r r s c h a f t s w e c h s e l und im E i n v e r » 
s M n d n i s mit diesem b e t r i e b e n w u r d e . I h r e r ganzen Hal tung nach aussteit 
s i e von den P r i v i l o g i e n b e s t ä t i g u n g e n und Schenkungen d i e s e r Jahre f e r n 
b l e i b e n . 
Auffällig Ist in dieser Urkundonrelhe die 3?atafcche, dass die Privilegien 
für Reval in zwei Auflagen,- den Inhalt nach völlig, der Form nach fast 
völlig übereinstimmend- ausgefertigt worden sind, wobei der zweiten Reihe 
der Urkunden die Transaumierung der königlichen Vollmacht für Stigot An­
dersson vom 1 VIII 1344 vorausgeht. 
Aus welchem Grunde wurden die Privilegien für Reval zwei Mal ausgestellt? 
Was für eine Bedeutung kommt dabei dem Trans sumt zu? 
Wenn man die beiden Urkundenreihen für Reval vom 7.1 1345 u.vom 29.IX 1545 
mit einander vergleicht, so ergibt sich folgendes Bild. Am 7.1 1345 sind 
erteilt worden: 
1) Waldemar bestätigt die Privilegien Revals (vgl.die oben Runter n.l ange­
führte Urkunde). 
2) Dieselbe. Urkunde mit verschiedenen textlichen Abweichungen von der vor-
hergehenden Urkunde, (vgl.oben nie Urkunde n.2). 
3) Waldemar bestätigt die Rechte der Besucher Revals (vgl.oben/fi.3). 
Si l 
4) Waldemar gestattet Wasserleitungen und Mühlen anzulegen (vgl.oben/n.4) * 
Am 29.IX 1345 sind erteilt worden: 
1) Waldemar bestätigt die Privilegien Revals (vgl.oben^11; diese Urkunde 
entspricht den oben unter nn.l u. 2 angeführten Urkunden). 
2) Waldemar bestätigt die Privilegien der Besucher Rewals ( vgl.oben'^12; 
entspricht der Urkunde n.3). 
3) Waldemar gestattet Mühlen und Wasserleitungen anzulegen (vgl.oben(n.l3; 
entspricht der Urkunde n.4). 
4) Waldemar bestätigt die Privilegien Bevols u.verbietet von den Esten den 
Fischzehnten zu nehmen ( vgl.oben (n. 14; dieser Urkunde entspricht ihres 
abweichenden Inhalts wegen keine UrKunde der ersten Reihe vom 7.1 1345). 
Wenn man von kleineren Abweichungen - vereinzelten anderen Formen u.Aus-
drücksn - ansehen will, so kann man feststellen, dass jede dieser beiden 
Urkundenreihen vom 7.1 1345 u. 29.IX 1345 für sich Merkmale aufweist, wel­
che sie von der anderen Reihe unterscheidet.Sowohl nn.2,3, als 4 sind mit dei 
Sekretsiegel Waldemars ( "secretum Waidemari Dei gracia domicelll Danorum. 
untersiegelt (Beiträge 2,3.194 ff.nn.74,75,76; Kat. d.Rev.St.-A. S.207 nn. 
146,147,148). Diese drei Urkunden haben alle einen von anderer Feder hinzu­
gefügten Schlusssatz: "... volentes perpetuo secretum nostrum, sub quo heo 
scripta est,plenam et firmam habere efficaciam et vigorem sufflcientem." 
(Vgl.Beiträge 2, S.194 ff.nn.74,75,76). Die unter n.l angeführte Urkunde 
stimmt zwar dem Inhalt nach mit der unter n.2 genannten Urkunde überein; 
doch unterscheidet sie sich von der letzteren insofern, als sie mit dem 
grossen Siegel Waldemars untersiegelt Ist u. als ihr der für die übrigen 
Urkunden vom 7.1 1345 (nn.2,3,4 ) charakteristische. Schlusssatz fehlt (Vgl, 
Beiträge 2.S.194 n.73jKat.d.Rev.St.-A. S.207 n.145). Was nun die Gemeinsamr 
koiten der zweiten Urkundenreihe von 29.IX 1545 betrifft, so muss zunächst 
festgestellt werden, dass die unter n.ll angeführte Urkunde nur in einer Kopie 
erhalten ist (vgl.Kat. d.Rev.St.-A. S.208 n.I53), also über ihre äussere 
Form - UnterSiegelung u.dergl, - nichts gesagt werden kann. Von den übrigen 
Urkunden dieser ^ lhe, die im Original erhalten sind, kann festgestellt wer- j 
I 
den, dass sie mit dem grossen Siegel Waldemars untersiegelt worden sind (Bei- | 
träge 2, S.195 ff.rin.77,78,79; Kat. d.Rev.St.-A. S.208 nn.154,155,156).Auch | 
1 
fehlt ihnen, wie auch der Urkunde n.ll, der für die Urkunden vom 7.1 1345, als^ 
der ersten Reihe, chArakteristlsche Schlusssatz:"... volentßs... suffioientem,n 
Auffällig ist nun, dass der zweiten Reihe der Urkunden für Reval vom 29.IX j 
I 
1345 die Transsumlerung der königlichen Vollmacht vom l.VIII 1344 am 26.IX I34$j 
vorausgeht. Wir haben gesehen, dass die oben erwähnten Privilegien^bestäti- j 
1 
gungen, Gnadenerweise u. dergl. auf Grund der Königlichen Vollmacht vom Haupt- I 
I 
mann im Hamen des Königs ausgestellt worden sind. Es liegt daher die Annahme j 
nahe, dass die zweite Urkundenreihe für Reval vom 29.IX 1345 in einem bestimm­
ten Zusammenhang mit der Transsumierung der Königlichen Vollmacht am 26.IX 
1845 steht. Besonders stark lässt auf diesen Zusammenhang der dreitägige Zwi­
schenraum zwischen dem Transsumt u, der zweiten Urkundenreihe für Reval 
schliessen. 
Welch eine Bedeutung kommt nun dem Transsumt im Rahmen der beiden Urkunden­
reihen zu? 
Schon die Tatsache, dass die von Stigot Andersson ausgestellten Urkunden den 1 
Eindruck erwecken wollen, als ob sie von König Waldemar persönlich ausgestellt 
s wären, hat eine ganze Reihe älterer Historiker zur Annahme veranlasst, dass 
Waldemar sich tatsächlich mehrfach in Re*/al aufgehalten hat (Vgl.Bunge,Estl, 
3.74). Diesen Eindruck verstärkte noch das Transsumt. Man nahm an, dass Wal- ; 
demar zuletzt noch im Sept.1345 nach Reval gekommen wäre u.persönlich die 
zweite Urkundenreihe für Reval ausgestellt hätte, nachdem er seine Vollmacht 
vom l.VIII 1344 transsumieren lassen hätte, fi.h.nachdem er die Ausstellung 
der ersten Urkundenreihe als zu Recht bestehend hätte anerkennen lassen (Vgl, 
UB 2 Reg. 993 Anm.).Die Unmöglichkeit der Annahme eines mehrmaligen Aufenthalts 
Waldemars in Reval lag jedoch auf der Hand, da zu gleicher Zelt Waldemars Anwe­
senheit an verschiedenen Orten Dänemarks erwiesen werden konnte.Man hat dann 
die Hypothese eines mehrmaligen Aufenthalts Waldemars in Reval fallen gelassen, 
bis auf die Annahme eines einmaligen Aufenthalts Sept. 1345 - Mal 1346, bei 
welcher Gelegenheit er die Transsumierung seiner Vollmacht vom l.VIII 1344 am 
26.XX 1345 veranlasst u. die zweite Urkundenreihe für Reval ausgestellt hätte. 
Welche Gründe sprechen nun für einen solchen Aufenthalt und welche Motive 
kann man gegen ihn geltend machen? 
Ohne s i c h v i e l um andere Beweise zu kümmern k o n s t a t i e r t P a u c k e r auf 
Grund d e r D a t i e r u n g u . A u s f e r t i g u n g d e r Urkunden, dass Waldemar im S e p t . 1345 
nach E s t l a n d gekommen u . von h i e r e r s t im Mai 1346 nach Dänemark zurückge­
k e h r t se i^wie aus s e i n e r zu R o e s k i l d am 25.Mai a u s g e s t e l l t e n U r k u n d e . . . h e r ­
vorgeht" ( P a u c k e r , Regenten E s t l . S. 2 0 6 ) . T a t s ä c h l i c h i s t e i n e gewi s se Häu­
fung d e r Beurkundungen gerade auf d i e Z e i t Sept .1345 - Mai 1346 a u f f ä l l i g 
( n n . l l - 21 u . d i e Urkunde vom 2 7 . I V 1346 UB 2 n .846 , also im Ganzen 12 U r -
i 
künden) während auf den Zel traum Jan. - S e p t . 1345 nur 10 Urkunden e n t f a l l e n , ! 
davon auf den Jan. 1345 a l l e i n 5 Urkunden. A b e r e i n A u f e n t h a l t Waldemars b i s f 
I 
zum M a i 1346 l ä s s t s i c h j e d e n f a l l s n i c h t annehmen, w e i l Waldemar schon j 
1 
am 1 8 . I V 1346 eine Urkunde i n Kopenhagen a u s g e s t e l l t ha t ( V g l , R e g . d i p l , h i s t . | 
""f * 1 
D a n . I n .2272) . Für e inen A u f e n t h a l t Waldemars i n E s t l a n d I s t auch B u n g e I 
( 
e i n g e t r e t e n . D i e T a t s a c h e , dass d i e P r i v i l e g i e n f ü r Reval I n d o p p e l t e r A u s ­
f e r t i g u n g u n t e r zwei Daten , den 7 . 1 1345 u . den 2 9 / I X 1345 vorhanden s i n d , 
g l a u b t Bunge am besten so e r k l ä r e n zu können, dass d i e Urkunden vom 7 .1 1345 
von S t i g o t Andersson im Hamen des Königs auf Grund d e r ihm von diesem am l . V I I J 
1344 e r t e i l t e n Vol lmacht a u s g e s t e l l t worden s i n d , während d i e Urkunden vom 
2 9 . I X 1345 vom König p e r s ö n l i c h b e i s e i n e r Anwesenheit I n Reva l a u s g e f e r t i g t 
wurden. Nach Bunges Ans icht s teht mit d e r Anwesenheit des Königs auch d e r 
Umstand i n Verb indung , dass d i e Vol lmacht vom l . V I I I 1344 wenige ^age v o r d e r 
A u s s t e l l u n g d e r zwei ten Urkundenreihe f ü r Reva l am 2 9 . I X 1345 t r a n s s u m i e r t 
wurde ." F a s t zur v o l l e n ' G e w i s s h e i t " w i r d Bunge d i e s e Annahme durch d i e Schluss 
worte d e r Urkunde vom 7 . 1 1345: " . . . volentfts secretum nostrum, sub quo haec 
s c r i p t a sunt , plenam e t firmam habere e f f l c a c i a m e t v igorem s u f f i c i e n t e m " ( V g l . 
UB 2 Reg. 993 A n m , ) . Auch H a n s e n stimmt mit der Anschauung ü b e r e i n , 
dass d i e d o p p e l t e A u s f e r t i g u n g d e r Urkunden f ü r Reval e i n v o l l g ü l t i g e r Beweis 
f ü r e inen A u f e n t h a l t Waldemars i n Reval I s t ( B e i t r ä g e 2 , S . 1 5 5 ) . T a t s ä c h ­
l i c h f a l l e n beim näheren V e r g l e i c h e n d e r b e i d e n Ur$undenreihen,«p- abgesehen von 
d e r Tatsache a l s »Solchs^ - verschiedene Umstände a u f , d i e zugunsten e i n e s A u f ­
e n t h a l t s Waidemark i n E s t l a n d sprechen könnten. Vor a l l e m kommt h i e r d i e schon 
oben angeführte Tatsache I n B e t r a c h t , dass d i e Urkunden vom 7 . 1 1345 ( n n . 2 , 
3 u . 4 obenTmit dem k l e i n e n S i e g e l Waldemars a u s g e f e r t i g t s i n d , während d i e 
Urkunden vom 2 9 . I X 1345 (nn .12 ,13 u .14 oben) mit dem g r o s s e n S i e g e l Walderaars 
versehen s ind ( v g l . o b e n ) . Auch h a t n i c h t n u r , w ie Bunge a n f ü h r t e , d i e U r k u n -
de vom 7 . 1 1345 UB 2 n.827 den S c h l u s s s a t z : " v o l e n t e s secretum n o s t r u m . . . . 
h a b e r e . . . v igoroai s u f f I c i e n t e m " , sondern d i e s e n S c h l u s s s a t z haben auch noch 
3 andere Urkunden vom 7 . 1 1345 ( obenfnn.2,3 u . 4 ) .Es macht a l s o t a t s ä c h l i c h dei. 
E indruck , a l s ob d i e Urkunden vom 7 .1 1345 von S t i g o t Andersson im Hamen dos 
Königs ausges te l l t^ u . mit dem S e k r e t s i e g e l versehen sind,; d i e s e n Urkunden i s t 
dann v i e l l e i c h t s p ä t e r der S c h l u s s s a t z : " v o l o n t e s secretum n o s t r u m . . . . habere 
v igorem suf f i c i entem" h i n z u g e f ü g t worden. Dagegen h a t dann Waldemar während 
«»Ines Aufenthalts In Estland die mit dem Majestätssiegel versehenen Ur­
kunden am 29.1X^1545 ausgestellt u« dabei den Schlusssatz, der» hier über­
flüssig war, ausgelassen. Diesen Umständen gegenüber können indessen andere 
geltend gemacht werden, welche die Eindeutigkeit der ebengenannten Umstän­
de stark in Frage ziehen. Zunächst kann festgestellt werden, dass auch 
e i n e r der am 7.1 1345 ausgestellten Urkunden ( oben n.l.) der für die V 
übrigen Urkunden von diesem Tage charakteristische Schlusssatz "secretum" 
bis "sufficientem" fehlt u. dass diese Urkunde mit dem grossen Siegel Wal­
demars versehen ist. Sie müsste also ebenfalls vom König persönlich auage­
stellt worden sein, während doch dieser sich am 7.1 1345 urkundlich in Roes-
kilde aufhielt (Bunge,Estl. S.74 Anm.262; Suhm XIII, S.123.125). Dann aber 
kann festgestellt werden ,dass auch Im Zeitraum Sept.1345 - April 1546, d.h. 
also in der Zeit des angeblichen Aufenthalts König Waldemars in Estland, 
Urkunden von derselben Form, wie die für Reval ausgestellten, vorkommen, 
die aber mit dem kleinen Siegel Waldemars versehen sind. Wator den zugunsten 
dos St.Michaels Klosters in Reval ausgestellten Urkunden finden sich ein­
zelne in zwei Ausfertigungen» die eine Ausfertigung ist mit dem kleinen, 
die andere mit dem grossen Siegel Waldemars versehen (Vgl.die Urkunden vom 
S.iü- S.II 
20.1 1346 unter n.17 obenfa. die Urkunde vom 21.1 1346 unter n.18 obenf. 
Von der Urkunde n. 18 behauptet Bunge,dass nur das mit dem Sekretsiegel 
versehene Exemplar als echt anzusehen wäre, während das mit dem Majestäts­
siegel ausgefertigte Exemplar eine Fälschung sei* Er begründet das damit, 
dass das grosse, grob gestohene Siegel von derselben Gestalt sei, wie es 
sich an mehreren gefälschten Klosterurkunden findet ( Vgl. UB 3 Reg.999 Anm,, 
erster Nachtrag). Dasselbe behauptet Bunge auch von den siegeln der beiden 
Ausfertigungen der Urkunde n.17,ohne es jedoch näher zu begründen (ÜB 2 Reg. 
998 a Anm.). Wenn also angenommen werden muss, dass n u r d ie mit dem 
k l e i n e n Siegel ausgefertigten Urkunden von nn.17 u.18 echt sind, so 
Ist damit erwiesen, dass auch im Zeitraum Sept.1345 - April 1546 Urkunden 
mit dem k l e i n e n Siegel ausgefertigt worden sind. Daraus geht dann 
wohl deutlich genug hervor, dass aus der verschiedenen Unter Siegelung der 
beiden Urkundenreihen vom 7.1 1345 u, 29.IX 1345 keine Schlüsse auf Waldemars 
Anwesenheit in Estland gezogen werden können. Auch die Tatsache, dass drei 
von den am 7.1 1345 ausgestellten Urkunden (vgl.oben /im. 2,3 u.4 ) mit einem 
von anderer Feder hinzugeschriebenen Schlusssatz "volentes perpetuo usw.bis 
5.H5-
sufficlentem" (vgl.oben) versehen sind, lässt im Grunde genommen keinerlei 
Schlussfolgerungen auf Waldemars Aufenthalt in Estland zu; vor allem schon 
deshalb nicht, weil n i c h t a l l e Urkunden vom 7.1 1345 mit diesem 
Schlusssatz versehen sind (erfehlt in der Urkunde n.l oben). Damit können 
dann aber auch die von Bunge u. Hansen angeführten Motive für einen Aufent­
halt Waldemars in Estland in der Hauptsache als keineswegs zwingend angese-
hen werden. Für e inen A u f e n t h a l t Waldemars I n E s t l a n d könnte w e i t e r auch 
d e r S c h l u s s a b s c h n i t t d e r Urkunde vom 27.17 1346 ( UB 2 n.846 ) sprechen 
S Ä 
( v g l . auch o b e n ) . Gerade d i e Worte " . . . c o n f l r r a a t es l l l u s t r i s 
p r i n c e p s Waldemarus r e x . . . . " u . das angehängte g r o s s e S i e g e l König W a l -
demars neben dem S i e g e l S t i g o t Anderssons könnten den Eindruck erwecken, 
a l s ob Waldemar während se ines angebl i chen A u f e n t h a l t s i n E s t l a n d d i e s e 
Urkunde p e r s ö n l i c h b e s t ä t i g t h ä t t e . Der Eindruck w i r d noch dadurch v e r -
s c h ä r f t , dass d e r S c h l u s s s a t z " . . . u t I s t a omnia prasmissa" usw. zwar von 
d e r s e l b e n Hand wie d e r Anfang der Urkunde, jedoch mit a n d e r e r T i n t e g e -
schr ieben I s t , d . h . doch wohl s p ä t e r h i n z u g e f ü g t worden i s t ( v g l . obenf^ 
Man hat den E indruck , a l s ob d i e Urkunde von S t i g o t Andersson , den k ö n i g -
l i c h e n Räten tu den V e r t r e t e r n Reva l s a u s g e f e r t i g t u . dann s p ä t e r von W a l -
demar mit seinem S i e g e l versehen worden i s t , wobe i d e r S c h l u s s s a t z : " u t I s t a 
omnia usw." h i n z u g e f ü g t wurde . Diesem Eindruck w£>ä&ersprecban a b e r nun a u f s 
s c h ä r f s t e z w e i Umstände. Es h e i s s t zwar im S c h l u s s s a t z w . . . . c o n f i r m a t 
ea i l l u s t r l s p r i n c e p s . . . " a b e r dann doch w i e d e r " . . . e t m u n i a t 
praesente s l i t t e r a s appensione s i g l l l i s u i m a i o r i s e t c . " ( B e i t r ä g e 2 ,3 .196 
n .80; v g l . U B 2 n .846 . V g l . a u c h G e r n e t , F o r s c h . I , S . 3 6 ) . Der zweite Umstand i s t 
d e r , dass Waldemar b e r e i t s am 18 IV 1346 i n Kopenhageneine Urkunde a u s -
s t e l l t e ( R e g . d i p l . h i s t . D a n . I h.2272; v g l . B u n g e , E s t l . S .75 Anm. 2 6 7 ) . Dl© 
t e x t l i c h e U n s i c h e r h e i t u . d i e S ich widersprechenden Angaben ü b e r Yfaldemars 
A u f e n t h a l t s o r t v e r a n l a s s e n , nach e i n e r anderen Erk lärung f ü r d i e U n t e r S i e -
ge lung d e r Urkunde mit dem g r o s s e n S i e g e l u . den f r a g l i c h e n S c h l u s s s a t z zu 
suchen. Eine so lche Erk lärung b i e t e n s i c h i n d e r k ö n i g l i c h e n Vol lmacht vom 
l . V I X T 1344 ( UB 2 n . 8 2 3 ) . D i e s e Vol lmacht gab S t i g o t a u s d r ü c k l i c h d i e E r -
l a u b n i s mit dem k ö n i g l i c h e n S i e g e l namens des Königs zu u n t e r s i e g e l n u , v e r -
sprach " . . . q u i d q u i d . . . S t i g o t u s i u s t e e t r a t i o n a b i l l t e r sub d i c t o s l g i l l o 
. . . . a c r l b l f e c e r i t , p l e n a r i e confirmare . . . " Den mit a n d e r e r T i n t e g e -
schr iebenen S c h l u s s s a t z könnte man s i c h dann etwa so e r k l ä r e n , dass d i e U n -
t e r s i e g e l u n g mit dem grossen k ö n i g l i c h e n S i e g e l n i c h t g l e i c h e r f o l g t I s t , 
sondern e r s t - v i e l l e i c h t nach w e i t e r e n Verhandlungen mit den V a s a l l e n -
s p ä t e r s ta t tge funden h a t . A l s Beweis f ü r b e l n e n A u f e n t h a l t Waldemars i n R e -
v a l kann a l s o auch d i e s e Urkunde n i c h t d i enen . Ü b r i g e n s h a t auch Bunge d i e 
Hypothese e ines A u f e n t h a l t s Waldemars I n E s t l a n d n i c h t i n v o l l e m Umfang auf -
r e c h t e r h a l t e n . Während ihm e i n A u f e n t h a l t Waldemars i n Reva l im 1855 e r s c h i e -
nenen zwei ten Bande de:$ UB " f a s t zur v o l l e n G e w i s s h e i t " w i r d ( UB 2 Reg, 
993 A n m . ) , s teht e r im 1877 erschienenen "Herzogtum Est land" schon wesent -
l i c h a n d e r s . H i e r e r s c h e i n t ihm e ine Anwesenheit Waldemars i n E s t l a n d a l s 
n
 ke ineswegs unumstöss l i ch k o n s t a t i e r t " (Bunge E s t l . 3 .76 Anm.267) , D i e Mo-
mente, d i e e r im UB f ü r eine Anwesenheit Waldemars i n Reva l a n g e f ü h r t 
h a t t e , h ä l t e r j e t z t f ü r ungenügende Beweisgründe ©der geradezu f ü r Beweise 
g e g e n eine Anwesenheit Waldemars in Reval. Bunge gibt die Möglich­
keit zu, dass a l l e Urkunden von Stigot Andersson auf Grund der Voll­
macht vom XVIII 1544 ausgestellt sein können, Das Transsumt der Königli­
chen Vollmacht am 26.IX 1345 erklärt er geradezu für zwecklos, wenn der 
König im Lande gewesen wäre (Bunge,Estl. S.76 Anm.267 )• V ö l l i g 
lässt Bunge aber auch jetzt noch nicht die Hypothese eines Aufenthalts 
in Estland fallen ( Bunge,Estl.3,75 ). 
Demgegenüber gibt es aber nun eine ganze Reihe von Motiven,die sich g e ­
g e n einen Aufenthalt Waldemars in Estland geltend machen lassen. 
Zunächst weist schon Höhlbaum ( Hans. Geschbll. 1878, S.92 Anm.2 ), - wie 
das ja auch Bunge zugegeben hat - darauf hin, dass sowohl die in den von 
Stigot Andersson im Hamen König Waldemars auagestellten Urkunden wieder­
kehrende Formel " Teste donine... Stigoto Andersson " als auch die von 
Waldemar am l.VIII 1544 auagestellte Vollmacht ea überflüasig machen,ei-
nen Aufenthalt Waldemars in Estland anzunehmen. Besonders deutlich geht 
das aus der Urkunde vom 24.11 1546 (UB 2 n.842 ) hervor, wo statt der ge­
wöhnlichen Formel "Teate domino Stigoto 11 die Worte: H Datum Rivaliae et 
f a c t u m p e r d o m i n u m Stigotum Andersson ... * vorkommen. 
Dieae Worte zeigen deutlich genug, daas dieae Urkunde, - und damit wohl 
auch die eine ähnliche Form aufweisenden Urkunden - zwar i m H a m e n 
des Königs, aber durch den Hauptmann ausgestellt worden svn4.-
Gegen einen Aufenthalt Waldemars in Reval spricht auch folgender Umatand. 
Von den 21 Urkunden,die im Namen König Waldemare mit der Schlussformel: 
"... teate domino Stigoto " ausgeatellt worden sind (Vgl.oben^&e Urkun­
den nn.l - 21 ) entfallen 12 ( nn.ll - 20 u. UB 2 n. 846 ) auf den Zeit­
raum Sept. 1545 - Mal 1546, während von den 10 übrigen Urkunden 5 auf den 
J a n u a r 1345 entfallen ( nn. 1 - 5 ). Man müsste also analogerweise 
auf Grund dieser Häufung auch für den Januar 1345 einen Auf enthalt WaL de-
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xnara in Reval annehmen ( vgl .dazu noch die obenangef, Urk. n.l, die ebenfalls 
mit dem grossen 3iegel Waldemars unterfertigt ist). Waldemar ist aber für 
dieae Zeit gerade in Dänemark urkundlich belegt ( vgl.obenf). 
Dazu kömmt noch ein anderer Umstand.Hur die Privilegien für Reval ( nn.ll-
-14 ) sind, wenn man einen Aufenthalt Waldemare Sept.1545 - April 1546 in 
Reval annehmen möchte, von dieaem peraönlich b e s t ä t i g t worden. 
Warum sind dann aber nicht auch die anderen von Stigot Andersson auage­
stellten Urkunden vom König .bei seiner Anwesenheit in Reval bestätigt wor­
den? Sollte Waldemar wirklich bloss deshalb nach Revlil gekommen sein, um 
die Urkunden für Reval zu bestätigen und zu erweitern \l. dem St.Michaela-
Kloster, dem Revaler Domkapitel und den Geistlichen der Revaler Diözese 
einige neue Gnadenbriefe auazustellen? (vgl.Bunge,Estl.3,75, Anm.266; UB 2 
an.840, 841,844,847; UB 3 n.841 a).Denn irgend eine andere Handlung,die 
Waldemar damals In Estland vorgenommen haben könnte, Ist nicht Überliefert. 
Die gewöhnliche Auffassimg führt als ZwepK. de» Besuches an, Waldemar habe 
sich mit der Lage In Estland an Ort und Stelle vertraut machen wollen; als 
er dann die Lage für unhaltbar befunden habe, hätte er sich endgültig ent­
schlossen,Estland zu verkaufen (vgl.Seraphim I; 3.148 ) .Hansen ist sogar 
der Ansicht, dass Waldemar sich nach Reval begeben habe, um die öffentli­
ch© Meinung - wohl durch die vielen Privilegienerweiterungen und -Bestä­
tigungen - für sich zu gewinnen ( Beiträge 2, 3.154 ). Bedurfte es aber 
dessen? Wir haben gesehen,dass Stigot Andersson wahrscheinlich schon von 
vornherein mit dem Auftrag nach Estland gekommen war,die Verhandlungen 
mit dem Orden von neuem aufzunehmen bezw.sie zum Abschluss zu bringen.Von 
diesem Gesichtspunkt aus braucht an und für sich ein Aufenthalt Waldemars 
in Estland nicht unbedingt angenommen zu werden.Und dass er n u r zu 
d e m Zweck nach Estland gekommen sein sollte, um einige Privilegien zu 
bestätigen und zu erweitern, das kann demgegenüber als ausreichende Be-
gründtng nicht anerkannt werden. 
Vollends wird die Annahme eines Aufenthalts Waldemars In Estland durch die 
Tatsache umgestossen, dass keine gleichzeitige Chronik etwas von eifaer Rei­
se Waldemars nach Estland zu berichten weiss (vgl.Bunge,JKstl. 3«75 Anm.267). 
Völlig undenkbar ist es aber,dass ein Aufenthalt Waldemars in Estland, der 
wenigstens vom Sept.1545 bis zum April 1546 gedauert hätte, von d m zeit­
genössischen Chronisten völlig unbemerkt geblieben wäre. Besonders verdäch­
tig wird der Aufenthalt durch das absolute Ächweigen Hoenokes, der sonst 
nichts unnotlert l ä s s t . Dagegen spricht,-wie Bunge mit Recht angeführt hat 
{ Bunge,Estl.3.75 Anm.267 u. S.76 Anm.269 ) - eine Stelle bei Hoeneke ge­
radezu g e g e n die Annahme eines Aufenthalts Waldemars in Estland.Hoe­
neke sagt hier: " ... sehlcksd© Goswin van Herck© an den konlng Waldemar 
to DamsaJJßken, de derv#egen handeln scheiden. Also worden b a d e n s o 
l a n g « h • n u. h e r g © s c h i c k e t , böth d© Koip g©-
schach." ( Hoeneke 3.54 ). Auch das Zeugnis einer anderen zeitgenössischen 
Chronik spricht sich g e g e n dl© Annahm© eines Aufenthalts Waldemars 
in Estland aus. In der vom Revaler StadtSchreiber verfassten kurzen Ge­
schickte Dänemarks ( vgl.Kat.d.Rev.St.-A.S.207 n. 140 ) heiast es: M ...nie 
Waldomar, alienauit ducatura Estonie ...per n u n t i u m s u u m ... 
S t l g o t u i * . Der zeitgenössische Chronist hätte kaum die Anwesenheit 
Waldemars übersehen können; wenn ©r nur vom w Boten n Waldemars zu berich­
ten weiss,so liegt das zweifellos daran, dass Waldemar tatsächlich nicht 
in Estland gewesen ist . 
Damit kann wohl die Annahme eines Aufenthalts Waldemars in Estland endgül­
tig fallen gelassen worden; König Waldemar hat sein Herzogtum nie gesehen. 
Damit ist übrigens auch die von Höhlbaum aufgeworfene Frage gelöst,welches 
Siegel Stigot! Andersson in der Urkunde vom l.VIII 1344 zu fuhren bevoll­
mächtigt wurde (Hans.Geschbll,1878, S.92 ). Höhlbaum ist hier der Ansicht, 
dass Waldemar Stigot Andersson ermächtigt habe, ein zweites Exemplar des 
g r o s s e n k ö n i g l i c h e n S i e g e l s anfertigen zu lasaeia; 
als Beweis dafür führt er den Schluss der Urkunde UB 2 n.826 u. den Schiusa 
des estländiach-dänlschen Annalenfragmenta in seinen Beiträgen zur Quellen­
kunde Alt-Livlands (Verhandl.d.gel«Esten Gea.VXI ) an. Doch genügt dieae 
Begründung nicht; auch aprechen die Tat Sachen gegen Höhlbauma Auffaasung. 
Die von Stigot Andersson im Hamen dea Könige auagestellten Urkunden tragen, 
wie eben featgeatellt werden konnte, s o w o h l d a s g r o a a e a l s 
a u c h d a a k l e i n e S i e g e l König Waldemar» (vgl .oben die An­
gaben über die Siegel der von Stigot Andersson ausgestellten Urkunden). Die 
Vollmacht ist also so aufzufassen, dass Waldemar seinem Hauptmann das Recht 
verlieh, i n j e d e r H i n s i c h t mit voller königlicher Autorität 
zu handeln,- nicht nur mit einem bestimmten königlichen Siegel zu unter­
siegeln. 
Wir haben feststellen können, dass die Wiederholung der Privllegienbeatäti­
gungen u. -erweiterungen für Reval am 29. IX 1345 und daa Transsumt der könig­
lichen Vollmacht am 26.IX 1545 nicht so aufgefasst werden können, ala ob Wal­
demar persönlich in Reval gewesen und nach Tranaaumlerung seiner Vollmacht 
vom l.VIII 1545 zu einer persönlichen Ausfertigung dieaer Urkunden geschrit­
ten sei.Welche Bedeutung kommt aber dann dem Transsumt zu? Welchen Sinn hat 
dann die zweite Privilegienbe»tätigung für Reval im Sept.1545? 
Eine gewisse Klärung dieser Fragen ist vielleicht von einer näheren Betrach­
tung der Persönlichkeiten zu erlangen,welche die Urkunde vom l.VIII 1544 am 
26.XX 1545 tranaaumiert haben. Daa Transsumt wird auagefertigt vom Dekan dea 
Revaler Domkapitels, Gottfried, vom Abt Nikolaus von Padlayf&W/In v.Herike 
n
 cui Castrum Revaliense ad usua coronae regnl daciae ad custodiendua est 
commiaaum " und vom Prior des Dominikanerkloatera in Reval, Robert. Auf­
fällig iat nun dass unter den Transsumenten Goswin v .Herike und einigen Per­
sönlichkeiten genannt werden, die gewiase Beziehungen zum Orden haben. Zwei­
mal tritt der Dekan Gottfried in Urkunden auf, die zugunsten dea Orden» auage­
stellt sind. Daa eine Mal ist es am 15.IX 1327, wo Bischof ©lau» v.Reval,der 
D e k a n G o t t f r i e d und viele Vasallen den Orden gegen Verleumdun­
gen in Schutz nehmen (vgl.UB 3 n.732 a ; Bunge, Estl.S.56; Mettig, über ein 
Zeugnis etc.S.6 Anm. 22 ). Daa zweite Mal geschieht das am 22/XII 1337, wo 
d e r D e k a n G o t t . f r l e d , der Scholas tikus Heyn© u. da» Domka­
pitel in ähnlicher Weise, wie 1327 für den Orden eintreten (Mettig,Über ein 
Zeugnis etc.3.7 ). Noch einmal tritt Gottfried unter Umständen auf, die auf 
nähere, - wenn nicht gar freundschaftliche Beziehungen des Dekans zum Orden 
schliessen lassen. B©1 der Transsumierung der Urkunde Waldemars vom 15.VIII 
1346 durch Burchard von Dreylewen In Weiasensteln am 20 sX 1346 ,- der Urkun­
de, In welcher Waldemar den Sstländem den Eintritt seines Bruders Otto in den 
Deutschen Orden und die Übertragung Estlands an den Orden anzeigt (UB 2 n.850) 
- war t'a-uch Gottfried beteiligt. Er verlass die Urkunde, über die das Trana-
sumt angefertigt werden sollte ( Stavenhagen, AUR I n.44 )• Dass Burchard v. 
Dreylewen gerade ihn bat, die Urkunde öffentlich zu verlesen ( "Borchart van 
Dorenleve ... bat,dat de worde gelesen unde apenbart vormyddelst dan srbaren 
hören, her Gotvrydus deken to Revel ..." ), das deutet sicher auf gewisse Ver-
tBauensbe2iehungen zwischen dem Orden und dem Revaler Dekan hin. Das Ver­
hältnis der übrigen Transsumenten zum Orden lässt sich allerdings vielfc weni­
ger feststellen. Dar A b t N i k o l a u s v o n P a d l s kommt eben­
falls bei der Trafessumlerung der Urkunde Waldemars vom 15.VIII 1346 in We­
senberg am 20.X 134S vor, wo er als Zeuge genannt wird ( Stavenhagen,AUR I 
n.44 )• Aus den übrigen Urkunden,in denen Hlkolaus erscheint (vgl.Arbux»ew, 
Geistlichkeit S.124), lässt sich sein Verhältnis zum Orden nicht erkennen. 
Der Prior des Dominikanerklosters Robert tritt nur in der vorliegenden Urkunde 
auf ( vgl.Abbusow,Geistlichkeit S.141 ), so dass über seine Stellung zum Or­
den kaum etwas festgestellt werden kann. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, 
dass das Dominikanerkloster auch sonst häufig zu Trans summten herangezogen 
worden Ist (vgl.Beiträge 2, S.174 )» Vielleicht hat das auch bei der vorlie­
genden Transsumierung mitgespielt; in diesem Fall wäre aber natürlich über das 
Verhältnis de§ Dominikaner^zum Orden nichts festzustellen. Viellelchtn ist ab® 
doch auf Grund derjenigen Tatsachen, die über den Dekan Gottfried uni über 
den Abt Nikolaus festgestellt werden konnten, möglich anzunehmen, dass die 
das Transsumt vom 26.IX 1345 ausfertigenden Geistlichen in Beziehungen, -
und zwar vielleicht sogar in freundschaftlichen Beziehungen - zum Orden ge* 
standen haben. Diese Annahme würde auch mit dem Bild Überein3tlnnen, das; 
man aus den Privilegienbestätigungen und -erweiterungen für die Städte 
u n d G e i s t l i c h e n ( vgl. oben () gewinnen konnte; denn auch unter 
den mit diesen Privilegien Bedachten fanden sich scheinbar nur solche Ele­
mente, die mit einem Ubergang Estlands unter die Ordenaherrschaft rechnet eh, 
d.h. also dem Orden gegenüber nicht feindlich gegenüberstanden.Der Eindruck, 
dass es violleicht ordensfrelndliche Elemente sind, von denen die Transsumi'o? 
vollzogen wurde, gewinnt auch noch daran eine Stütze, dass kein einziger Va­
sall, d.h. also Gegner des Übergangs unter die Ordenaherrschaft ,unter den 
Transsumenten vorkommet«.. In diesem Zusammenhang gewinnt nun vielleicht der Na-
' me Goswin v. Herikes( des Ordensvertreters in Estlan«, unter den Transsumenten 
eine besondere Bedeutung; vielleicht ist sogar sein Harne unter den Transsumen 
am wichtigsten.Man kann wohl ohne Zwölfe* annehmen, dass die Verhandlungen 
zwischen Stigot Andersson u. dem Orden weiter fortgeschritten waren (vgl. 
oben^as Transsumt der Urkunde Christophs II vom J.1329 am 10.IV 1345) .Die­
se Verhandlungen hatten wohl in den vom Hauptmann mit den Privileglenbe-
atätigungen u. -erweiterungen Bedachten die Gewissheit erweckt, dass nun 
einbaldiger Übergang Estlands in die Ordensherrschaft bevorstehe.Man kann 
I 
vielleicht die Verimitungaufstellen, dass dieser Umstand in der Stadt Reval 
den Wunsch hervorgerufen hatte, die vom dänischen Hauptmann im Hamen König 
Waldemarsjbestätlgten u. erweiterten Privilegien noch einmal bestätigt zu 
sehen, - und zwar in einer Weise beatätigt, welche die Gewähr dafür gab, 
daaa auch der zukünftige Landesherr, der Orden, sie anerkennen würde, Man 
wandte sich also zu diesem zweck an Goawin Vv Herike, dem Vertreter des Or­
dens in Estland, und an eine Reihe von Geistlichen,deren Beziehungen zum 
Orden bekannt waren, - an den Dekan Gottfried und den Abt Hlkolaus - und 
bat sie die Vollmacht Yfaldemara vom l.VIII 1544^  auf Grund deren Ihre Pri­
vilegien boatätigt und erweitert worden waren ^  zu tranasumieren. Um ganz 
sicher zu gehen lleasen die Revalenaer Bann noch am 29.IX 1545 die innen 
ausgestellten Urkunden noch einmal vom dänischen Hauptmann unter einem an­
deren Siegel auafertigen. Dass daa Transsumt tatsächlich vom R e v a l 
veranlasst worden ist, wird vor allem dadurch nahe gelegt, dasa n u r d i e 
P r i v i l e g i e n f ü r ^ R e v a l am 29.IX 1545 einer neuemauaf ertigung 
unterzogen wurden ( vgl.oben^die Urkunden nn.11-14 ),nicht aber auch die 
früher der Geiatlichkeit oder den Städten Harva und Wesenberg erteilten 
Privilegien und Freiheiten. Zwar kommen tauch einige der dem St. Michaela-
kloster auageatellten Urkunden in zwei Auafertigungen vor ( vgl. oben/die 
Urkunden nn. 17 u.18 vom 20.1 u,, 21.1 1546 ).Aber hier ist die Sache nicht 
ganz einwandfrei (vgl.auch oben S.H 3 ). In der Anm. zum Reg.999 (UB 3,er­
ster Nachtrag, S.57 ) stellt Bunge feat, daas daa mit dea Sekretsiegel ver-
aehene Exemplar der Urkunde vom 21.1 1546 von der selben Hand geschrieben 
ist, wie mehrere andere gleichzeitige Urkunden Waldemars* während die mit 
dem groaaen Siegel Waldemars versehene Urkunde von einer anderen Hand ge­
schrieben Ist; auch scheint daa groase Siegel gefälscht zu sein.Von der Ur­
kunde voa 20.1 1546 sagt Bunge In der Anm. zum Reg. 998 a ( UB 3,erater Nach­
trag, S.57 ) nur ganz kurz, dasa nur daa mit dem kleinen Siegel versehene 
Exemplar der Urkunde echt zu sein scheint .Es ist also wohl anzunehmen, daas 
nur die mit dem k l e i n e n S i e g e l auageatellten Urkunden aus der 
Kanzelei des Hauptmanns herrühren,während die mit dem grodaen Siegel verse­
henen Urkunden zu den übrigen Urkundenfälschungen dea Michaelakloatera ge­
hören. So lässt sich denn wohl mit einer gewissen Sicherheit behaupten, daas 
nur diie für R e v a l ausgestellten Urkunden in z w e i O r i g i n a l ­
a u s f e r t i g u n g e n mit verschiedenen Siegeln vorkommen, d.h. daas 
die Stadt Reval die Veranlassung zum Tranasumt und Zur zweiten Urkunden­
reihe gegeben hat. 
Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass die Verhandlungen zwischen 
dem dänischen Hauptmann u. dem Orden in dieser 2elt zu einem gewissen Ab­
schluss gediehen waren; man kottata zum Vollzug des Verkaufs schreiten.Stigot 
erscheint urkundlich zum letzetn Mal in Estland am 24.VI 1346 (UB.3 n.848 b). 
die nächste Urkunde in der Stigot Anderssons Harne wieder erscheint, - die 
Urkunde über den Verzicht der Söhne Knut Porses auf Estland, in der er als 
Zeuge auftritt, - Ist am 15.VIII 1546 In Kopenhagen ausgelfteTItw per Haupt­
mann hatte also Estland verlassen und war nach Dänemark an den Hof König 
Waldsmars gereist. Aus Estland hat sich aus der Zeit keine Urkunde erhal­
ten, die Aufschlüsse über die politischen Ereignisse ergeben könnte. Man 
kann aber wohlt annehmen, dass die allmähliche Auflösung Im Lande fortdau­
erte und dass sich alle auf die neue Herrschaft einsteilten.Die Städte und 
Bürger,die Geistlichen hatten von der alten Herrschaft eine Bestätigung 
bezw. Erweiterung ihrer Privilegien erlangt;die Stadt Reval hatte ausser­
dem noch erreicht, dass die ihr erteilten Urkunden von dem Vertreter und 
den - wie man vielleicht annehmen kann - Freunden der neuen Herrschaft 
transsumiert, d.h. anerkannt Warden ( vgl.die Transsumlerung der königli­
chen Vollmacht vom 1.VHI 1544 durch Goswin v . Herike u. auch 41® Trans su­
mlerung der Urkunde über die Heuregelung der Pfandwesens vom 27.IV 1546 
durch die Dominikanermönche ).Die Ritterschaft hielt sich beiseite* - ab­
wartend und reserviert. Sie hatte aber doch wohl ihre Unfähigkeit und Machtlos^ 
slgkeit, sich dem Ubergang Estlands an den Orden entgegenzusetzen eingese­
hen. 
Der Verkauf Ist dann auch schnell vollzogen worden. 
Am 15.VIII 1546 entband Waldemar die Estländer der Dienstpflicht (UB 2 n.850 ); 
am selben Tage verzichteten die Söhne Knut Porses auf ihre Ansprüche auf Est­
land ( UB 2 n.851 ). Am 29.VIII 1546 (UB 2 n.852 ) erfolgte dann In Marien­
burg die Ausstellung der Verkaufsurkunde durch Waldemar persönlich. 
Damit war Estland r e c h t l i c h in den Bestitz des Deutschen Ordens 
übergegangen.Die f a k t i s c h * Übergabe dos Landes an den Orden hat 
dann noch, etwas auf sich warten lassen. Jedenfalls tritt noch im Okt.1546, 
also zwei Monate nach Abschluss des Verkaufs, in Estland ein Stellvertreter 
Stigot Anderssons auf: Johann Zomer, der sich " loco strenul militla dominl 
Stigoti Andersson, capltanei Revaliensls existens " bezeichnet ( Urkunde 
vom 28.X 1346 UB 2 n,857 ). Stigot Andersson selbst hat Estland vermutlich 
nicht mehr betreten.In Marienburg tritt er am 29.VHI 1546 als Zeuge bei der 
Ausstellung der Verkaufsurkunde auf ( UB 2 n.852 ). Seine Aufgabe ist es dann 
wohl gewesen »die Vollziehung des Kaufvertrages zu überwachen u. die dazu 
notwendigen Verhandlungen mit dem Orden au f ü h r e n . So v e r h a n d e i s e r m l » 
dem Hochmeister w a h r s c h e i n l i c h Ende S e p t . , A n f a n g Okt . ü b e r den Modus der 
Zahlung d e r Kai fsumme ( UB 2 n.858 ) • Darauf r e i s t S t i g o t Andersson mit 
F r i e d r i c h v . Lochen " v e r s u s Livoniaf i ad praesent iam m a g i s t r i L i v o n i a e 
(Goswin v . H e r i k e ) , quem quaedam p o r t i o summae p e r s o l v e n d a e t a g i t . . . a d 
r o s i g n a n d u m p r a e f a t o m a g i a t r o g e n e r a l i 
e t suo o r d i n l c a s t r a e t munit lones ducatus p r a e n o t a t i . . . " (UB 2 n,858 ) . 
S t i g o t Andersson u . F r i e d r i c h v . Lochen wurden von Burchard v . D r e y l e w e n 
b e g l e i t e t u . s o l l t e n wohl d iesem, d e r inzwischen Komtur zu S t r a s s b u r g g e ­
wesen w a r , a l s V e r t r e t e r des Hochmeisters da3 Herzogtum o f f i z i e l l ü b e r g e ­
ben ( v g l . Stavenhagen,AUR I , S . 3 1 ) . Vor der o f f i z i e l l e n Übergabe s o l l t e 
Burchard v . Dreylewen den Einwohnern E s t l a n d s d i e , Ent lassungsurkunde König 
Waldemar« vom 1 5 . V I I I 1346 ( UB 2 n.850 ) m i t t e i l e n . Zu diesem Zweck f a n d 
am 20 . x 1346 i n W e i s s e n a t e i n e i n e Versammlung s t a t t . Von den Teilnehmeim 
d e r Versammlung werden nur wenige nament l ich genannt: Bischof ©laus von 
R e v a l , d e r R e v a l e r Dekan G o t t f r i e d , der Abt Eberhard von Fa lkenau , d e r Abt 
Hiko laus von P ä d i a , Burchard v . J)reylowen, d e r Ordenameister Goswin v . H e ­
r i k e , d e r Komtur von F e l l i n Johann Wyden, d e r Vogt von Jerwen Hermann G u t ­
a c k e r . W e i t e r h e i s s t es nur ganz a l l g e m e i n dass " . . . v e l e andere tuge 
geropen unde gebeden to doasen vorgescrevem dynngeh," d . h . a l s o Zeugen 
d e s Tranasunts w a r e n . A l s N o t a r © , d i e das H o t a r i a t a i n s t r u m e n t ü b e r d i e M e r -
l e s u n g u . Tranasumlerung der Urkunde vom 1 5 . V I H 1346 a n f e r t i g t e n , f u n g i e r t e n 
H e i n r i c h v . Betheym u . Konrad Mylen . 
Wer waren nun d i e s e tt v e l e andere " ungenannten Tei lnehmer d e r Versammlung? 
Daas S t i g o t Andersson u . F r i e d r i c h v . Lochen zugegen gewesen s i n d , l ä s s t 
s i c h schon daraus s c h l l e s s e n , das s d i e s e " ad resignandum p r a e f a t o magl8tro 
g e n e r a l i . . . c a s t r a e t munit lones ducatua p r a e n o t a t i " (UB 2 n . 858 ) , nach 
E s t l a n d gekommen warenj auch s ind b e i d e u r k u n d l i c h am 31.X 1346 i n W e l s s e n ­
s t e l n b e g l a u b i g t ( UB 2 n . 858 ) . S i e s i n d a l s o wohl auch schon am 20 .X 1346 
b e i d e r Aufnahme des N o t a r i a t e ins truments i n W e i s s e n a t e i n anwesend gewesen . 
Stavenhagen i s t d e r A n s i c h t , daas auch d i e V e r t r e t e r d e r V a s a l l e n u , d e r 
( S t a d t Reval I n W e i s s e n a t e i n u . " wohl auch b e i dem Akte i n d e r K i r c h " z u ­
gegen gewesen s i n d . E r begründet d a s durch d i e Urkunden vom 4 . X I 1346, I n 
denen der Orden den e s t l ä n d i s e h e n V a s a l l e n u . der S t a d t Reva l d i e B e s t ä t i g u n g 
i h r e r Rechte u . P r i v i l e g i e n durch den Hochmeister zusagt (UB 2 nn.859 ,860; 
Stavenhagen, AUR I n . 4 5 ) . T a t s ä c h l i c h f a l l e n I n der Urkunde , welche den V a ­
s a l l e n a u a g e r e i c h t wurde , d i e Worte a u f : " t e m p o r e , q u o n a g n i f i -
cus e t i l l u s t r i s p r i n c e p s dominua W a l d e m a r u s . . . t e r r a m R e -
v a l l e n a e m m a g i s t r o g e n e r a l i . . . d u x i t . . . d i m i t t e n d a m , 
e t h C n o r a b l l e a v i r i , m i l i t e a e t v a • a 1 1 i , . . ea a t r I a © t m u n i -
t i o n i b u a r e a l s g n a t i « . dictum magiatrum e t suum ordinem 
i n dominum a c c e p t a r u n t , p i» o m 1 s i m u s . . . quod . . . m a g i s t e r g e n e r a ­
l i s omnia i u r a , g r a t l a s e t U b e r t a t e a . . . r a t l f i c a r e e t conf irmare e i s d e -
b e t . . . n Daraua geht h e r v o r , das s d e r Orden schon v o r dem 4 . X I 1346 
den V a s a l l e n versprochen h a t t e ("promis lmus") , d i e B e s t ä t i g u n g d e r F r e i ­
h e i t e n u . Rechte durch den Hochmeister zu e r w i r k e n . D a s s e l b e geht auch aus 
d e r Urkunde, d i e am 4 . X I 1346 d e r Stadt Reval e r t e i l t wurde , h e r v o r . Es 
h e l s s t h i e r : " . . . c o n s t a r e volumus . . . nos • . • c o n s u l i b u s ac common! ta t© 
oivium i n R e v a l i a f i r m i t e r p r o m i s i s s © quud . . . " A l s © auch h i e r ­
aus I s t d e u t l i c h zu er sehen , dass v o r dorn 4 . X I 1346 e i n so lches V e r ­
sprechen gegeben worden w a r , - u . zwar waijes wohl e i n mündliches V e r s p r e ­
chen, den j e t z t e ine s c h r i f t l i c h e Fes t l egung d e s s e l b e n f o l g t © . Wann i s t d i e ­
ses Versprechen gegeben worden? I n d e r Urkunde vom 4 , X I 1346 ( UB 2 n,859 ) 
h e l s s t e s , daas d a « Versprechen gegeben worden i s t " tempore, quo . . . domi­
nus Waldemarua . . . t e r r a m Reval iensem m a g i s t r o g e n e r a l i . . . de f r a t r i s s u i . . 
. . O t t o n l s . . . consonsus e t v o l u n t a t i s p l e n l t u d l n e d u x i t donandam . . . " Das 
i s t am 1 5 , V I I I 1346 i n Kopenhagen geschehen (UB 2 n.850 ) , Darauf kann s i c h 
abern d e r Passus i n der z i t i e r t e n Urkunde n i c h t b e z i e h e n , da vermut l i ch i n 
Kopenhagen weder V e r t r e t e r der V a s a l l e n noch der Stadt Revo! zugegen gewe­
sen s i n d . V i e l eher kann es s i c h um d i e Versammlung i n Weiss e n s t e i n am 20 .X 
1346 h a n d e l n , wo d i e Urkunde vom 1 5 . V I I I 1346 t ranssumier t wurde . Man könnte 
a l s o t a t s ä c h l l d i annehmen, dass i n w e i s s e n s t © i n d i e V e r t r e t e r der e s t l ä n ­
d i s chen V a s a l l e n u . d e r S tadt Reva l anwesend gewesen s i n d , u , dass ihnen 
damals vom Orden, d . h . wohl von Burchard w . H r e y l e w e n , dem | f e r t r © t e r dos 
Hochmeis ters , das Versprechen gegeben worden i s t , ihnen g l e i c h nach d e r o f f i ­
z i e l l e n Ubergabe des Landes d i e B e s t ä t i g u n g i h r e r P r i v i l e g i e n u . Recht© 
durch den Hochmeister u r k u n d l i c h zuzus ichern ( v g l . S t a v e n h a g e n AUR I , S . 3 1 , 3 3 
f f . ) . S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t b e i d e r z e i t l i c h e n Bestimmung dos Versprechens 
nur der Passus i n der Urkunde vom 4 . X I 1346 (UB 2 n.859 ) : " . . . tempere,quo 
Walderaarus . . . terrara Reval iensem . . . d u x i t donandam . . . e t m i l i t i m i l i t a r o s 
e t v a s a 1 1 I ©andern i n h a b i t a n t e a t e r r a m , e a a t r i s © t m u -
n i t i o n i b u a r o s i g n a n t i s . . . m a g i s t r u m . . . i n 
d o m i n u m a c c e p t a r u n t . Eine Ubergabe d e r S c h l ö s s e r 
durch d i e V a s a l l e n h a t am 20.X 1346 nun keineswegs s t a t t g e f u n d e n ; d i e s e r 
Passus kann s i c h nur auf d i e Ü b e r l a s s u n g d e r S c h l ö s s e r Reva l u . Wesenberg 
am 16.V 1343 und dos Sch los se s Barva am 2 4 . 1 1345 b e z i e h e n , Hur haben d i e 
V a s a l l e n damals j e d e n f a l l s n i c h t den Hochmeister a l s Herrn anerkannt ( " I n 
dominum a c c e p t a r u n t " ) . B i e s e r Wiederspruch l ä s s t s i c h nur l ö s e n , wenn man 
annimmt, dass d i o Worte " c a s t r i s e t inunit lonibus r e s i g n a t i s " (e twa su ü b e r ­
se tzen: nachdem $ l e schon v o r h e r d i e S c h l ö s s e r a b g e t r e t e n h a t t e n . , . ) 
s i c h t a t s ä c h l i c h auf d i e Übertragung d e r S c h l ö s s e r vom 15 .V 1343 u . 2 4 . 1 1345 
b e z i e h e n , während d i e Worte " i n dominum acceptarunt " mit dem Satzanfang 
* tempore, quo Waldemarua . . . terram Reval lensem . . . dt i s i t donandam . . . " i n 
Verbindung zu se tzen s i n d . D . h . d i e V a s a l l e n haben s i c h am 20 .X 1346 I a Wa­
senberg b e r e i t e r k l ä r t , d e n Orden a l s Herrn anzunehmen, nachdem d i e s e r ih­
nen d i o Zusage e i n e r P r i v i l e g i e n b e s t ä t i g u n g durch den Hochmeister gemacht 
h a t t e . Der Orden h a t v i e l l e i c h t den Passus w c a s t r l s e t n u n i t i o n l b u a r e -
s i g n a t i e " mit A b s i c h t i n d i e Urkunde h i n e i n g e b r a c h t , um d a r a u f h i n z u w e i ­
sen , das s d i e V a s a l l e n j a doch schon f r ü h e r d i e Schoseer dem Orden a u s g e ­
l i e f e r t h ä t t e n , d . h . a l s o dessen Schutzherrschaf t f ü r notwendig befunden 
h a t t e n . D a s s d e r Orden damals den V a s a l l e n d i e S c h l ö s s e r w i e d e r a u s z u l i e f e r n 
versprechen musste , das h a t t e e r wohl f ü g l i c h v e r g e s s e n . I n W e i s s e n a t e i n 
wurde nun i n Gegenwart d e r oben genannten G e i s t l i c h e n , d e r V e r t r e t e r des 
Ordens , d e r V e r t r e t e r d e r V a s a l l e n u . d e r S t a d t Reva l d i e Urkunde W a l d e ­
mare vom 1 5 . V I I I 1346 ( UB 2 n.850 ) vom R e v a l e r Dekan G o t t f r i e d f e i e r ­
l i c h v e r l e s e n . Uber! d i e V e r l e s u n g u .Transaumierung der Urkunde wurde dann 
e i n H o t a r l a t a l n s t r u m e n t a u s g e f e r t i g t (S tavenhagen , AuR I n.45 ) • Z u g l e i c h 
wurde dann wohl den V a s a l l e n u . d e r S t a d t Reval e i n e B e s t ä t i g u n g ihrer 1 F r e i ­
h e i t e n u . Rechte durch den Hochmeiater u r k u n d l i c h z u g e s i c h e r t . E r s t m a l i g 
kann h i e r a l s o d i e Teilnahme d e r V a s a l l e n an einem Akt, d e r im H i n b l i c k 
au f d i e Veräuaserung E s t l a n d s vorgenommen wurde , f e a t g e s t e l l t werden. B i s 
j e t z t h a t t e n a i e a i c h a l l e n aolchen Akten f e r n g e h a l t e n ; s i e h a t t e n noch immer 
v e r s u c h t , e i n e r Veräuaserung E s t l a n d s entgegenzuwirken. J e t z t waren d i e 
l e t z t e n S c h r i t t e g e t a n , - j e d e r W i d e r s t a n d d e r V a s a l l e n h ä t t e s i e h a l s 
n u t z l o s e r w i e s e n . Wenn s i e noeft w e i t e r i n i h r e r P a s s i v i t ä t v e r h a r r e n w o l l - . 
t e n , dann drohte ihnen d i e G e f a h r , e i n e r B e a t ä t i g u n g i h r e r Rechte u . F r e i h e i ­
t en v e r l u s t i g zu gehen. S i e muasten s i c h a l a o wohl oder ü b e l bequemen, mi t 
dem Orden zu v e r b a n d e l a n . S i e s ind a l a o nach W e i s s e n a t e i n gekommen, wo a i e 
d i e Zus icherung e i n e r P r i v i l e g i e n b e s t ä t i g u n g e r h i e l t e n u . s l c h zur U n t e r ­
werfung u n t e r d i e Ordensherrachaf t e n t a c h l i e a s e n muasten. 
I n W e i a s e n s t e i n i s t ea dann auch su Verhandlungen zwischen stigot Andersson 
u . dem Ordensmeister gekommen ü b e r d i e A r t u . W e i a e d e r Zahlung d e r Kauf summe. 
Das E r g e b n i s d ieaer Verhandlung i s t i n e i n e r i n W e i a s e n s t e i n vom 31 . X 1346 
d a t i e r t e n Urkunde n i e d e r g e l e g t ( UB 2 n.858 ) . N icht u n i n t e r e s s a n t i s t ea 
h i e r b e i f e a t z u s t e l l e n , daas S t i g o t s i c h i n d i e s e r Urkunde n i c h t mehr M c a -
p i taneua R e v a l i e n a i a " , sondern b l o s s "aeren i s s imi p r i n e i p i a dominl W a l d e ­
mar! . . . m i l e s e t v a s a l l u s " nennt .Nach der f o r m e l l e n Ubergabe E s t l a n d s 
i n W e i a s e n s t e i n am 20.X 1346 h a t t e es j a auch f ü r S t i g o t t a t s ä c h l i c h k e i ­
nen S inn mehr ,d ieaen T i t e l zu t r a g e n . T a g s d a r a u f h a t t e d i e dän i sche H e r r ­
s c h a f t , oder ttaa davon noch vorhanden w a r , auch f a k t i s c h i n E s t l a n d a u f g e ­
h ö r t zu e x i a t i e r e n . 
Der Chron i s t Hoeneke we las zu b e r i c h t e n , daas Burchard v . D r e y l e w e n am 1 . X I 
1346 nach Rewal gezogen a e i , um das Land "vom Koninge tho entfangen" ( H o e -
neke, 3.35 ). 
Höhlbaum läast bei dieser Gelegenheit " das Residenz schloss von Reval mit 
der ganzen Gewalt aus den Händen der Hauptmannschaft in die des Ordens 
Ubergehen" ( Höhlbaum, Hans.Gesehbll. 1878, 3.96 ).Hierzu kann man nun fest­
stellen, dass Stigot Andersson am l.XI 1346 nicht in Reval gewesen sein 
kann, da er noch am 31.X 1346 mit dem Ordensmeister in Weissenstein über 
die Zahlung der Kauf summe für Estland eine Vereinbarung getroffen hat (UB 2 
n.858 ). Die Übergabe, soweit davon überhaupt die Rede sein kann, ist wohl 
von dem Stellvertreter Stigot Anderssons Johann Zomer (vgl.UB 2 n,857 ) voll 
zogen worden. 
Dito Übergabe wird wohl eine blosse Formalität gewesen sein. Das Schloss Re­
val, wie auch die beiden anderen wichtigsten Schlösser des Landes Narva u. 
Wesenberg,waren schon lange im Besitz des Ordens. Nodi am 26.IX 1345 helsst 
es von Goswin v. Herike H cui Castrum Revaliense ... ad custodiendum est 
est commisaum " (UB 2 n.836)« Dass das Schloss später wieder in dänische 
Hände gelangt sein könnte, Ist unwahrscheinlich, dafür fehlt vor allem die 
Nachricht oder wenigstens] die Wahrscheinlichkeit, dass dem Orden die Kosten 
für die Besetzung des Landes ersetzt worden Wären ( Stavenhagen, AuR I 
S. 33 Anm. 2 ) .Die Angabe C.Hamsforts " praealdia danorum Revalia » t e Li-
vonia dedueuntur ... et conteensis navibus in Daniam rodeunt ..." (vgl. 
Höhlbaum, Hans.Gesehbll. 1878,3.98,99; auch Stavenhagen, AuR I, S.33 Anm.2 ) 
ist wohl als selbständige Zutat des Chronisten anzusehen; eine dänische Be­
satzung hat es wohl überhaupt nicht mehr in Estland gegeben. Die von Hoe­
neke berichtete Übergabe Estlands wird also wohl nur als reine Formalität, 
I 
etwa ala Übergabe des Ffandbeaitzea zu Eigentum aufzufaasen aein (vgl.Sta­
venhagen, AuR I, S.33 Anm.2 ). 
Die Jahre 1344 -1346 sind eigentlich als eine Zeit der Liquidation der dä­
nischen Herrschaft in Estland aufzufassen. Zwar hofften die Vasallen ala sie 
1344 um die Sendung eines däniaehen Hauptmannes baten, wieder den alten Zu­
stand im Lande herzustellen. Der König hingegen ging nur scheinbar auf ihre 
Wünsche ein, während er in Wirklichkeit mit der Sendung Stigot Anderssons 
im Junji 1344 den endgültigen Übergang Estlands an den Orden vorbereiten laa-
aen wollte. Als Hintergrund für die Ereignisse dieser Bahre müssen wir uns 
fortgesetzte Verhandlungen Stigot Anderasons mit dem Orden denken? Verhand­
lungen, die aich zwar wohl nicht an der Öffentlichkeit abgeapielt haben, die 
aber /doch an die Öffentlichkeit gedrungen sin& und die estländischen Stän-
de veranlaeatHsben, sich auf das kommende Resultat dieser Verhandlungen, Je 
nach Ihrer Stellung zur Abtretung Estlands an den Orden,vorzubereiten. Die 
Vasallen, die einem Übergang unter die Ordensherrachaft abgeneigt waren, 
suchten nach Kräften diesen Verhandlungen entgegenzuwirken. Diesem Beatro-
ben entsprang wohl der versuch der Vasallen, im August 1344 wieder mit Kö­
nig Magnus anzuknüpfen; aus diesem Bestreben heraus veranlassten sie wohl 
im April 1345 Stigot Andersson, die Urkunde König Christophs vom J.1329 zu 
tranasumleren; diesem Bestreben entsprang vielleicht auch die wahrschein­
lich von den Vasallen veranlassten Erholung der Zahl der königlichen Räte 
im J. 1346 oder Ende des J.1345. Aber ihre Wiederstandskraft ist zu gering­
fügig; gegen die übereinstlmmnaden, auf den Verkauf Estlands an den Orden 
abzielenden Tendenzen dea Hauptmannes und dea Ordens veraagrn ihre Kräfte. 
Ihre Versuche, den Hauptmann an den Verhandlungen mit dem Orden zu verhin-
dern,zeltlgen keinen Erfolg; dem Orden müaaen sie sogar durch Abtretung dea 
Schlosses Narva im Jan. 1345 helfen, noch fester In Estland Fuss zu fassen. 
Schliesslich sehen aie sich vor der vollendeten Tataache dea Verkaufe, - und 
nun müaaen aie sieh doch entachlieasen mit dem Orden zu verhandeln, da Ihnen 
sonst die Gefahr einer HIchtbestätigung Ihrer Privilegien droht. Auf der 
Versammlung in Weiaaenatein am 20.X 1346 erkennen aie die Ordenaherrachaft 
an und erlangen dafür VO.JI Orden daa Veraprechen,einer Bestätigung ihrer 
Privilegien beim Hochmelater erwirken zu wollen. Die O v i s t l i c h k eit 
und die S t ä d t e , die gegen einen Übergang unter die Herrachaft dea 
Ordens nichta einzuwenden hatten,treten In den Auseinandersetzungen zwischen 
den Vaaallen und dem dänischen Hauptmann völlig zurück. Ihnen kam ea auch 
wohl nur hauptsächlich darauf an, daas an ihren Rechten und Privilegien 
nichts geschmälert wurde; Ihr Hauptbeatreben ging wohl darauf hlnaua, sich 
noch einmal von der scheidenden Herrachaft ihre Privilegien und Freiheiten 
beatätlgen und - wenn möglich - erweitern zu laasen. Darauf ist man dann 
wohl auch von dänischer Seite gern eingegangen, - um80 mehr ala diese Beur­
kundungen wohl noch einiges Geld In königliche Kaaae bringen mochten.Däne-
mark war schon ca. 60 Jahre vorher bestrebt gewesen, daa estländisc&e Her­
zogtum zu v^ -*"uasera, um dadurch Mittel zur Verwirklichung der Ziele der 
.dänischen Thron- und Hauapolltlk zu gewinnen; ea war auch wohl jetzt unter 
dleaem Gesichtapunkt an die eatländischem Frage herangetreten und hat dieae 
Trage durch den endgültigen Verkauf Estlands gelöst. 
